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A . " — S á b a d o 5 <Jg A g o s t o d o 1011.—Nuestra SeBora de l»s Nieves. M ú m e r o 1 8 5 . 
E D I C I O I s r I D E I J ^ Is/LJ^JXJ^JStJi. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n e c r f p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APASTADO B E OOB&EQS 1,010 
Adminis t rac iÓB A 6201 T e l é f ^ s o : B e d a c c i ó n A « 3 0 J 
PRECIOS DE SÜSOEIPCION 
POSTAL 
12 meses. . . $ 21.20 ora 
« td ,.11.00 ., 
3 Id «00 „ 
I . OE O V B A 
12 meses. 
C id. . . 
3 Id. . . 
5 16.00 plata. 
„ 8.00 „ 
« 4 00 w 
HABANA 
12 meses. 
6 id. . . 
3 i d . . 
914.00 plata. 
- 7.00 „ 
„ S.75 ; 
T E U I M M M E G i B L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 4. 
MA'S TROPAS 
Ha llegado á Larache irn batal lón 
de Infanter ía de Marina. 
ANIVERSARIO 
Con motivo del aniversario de la 
salida de Colón para América, celé-
branse en Huelva grandes fiestas. 
E l número de forasteros que á ellas 
concurre es tan considerable que los 
hoteles, fondas y casas de huéspedes 
no pueden dar albergue á mayor con-
tingente del ya admitido. 
En el Monasterio do la Rábida se 
ha celebrado ana solemne función re-
ligiosa, concurriendo las autoridades 
de todos los o r i n e s y numerosas re-
presentaciones locales y provinciales. 
Varios buques de guerra, fondea-
idos en el puerto, contribuyen al es-
plendor de las fiestas. 
E L CENTENARIO 
DE JOVELLANOS 
• Para asistir á los acto* oficiales que 
habrán de celebrarse en Gijón con 
motivo del Centenario del falleci-
miento de Jovellanos, han salido pa-
ra Asturias: en representación del 
Rey, el Infante Don Carlos y su espo-
sa la Princesa Luisa de Orleans; á 
nombre del Grobierno, el Ministro de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
'icn Amalio Jimeno. 
BOTADURA 
En Cartagena se ha realizado sin 
novedad la botadura del torpedero 
túmero 1 y de uno de los cañoneros 
ds la nuava eacua-dra. 
LOS TAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizar-
do á 27'G3. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
ANIVERSARIO DE PIO X 
Roma, Agosto 4. 
Con motivo de celebrarce hoy el 
aniversario de su elevación al Ponti-
ficado, Su Santidad ha recibido mu-
chas felicitaciones. 
El Padre Santo celebró misa en su 
capilla privada. 
L A L E Y 
D E M O I S E S 
A menudo podríamos amar al pró-
jimo tanto como á nosotros mismos 
si el prój imo nos diera el ejemplo. Pe-
ro cuando el t ío empieza á mentir so-
bre la importación de máquinas de 
escribir y descaradamente anuncia 
que sus máquinas entran en mayor 
número que la "Underwood" y rehu-
sa luego aceptar nuestro reto de M I L 
contra CIEN, entonces nos creemos 
justifloados en sentarnos y "hacer-
l o " "esperando" que su maquinita 
de hacer calcetines entre en la cate-
x goría de máquina de escribir. Y tan 
frescos como siempre. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2325 Ag. 1 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
Berlín, Agosto 4. 
Dase por seguro que tan pronto 
como se conozcan las bases para el 
arreglo del conflicto franco-alemán 
para el arreglo de la cuestión de Ma-
rruecos, hab rá un desbordamiento de 
descontento en el país. Tanto Francia 
como Alemania se han visto en la ne-
cesidad de ceder mutuamente en va-
rios puntos importantes, porque nin-
guna de las dos naciones está prepa-
rada para llevar el asunto á otro te-
ireno más peligroso. 
La prensa de Berlín 5Ta empieza á 
dar señales de la indignación que 
siente el pueblo. E l "Pan-German-
Post" ataca duramente al Ministro 
de Relaciones Exteriores, Weachter, 
y al Canciller del Imperio, y pide que 
ambos funcionarios sean retirados de 
sus puestos. 
Dicho periódico también ataca fe-
rozmente al Emperador Guillermo, al 
que califica como el mantenedor más 
fuerte de la polí t ica anglo-francesa. 
TOCIO EN WASHINGTON 
Washington, Agosto 4. 
Procedente de Nueva York y en ca-
rro especial facilitado por el Gobierno 
llegó á esta capital el almirante Togo. 
E l marino japonés recorrió gran 
parte del trayecto en la máquina eléc-
trica, con objeto de estudiar su me-
canismo. 
E l comandante Archibald But t y el 
teniente Palmer dieron la bienvenida 
al almirante japonés en nombre del 
Presidente de los Estados Unidos. 
Togo vis i tará mañana á Mr. Taft y 
será festejado continuamente hasta el 
día ocho del corriente que saldrá de 
Washington. 
P.ASEBALL 
Nueva York, Agesto 4. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hcy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pi t t :burg 5, New York 3. ¡ 
Estado ¿el Campeonato 
G. P. 
Chicago 57 34 
New York 57 34 
Pittsburg 57 38 
Filadelfia 56 38 
San Luis 52 42 
Cincinnati 40 53 
Brooklyn 35 59 
Boston 21 74 
Liga Americana 
Boston 7, Detroit 3. 
New York 3, Cleveland 10. 
Filadelfia 5, San Luis 1 (primer 
juego.) 
Filadelfia 5, San Luis 2 (segundo 
juego.) 
Washington 1, Chicago 0 (primer 
juego.) 
Washington 3, Chicago 2 (segundo 
juego.) 




. . . . 53 48 
. ".'. . . . 50 49 
Chicago . . 49 48 
Cleveland 51 51 
Washington 38 61 
San Luis 29 69 
Filadelfia. , 
De t ro i t . . . 
Boston. . . 
New York , 
T E N D R E I S 
lis DIENTES 
BLANCOS, 
61 aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
= , c ó $ C A R M É I N E 
«• ^ K U N I E R . 110. rué de Rivoli, PARIS. 
Si sus NERVIOS esttn ENFERMOS 
no vacilen en emplear los 
E n i i i , i , i i i i i l n > i ; i l M 
Gr»̂ S10Aó Cle 80dl0 quimicamente puros. 
Pildnr«^S ? su.envoltura espeoial. dichiis 
verso «n "V'^'esan el estómago sin disol-
el irrt«Í!,r,' y lue8:,0 se descomponen en 01 'ruestino con el fin de 
S U | » m M m CUALQUIER 
RRITAOION ESTOMACAL. 
ponmtntatíu con éxito on los hospit»lt$ do Parit. 
fo« u. D<"lS : 4 * 10 l'l̂ ors» (liarlos 
"« "MoM .̂GRDS.es.Av.dela Républlfjuo.Paris 
' :*tod,Hnb¡íni i DROGUERIA SARRA. - Ea 
*%tmuM.Í GRÍMAHY y en todas las prípoi-
Exr 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 4 
Bonos '1 ' •-̂ m. 5 por ci^uto (ex-
interés,) ]02.7|8. 
l-íonos d i ios Estados TJuídüb, á 
100.1|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1j2 por ciento anual. 
C^ttíhioE ^ " - " c Londres. 60 dlv^ 
banqueros, $4.84.00. • • • • 
'.•arnrno.? sop".' i.-ondres, á ia visra 
bantpieros, $4.86.10. 
Cambioc sobrir" París, biinqneros. 60 
d|v., 5 francos 19|¿|8 céntimos. 
Cambios solire Haiaburgo. 60 illv., 
banqueros, 95.15116. 
OntnfL'gas poiori/.ación 96. en pla-
za, 4.61 cts. 
Centr ífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 3.114 cts. c. y f. 
Ceninfnpas pol. 96. entregas de 
Agosto, o.l|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pla^a, 
3.86 cts. 
Harina patente Minnesota. $"05. 
MantrM'- del Oeste, en tcrcirolaa* 
$8.25 quintal. 
Londres. Agosto 4. 
Azúcares centrífugas pol. 96. 1 !:s. 
fid. 
Azúcar mascabado, pol. S9. los. 
Azúcar de m'i'daeha de la Ultima 
cosecha, 13s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1 j l6 . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, e:c-eu. 
pon, nominal. 
Las acciones comunos de los Ferro-
carriles Cuidos de la l lábana rearis-
tráiiás en Londres c í r ra rou hoy 
á C77.1|2.. 
París, Agosto 4. 
Renta trancesa, ex-interés, 94 tran-
cos. 62 céntimos. 
PKJKMIADA COJN MlfiDAULA J)E OKO U N JL,A ULTIMA KXt'OSlUlOíi l'AiUS 
Cara La debilidod en general, escrófula y racjuitismu de ios niúoa. 

















P H I L A B E L P H I A . 














Todo calzado que no lleve Ins marcas de 
este anuncio dobe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser do las misniws fá-
bricas, siendo sólo rnalas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana da Gó-
mez esquina á Monserrata. 
E! del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo «s legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
STAR CUBANO, EL PROGREbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L \ LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i t e t H a r i e r . - P f l i s & G o . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, ao venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Loe conocidísimos calzados do PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en tod¿is 
las Peleterias de esta Capital y del rento 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Vania exclusivamente al por mayor en 
; U B A 6 1 
p o n s & e o * 













ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 4. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molaeha en Londres acusa firmeza; en 
los Kslados Cuidos no ha habido va-
ria cióu en los precios y el mercado lo-
ca-I continúa completamente encal-
mado. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Hannuero 
(.mulres R(i(v 20. ^ 
„ fiOd-v 20.% 
París, 8 (l |v.. . . . 5.% 
4 »/ 
10. 
1. \ P 
20.%P. 
10. %P. 
HbniburWo, 8 dfv 
Estados Unidor 8 div 
RspaflR, 8. plaza y 
cantidad. 8 d(V 2% l ^ D . 
Dto. papel eoinfrciíij 8 A 10 p.2 anual. 
IViON/RDAS itXTR.vs.rRRAS.—Se cotizan 
hf)v, como sigue: 
(ireenimoks 10% 10%P 
Plata ppf)anoia 9 8 ^ 9^% 
Acciones y Valoree.— El Mérca lo 
abrió hoy 'encalmado pero sostenido 
con alguna demanda por las aecionrs 
de los Ferrocarriles Unidos tanto de 
contado como á plazo--.; las acciones 
del Banco Kspañol se llegaron á pagar 
al 107 de contado; los demás valores, 
aunque sostenidos sin operaciones. 
Durante el dia siguió la firmeza de 
los valores de los Ferrocarriles ('nidos 
que se llegaron á pagar á 85.314 de 
contado no así las acciones del Banco 
Fsnañol que no pagaban más de 
lOBi-j: los demáás valores firmes y 
sostenidos. 
Kl mercado .cierra á última hora 
sostenido sin nue sé noten grandes 
deseos de operar. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos' Cuba Soe-
r n a v á 
Cuban Telephone Co. 51 51 
Terri torial 159% 16b' 





Plata egp«ñota... . .. 
Oalderilta (ea oro) 
Oro americano r o « -
tra ero español . . . 
Oro aciericano con-
tra plata española 
Centenes ... 
Id . en cantidades... 
I nises 
Id . en cantádadea... 
El pese americano 
en plata eapaiela 
CAMBIO 
Agosto de 1911. 
11 de la mañana. 
97 a 98 T. 
á 119% P. 
10% á 11 
á o..!4 en 
á 5.35 en 
á 4.27 en 










l l f ) 
116 
121 
i o i 
• . . WÓ 
Z 5r, Bonos Unidos . 113 
',' 1 ' , B>onos Unidos . 91 
6% !a Bonos Ayunta-
miento . . 1 . . . . , i 117 
i;r; 2a iconos Ayunta-
miento 114 
6$ Bonos de Gas . ,. 119 
( i ' ; Ohligaciones Gas 10011, 
5% Bonos Ilavana 
Electric 108 
.V , Deuda Inte^or Cy 10014 
AccioneG 
l'.anco Español ..' . . 106yo 107Vj 
Banco Nacional de Cu-
ba 110 
F. C: ('nidos . . . . 
Compañía de Gas . . . 
Havana Electric Pre-
feridas.. 108 Vo 











Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $57,547-44. 
Habana, Agosto 4 de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 4 
Entradas del dia 3 
A Braulio García, de Batabanó, 3 
maobos y 16 hembras vacunas. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón 1 macho vacuno. 
A José Ramos, de los Palacios. 11 
machos y 12 hembras vacunas. 
A Pedro Saimz, de Camagüey, 52 to-
ros y novillos. 
A Saturnino Forcade, de idem, 30 
toros. 
A José -Capitani, de Sancti Spír i tus . 
50 hembras vacunas. 
A Feliz Lloredo, de Jarueo. 3 bue-
yes. 
A Estanislao González, de idem, 2 
macbos vacunos. 
A Tomás Valencia, de irem, 48 ma-
chos y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 3: 
Para el consumo de los Rastros de 
esla capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Buyanó, 70 macho-s y 
15 hembras vacunas. 
Matadero industrial, 357 machos y 
175 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
1;2 t-^os. ^oretes. noviTlos v fa-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
Cerda, á 36', 40 y 42 cU. el ki lo . 
Lanar, de 30 á 32 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyano 
Eeses sacrificadas íu>f 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 50 
Idem de cerda . . . . . . . . 38 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 20 y 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Cabezal 
Reses sacrificadas hoy: 
G a n ri - * o 1 • ""t e p í a do t 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem de cerda ' Q 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pinta; 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo, 
'Cerda, de 38 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El ganado en pie se detalló en los 
corrales de Luyanó á los precios si-
guientes : 
Ganado vacuno, de 3 á 4.1|2 centa-
vos. 
Idem 'de cerda del país, de 8.112 4 
^.12 centavos. 
Idem del eztranjero, de 10 á 10.1 2 
centavos. 
Idem lanar, de $3.50 a $5. 
REVISIA DEL MERCADO • 
Habana, Agosto 4 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de ?141̂  
á Sla quintal. 
Kn latas de 4% libras á $15% id. 
De 9 libras se vende y cotiza á. $15J4 id. 
Del trfzc'j?.lo .-or-- rS d.- sem ita de a:.;-/-
dón. procedente de los Estados UnidM. *« 
cotiza, de $11-50 á $11% id. 
ACEITE MANI 
So cotiza & 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
St? cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas, de $5-50 á, $6% 
AJOS 
De Murcia, de 20 á. 22 cts. 
De Montevideo, de 22 á 24 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 & 37 
centavos. ' 
ALMENDRAS 
So cotiza de $35 á, $36 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $3 á, $31Í! 
El americano y el inglés de 5̂ 4 á 5-4 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á, $4-50 qtl. 
F i e n s o n s t e a , l o v e n . que to-
m a n c l o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A L l l e í r a r á a v i e i o . 
DE 
Dfc GRIMAULT Y C'i 




VENTA AL POR MAYOR 
RueVivienne, PARIS 
T G H A N A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano ,92.— Bayamo.—Cienfuegros.—Cárdenas.—» 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia \y 
• • C 2028 Jl. 1 
7 U B R I C A E S P E C I A L D E B U A G Ü E E O 
D B H . A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigas la cura radical f< 
de las hernias. E^tñ aparato faí premiado en B.U'alo. Oliarlesfcon y 8aa Luis 
3 1 , C D i o i s a P O 3 1 , H ^ t o ^ x a i a , . 
C 2363 Ag. 1 
' í384 Ag. 1 
E N L A I N F A N C I A 
Las albumosas ú e \ n S O M A T O S E , son las 
mejores ejstlimulftntés <IH apetito y las üu icas 
naturales porque flisiológicamente son subs-
tancias que lo excitan. 
La S O M A T O S E l íqu ida dulce, es suma-
mente sabrosa y gusta á todos los n iños . 
Por esa razón , se puede d a r á los niflof? este 
medicamento, a ú n en casos en que estando en-
fermo no quieren tomar ninguna medicina. 
No es, pues, justo tórzar ies á comer cuan-
do falta el apetito ó la d iges t ión es tá debi l i ta -
da. Dad á vuestros pequeiluelos la ,S'0 J /^ lTO-
S E l íqu ida dulee y queda ré i s sorprendidos de 
les maravillosos resultados que o b t e n d r é i s . 
Descripciones científicas y muestras están á la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse a 
C A R L O S B Ó H M E R , So l 74 , H a b a n a . 
4 s 
alt. 22 Jl. 
— —-
B I A D I O DE L A MARIK.a^-Edic ióp Se la manann. -Affo&to 5 tío 1911. 
ALPARGATAS SK 
De Mallorca se cotizan a $i-ao. 
las vizcaínas corrientes á, Zl-85. 
Las francesas se cotizan de |2.50 4 2.76. 
ANI« ' i tl ' ' 
S© ooitiza 4 $11% qtJ. 
ARROZ \ 
De Valencia de $4% á $5-25 qtl. . 
Semilla, áe $3-25 á $3-30 Id 
Canilla nuevo, de $8-70 á $4% id. 
Id. viejo, de $3-90 á $4-10 qtl. 
AZAFRAN 
El puro ae cotiza de $15 A $121/2 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10 á $10^ Qtl. 
Ilscocia, do $9 á, $10 id. 
Hallfax. no hay. 
Robalo. No hay. 
Pescada, á- $6% id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 48|4. 
CAFE 
Bl de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-00 á. $28y8 qtl. 
Del país, de $27-00 A $27-60 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país. No hay. 
Isleñas, de 24 á- 25 rs. 
CIRUELAS 
Las de España. $1 caja. 
Las de loa Estados Unidos, clase buena 
de $3.50 á, $3.75 cajâ  segím peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros, ÍIO1/!. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
l>e la Anhmiser Busch de St. Louls. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barrile», 
¿13%. • • 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
«tsftJD ua 09 01$ •? oa'tí ap 'sivd i*? 13 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á, $8-50. 
De Málaga a $12% Id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5-50 á, $6-75. 
CHORfZOS 
De AsUirlas, de $1.25 á, $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 las 
'4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á, $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1-95 á $2 qtl. 
Del país, de $2-55 á $2-60 Id. 
El argentino, colorado, á $2-80 id. 
Avena americana, á $2-20 id. 
Avena argentina, de $2 á $2% Id. 
Del Canadá, á $2-25 Id. 
Afrecho, el americano de $2% á $2% id. 
Argentino, á $1-85 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-50 á $1-60 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $514 á $5^ qtl. 
Blancos, gordos/ de $5*4 á $5% Id. 
Del país, á $5-00 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 á $6-50 qtl. 
Gordos, de $7 á $7-25 id. 
Mónstruos, de $9.50 á $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en l!2 latas, $1.96 y en 
1¡4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% á $3^. 
Los franceses corrientes, á $8% y los l i -
nos de $3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Ambéres, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, de 23 á 23-60 qtl. 
Otras marcas, de 22 á 22-50 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á. $7.95. 
SARCIA 
Manila, legítima, de $11-00 á $12-00 según 
clase, qtl. . • 
•Sisal, de $10-00 á $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, á $13 qtl. 
LAUREL 
Se cotizaiH $5 qtl. 
LACONES 
Los corrientes, á $4-50 qtl. 
Los medianos, á S5-50 id. 
Los grandes, á $7-50 id. 
Los extra, á $9-25 "d. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-80 & $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Olaae buena, en tercerolas, de primera, 
de $12 á $12% qtl. 
La coniípuesta, en tercerolas, de $10% á 
$11% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-60 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $7% á $7% qtl. 
De Canarias de $7% á $3%, id. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 &. 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francég, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. \:¡ 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En «acos, del Norte, de 5 á 6 rs. 
E n barriles, del Norte, de 5% á 6% Id, 
Del país, no hay. 
Isleñas, de S1/̂  á 4 id. 
PASAS 
Se cotiza á $1.60 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos á $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 á $16-50 qtL 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
Reinosa^ de $4í5 á $46 id, 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-25 
fanega y molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $.3.75. las de 2dl2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del paÍB que se ofrece de $2.25 á 
$2.75." 
TASAJO 
Se c-otiza de 32 á 33 arroba. 
TOCINETA 
Sejcotlza de $11 á $16. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% V en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
latí grandes. 
Las belgas chicas do $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de Bspr.ña, marca Rocamora, 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca 
Navarro, de $G2 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
id. 
Valores de travesía 
EJE KSPKRAN 
Agosto ' ; . ' : 
„ 5—Trafalgar. New York. 1 
„ 6—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. 
„ 8—Balines. Barcelona y escalas. 
,, 9—Havana. New York. 
„' lO—Pinar del Río. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
SALBrtAr; 
Agosto. 
„ 6—Saratoga. New Yorn. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
„ 8—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Iva Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
,, 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ lí—Méjico, New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
1 4 7 
Vapor alemán "Ipiranga", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
A. Estrugo: 13 fardos papel. 
Sr. Causasa: 1 caja efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2,320 cajas mal-
ta, 15 id. lúpul» y 134 fardos botellas. 
DEL HAVRE 
J. Alvarez R.: 25 cajas ron. 
Majó y Colomer: 95 id. aguas minerales 
y 36 bultos drogas. 
E. Sarrá: 60 cajas aguas minerales y 13 
bultos drogas. 
Nazábal, Sobrino y comp.: 20 cajas aguas 
minerajes. 
F. Taquechel: 20 id. id. y 79 bultos dro-
gas. 
López y C. Ballesté: 50 cajas conservas. 
F. Castellá: 14 bultos droaas. 
M. Pinar: 11 id. id. 
Marquette y Rocataerti: 200 atados cog-
nac. 
T. C. Padrón: 6 bultos drogas. 
G. Fernández Abren: 3 Id. Id. 
Vkida de J. Fortún: 9 id. id. 
A. C. Bosque: 3 id. id. 
Restoy y Otheguy: 301 cajas vino. 
Brunschwig y Pont: 112 id. aguas mine-
rales, 1 id. efectos y 8 bultos drogas. 
A. González: 20 id. id. 
J. B. Larrién: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express and 
Co.: 129 id. id. 
M. Johnson: 64 id. id., 200 cajas aguas 
minerales y 69 id. botellas. 
Capestany y Garay: 3 bultos efectos. 
J. Ciceraro: 1 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 1 id. id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 2 id. id. 
López y Gómez: 8 id. id. 
Fernández, García y comp.: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 12 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 8 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
C. AQvarez G.: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 1 id. id. 
Parajón y Junquera: 1 id. id. 
G. Aróstegui: 6 id. id. 
Solana y comp.: 4 id. id. 
J. Alvarez: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 3 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 4 id. id. 
Hierro y comp.: 4 id. id. 
Poo Lung: 3 id. id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
A. Llyi y comp.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 4 id. id. 
Pernas y comp.: 3 id. id. 
f. Vogel: 1 id. id. 
S. Solá: 1 id. id. 
Dussaq y comp.: 1 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 2 i 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Puinarloga, García y comp.: 1 id. Id. 
Stuetzel: 3 id. id. 
I . Levy: l id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 6 Id. id. 
Yan C. y comp.: 3 id. Id. 
Compañía de Litografías: 7 id. id. 
Segundo Alvarez y comp.: 2 id. id, 
E. P. Muñoz: 1 id. id. 
Orden: 23 id. id. y 4 id. drogas. 
DE SANTANDER 
Muniátegui y comp.: 20 cajas q á - ^ s . 
J. Rafecas Nolla: 1 id. drogas y 40 id 
elíxir. 
F. Taquechel: 20 bultos drogas. 
M. Johnson: 1 caja aceite y 2 id. con-
servas. 
Pons y comp.: 4 bultos efectos. 
Romagous y comp.: 100 cajas conservas. 
Pernándej!, Trápaga y comp.: 100 id. id. 
E. R.' iMargarit: 100 id. id. 
Pita y hnos.: 100 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 100 id. id. 
E. Pollack: C bultos efectos. 
.T. Carballal: 1 id. id. 
González y Suárez: 150 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 106 id. id. 
Orden: 7 id. id., 10 id. quesos y 120 
Id. mairitequilia. 
DE LA CORUÑA 
Wiokes y comp.: 25 cajas conservas. 
Landeras, Caflle y comp.: 8 id. lacones, 
8 id. quesos y 356 id. conservas. 
J. M. Martínez: 1 bulto efectos. 
Loríente, hno. y comp.: 10 cajas lacones 
y 3*id. jamones. 
Inclán, García y comp.: 1 id. efectos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 20 id. laco-
nes y 1 id. jamones. 
B. Fernández y comp.: 500 cestos cebollas 
J. Berrueta: 8 barriles y 4 cajas vina y 
1 bulto efectos. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas calamares. 
Orden: 50 cajas conservas y 600 cestos 
cebollas. 












5% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10% p|0 P. 
10 
2% p|0 D. 
PlOP-
Londres, 3 d|v. . , , 
Londres, 60 d|v. . , 
París, 3 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d¡v. . . 
Alemania, 60 d|v. . , 
É. Unidos , 
.. „ co d|v 





Azúcar centrlfugu ae guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 6% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 5 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Guillermo Bonnet; para 
Azúcares, Benigno Diago. 
Habana, Agosto 4 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N T E VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban/-c Español de la Isía de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español^ 110% 110% 
VALORES 
Com. V >n(t. 
Pondos púbüaoi > .— 
Valor PI8. 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 114 118 
la. u> !a K(,,->rtbl'ca de Cuoa, 
Deuda Interior 109 112 
Obliguciones primera hipote-
ca del Ayuntaraiento de la 
Habana 116 121 
Oblixacionett segunda tlpo-
t.eca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obllgftclonos hipotecarias P. 
C. de Cienfuogos ^ Vlíla-
clara N 
Id. id. segunda id H 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compartir de Oap y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 124 
Bonos de la Habana JElec» 
trir Ratltvay'B Co. (en cir-
culación) 107 112 
Obíigaci vitísá genérale» (nw-
petuas) oonsolídidas da 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Compartta d€ 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la Ropúbilca de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The Ma'canzaa Wa tea 
Woks N 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
Seít l y M1LLER & COÜSPAfiY, MEMBERS Of THE NEW YORK ST8KC EXCHANGE 
Office No. 139 Broadway, New Y o r k City 
C O M P t e l t S M. DE CiRDENAS & Co, B O G O NATIONAL, Rooins 212 i 214 
T e l e p h o i i e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) 
Id. hipotacarloB Csntral azu-
carero "Ollinpo". . . . »i 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" * 
Obligaciones Grles. Conao-
/Idadac drf Gas Y 
tricidad. . . • • • • • 
Emyr^t.^ a« la B^abUoa 
de cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
acción es 
B»r.™ Eapañol le la lala a* 
Cuba 
Estico Aerícola ae Puerto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba . . • • • • • 
Compañía da y trocar rllea 
Unvdo« dG lo Habítna T 
Alnpicenw» 4e R^la limi-
tada 
Ca. Sléotrrca Aa Sunítago de 
Cuba • • 
Compañía dol Ferrocarril dal 
Oeste 
Compañía Cubana Contrai 
Raihvay's Limited Prere-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara. & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alurn-
brado de Gas 
CoTtirafí'.d do y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dta.U¿ 4$ llahatia Pr«fa-
rentes 
\iu-va Fábrica áe Hielo. . . 
í.'mja de Oo^^rclo «in la Ha-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcclo-
nea, Reparacionea y Sa-
nennalento d(» Cuba. . . . 
Compañía Havana IDlectrle 
ÍUiilway'fl Co. (pi-eterw 
tes) » • 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compuñlc Anónima de Me-
tflnzac. 
Compañía Alfilerera Tubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Menta ««éorloa da SwicU 
Sptrltus 
Ompañla Cuban Telephone. 
Ca. Almaceíu.-s y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
















































Correspondientes al día 4 de Agosto de 
1911, hachas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II 





Barómetro: A las 4 p. m. 7C0'i 
E m p r e s a s M e r c a M Í ü e s 
Y S Q G I E B A B E S 
i í m u s 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
El próximo domingo 6 del actual y pre-
via autorización de la Junta Directiva, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas de esta 
Asociación una Velada lírico-literaria or-
ganizada por las Secciones de Instrucción 
y Filarmonía, para solemnizar el Reparto 
de Premios á. los alumnos de ambas Sec-
ciones del Curso de 1910 á 1911. 
La' Sección de Recreo y Adorno queda 
encargada de guardar el orden en dicha 
fiesta. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, los que deberán 
exhibir á la Comisión de Puerta,- el último 
recibo de cuota social para tener acceso 
al Salón. 
Habana, Agosto 5 de 1911. 
El Secretario de la Sección, 
F. TORRENS. 
9325 2m-5 lt-5 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
INDUSTRIALES Y VECINOS DEL RE-
PARTO DE "SAN FRANCISCO" Y SUS 
CONTIGUOS. 
A LOS SRES. PROPIETARIOS DE SO-
LARES Y CASAS EN LOS REPARTOS 
DE "OJEDA", "CABALLERO", "IGLE-
SIAS", "PORTAS" Y "PINTO". 
Para asuntos de sumo interés relacio-
nados con la urbanizac'ón y saneamiento 
de dichos Repartos, se cita á una junta 
que se celebrará en la calle de < "oncha nú-
mero 21, el día 6 á las doce de la tarde. 
Excusamos rogar la asistencia, porque es 
de suma importancia la reunión. 
Habana. Agosto Io. de 1911. 
Los Delegados del Reparto "Ojeda": 
José Couto, Braulio Diaz, Francieco Pé-
rez, Marcelino Lópoz, Antonio Iglesias y 
Francisco Prió y Rivas. , 
9311 2-5 
























American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
Atehison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltlmore é¡ Ohio 
Brooklyn Rapid Transii . . , 
Canadlan Pacific 
Cheaapeake & Ohio 
West Maryland • 
Erie Common • • 
Gi-eat Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common • 
Louisvillo & Nashville * . , 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
Ncv York Central . 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R.. • 
Readlng 
Rock Island .Common . . . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicago Mllwake & St. Paul . . . . . 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 




Chicago Qrand West P 
Consolidated Gas i 
Norfolk & Western 
American Beet Sugar . . . . . . . 















































































































































Agosto 4 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 747,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altea y más bajas están sacadas de loa oaijiegra-
mas cine recibimos. 
El Fomento de la Á g r k É m C i t e a 
Se convoca por este medio á todos los 
individuos pertenecientes á esta Sociedad, 
á fin de que se sirvan concurrir á la Junta 
General extraordinaria que se ha acordado 
celebrar á las ocho de la noche del próxi-
mo domingo seis del actual en el local 
que ocupa la "Federación del Trabajo", 
sita en Trocadero núm. 9. 
El Presidente accidental, 
Enrique Roche. 
9253 3-4 
C o r a l lis Gas Í M r í c l ü 
D E L A H A B A N A 
MONTE NUMERO I - - S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy ha acordado que 
se abone á los señores accionistas, que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de cuatro 
pesos oro español por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábiles de una A tres de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los seño-
res accionistas presentarse en la Csja de 
la Compañía á percibir las cantidades que 
le correspondan. 
Habana, Julio 31 de 1911. 
El Socretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2273 l t -1 7d-2 
'(Administración • 
TT A directiva del Banco de la 
| j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen a 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
C 2339 Ag. 1 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-if»,,. 
abierto desdo las 4 de la mañana á las lÁ 
de la noche; hay reservados y públicos « 
5 centavos por persona. Pida usted ei ' ^ 
tálogo de los precios por horas para farn̂  
lias; son las mejores agna.s seprún lo» 11 
dlcos, por estar muy adentro de la Pia"„ 
la mejor prueba es que el ras de mar 
llevó todos, no pasó más que en estos h, 
ños C 2084 2fi.8 r ^ ' Jl. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal de< Baño© Naciana. d« Cu 
—A9«ncta« y Comisión»». 
Rart G6.—Apartado 14—Joviano», Cubx 
*»4 s u - i i a. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
r e z a l a c o n v i e r t o e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e snpere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L . A T K O I C A 1 , 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA —BANCO PUPXJLAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.-
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.--Descuentos. Pignoraciones y demás 
operaciones babearias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E : T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodrigaez.—Director: F. A. Netto. 
Vices Prasidentsa: Raimundo Cabrera y Regino Truffln.—Lotrado: Vidal Mo» 
rales.-Secretario: Fernando QrtU.-Notar io: Ramiro Cabrera. 
Consojeros: José María K»pínosa. Julián Linares. Illpóllto Dumois, Manuel Flo-
res. Francisco Paradela. Florentino Menén dez. 
C 2349 Ag. 1 
C O M P A M A D E SS&ÜBOS MUTUOS OONTJiA INOENDÍO 
Fundada en el año 1866. ii m 
Oñcinas en m edificio pro p ió : Eot^edrbdo numero 34 
Valor responfiaMe $52.07:1405.00 
Siniestros pagado*,, .- . . . . $ 1.668,556.57 
Sobrante de que se está devolviendo . . . . . . $ 41,764.18 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. $ 66,873.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,032.1^ 
CUOTAS D15 SEGUROS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y S IN OOMPSTENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Gonsejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 237.1 Ag. 1 
b a n g o m m n d e f i n 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito d© baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. Iti'ifcbii^fttiiia 1*1 
GASÍOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 Ag. 1 
6 . [ 1 1 1 C i l l l O S í GIH. [ I B . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 JL 
Y C 
EMISION DE BONOS $ 500, 
G U P O M M U M . 3 
P a g a d e r o en e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón nám. 3 correspondiente & 
los Bonos Hipotecarios emitidos p.->r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura tle 
Enero 21 de 1910. los señores Poseedores 
de Honos, ee servirán presentar los cu-
nones para su cobro al Banco Español de 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
á tres de la tardel 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Secretario. 
Dr Domingo Méndez Capote. 
C 22Q9 Ít-Z-Í 14d-2ü JL 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York;, Piladelña, New Orleans, 
San Francisco, Liondres. París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de Ijs Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mé.iico. 
En combinación ron los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cabio diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B Á S C E S Y C O M P 
B A N Q Ü E K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cabio BANCES. 
Cuentas corrientes. i 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre tedas las ciudades y pueblos 
de España, lelas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
M . G E L A T 5 Y G O B f t P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Ortaans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto R5co. 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles. Milán. Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quin' 
tín, Dieppe, Tolouse, Veneria, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 15G-1 S. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe^ 
Depósitos y Cuentas Comenten 
sitos de valores, haciéndose .̂argo 1361 
bro y Remlaión de dividendos é i " ^ ^ 
sos. Préstamos y Pignoraciones aé vai 
y frutos. Compra y venta de val.^^^d4 
cupo' blicos é Industriales. Compra y vem* letras de cambio. Cobro de I^8-8' ^ ¡as 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros s0^ ue. 
principales plazas y también sobremos i 
blos de España, Islas Baleares y 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito-
1B6-1 A». 1099 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 
& corta y larga vista, sobre, e nnit.-Ueí 
Londres, París, y sobre todas las cui ^ 
y pueblos de España é Islas &aío 
Cnnarias. rog 
Agentes de la Compañía de Sesur 
ira incendios 
C 2050 1^±Lm 
COO' 
U N E S F A I 8 L B E L A 1 S M M C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E 0 S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s ele c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a j * * 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y t?,^énc*' 
; Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos de ^ pueblos de España é Islas _ 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 2 3 3 0 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mamirii).—A^oslo 5 de 1911. 3 
M a d r i d , J u l i o 18 <í< 1911, 
•Sr. Director del DIARIO DE LA .\1\RIXA. 
Ha ha na. 
F a n t a s í a s ve ran iegas 
Dlevamos cuíitro ó seis npeses ha-
blando de Marruecos; ¡Cuántos iin-i-
deütes liemos imaginado, 'cuántas qui-
meras heñios eneenJitio y fantasías 
liemos forjado sobre todas las vicisitú-
des que acerca de este problema, po-
dían esconderse en el arcano de lo 
porvenir! Unos días heñios vesíido á 
España con los arreos 'heroicos y nos 
liemos dispuesto á realizar alguna ele 
esas proezas legendarias que solemos 
leer en nuestra historia como Paros 
énoéndidos por las géneraeíon^ que 
fueron para guía perpetua dé Sil pos-
terithul hispana. Otras veecs hemos 
Janzado Kuropa á la conflagración. De 
una parte Francia, Rusia é ínuia ter ra ; 
de otra Alemania. Austria e Italia. 
Ndsotros perplejos, váéiláiítea y en 
acecho, dispuestos á saltar como tigres 
sobre una presa y á clavar la garra en 
el pecho de las .vencidos. Hacemos la 
política como buenos meridionales. Yo 
creo que esta indignación, exaltad i , 
resplandeciente, fácil á. todas las su-
gestiones de lo maravilloso, no es más 
que ^ manifestación de una potente 
vida espiritual que de eso modo se re-
vela en los espacios de lo hipotético, 
va que desdichadamente una calidad 
superior á las fuerzas humanas lo im-
pide por el momento dilatarse en la 
vida práctica. 
Pero después de haber agotado lo 
más sugestivo y lo más dramático, lo 
más épico,, lo más heroico y lo más 
misterioso y hasta lo trias alwurdo con 
relación á los sucesos de Marruecos; 
cuando parece que éstos van á tomar 
nn rumbo pacífico que desalo y des-
anude k maraña, tranquila y serena-
mente en conversaciones é inteliajen-
eias entro las cancillería.;, como bue-
nos españoles necesitamos otro toma 
de verano, otro asunto que pueda tam-
bién entretener nuestros bríos quimé-
ricos y sea susceptible de que en torno 
áe él so planteen discordias y discu-
siones manteniendo las actitudes más 
diversas y los criierios más extrema-
dos. Ese tema nos lo proporciona rho-
ra Portugal. 
Todos los días corren versiones y no-
ticia- diferentes que cada uno da co-
mo verídicas, aunque no se sabe quiép 
\?< haya comprobado, respecto de cons-
piraciones terribles y poderosas for-
jadas pa"a derribar la República Por-
tuguesa, hoy en la infancia, y de per-
Fecuciones entabladas por los tremen-
dos revoluciónirios portugueses' con-
tra les tenaces y denodados adalides de 
. una futura restauración. En torno de 
c«a conspiración nosotros vamos aerru-
pando cuantos materiales acumula el 
rumor núbüco: y así formamos lo que 
én la tecnología histórica Se llamaba 
fintes ley enda, en la reí briosa y poéli-a 
e! mito, en la vida ordinaria llaman 
1%'franceses el n f f a i r c y en nuestros 
barrios bajos se denomina de una ma-
nera gráfica y muy expresiva, sobro" 
todo para los españoles, i n f u n d i o . E l 
pip ê este infundio es oue en las pro-
vincias erftlltghs' liYnítrofes con Portn-
ga' se fragua'cDn" ̂ el concurso de per-
sonalidades muy importantes de aque-
lla comarca y con la complacencia de 
algunas .tu ton dad-es; una conspiración 
que reclutará gentes armadas, arrolla-
rá la frontera, invadirá el territorio 
ludtano, provocará levantamientos en 
sus masas, abatirá las nuevas institu-
ciones y n;i día sobre el suelo de Lis-
boa alzará, ppr^ el esfuerzo de manos 
gallegas principalmente, la sagrada 
persona de un huevo monarca como 
símbolo y representación do una cons-
tituida hacioúalidarl. . \To se preci-
sa bien si osa restauración ha de ser 
de la dinastía caida ó de la dinastía 
su rival, que vinculando en Portugal la 
representación de los elementos reac-
cionarios, en España la vinculan los 
carlistas, hoy jaimistas, tenía puesto 
pleito tradioionalmionto al trono por-
tugués. Para que en el estadio de las-
dudas no faltara ningún absurdo, tam-
bién so ha lanzarlo la especio do que 
detrás de esa conspiración están algu-
UmUlKMUBlü-f1 
nos sueños de España, sueños de con-
vertir á roi iugal nuevamente en Mo-
narquía para sentar sohre su trono á 
uno de los mieml.ro.s de nuestra Casa 
Real, el Infante Don Carlos de Bor-
bóll. por ejemplo. 
Para aquilatarse de antemano el va-
rlbr de todas estas fantasías téngase en 
cuenta que son el producto de una co-
lahoración extraordinaria y poco ha-
hitual: la de españoles y portugueses. 
Las españoles somas exagerados, fan-
tásticos, imaginativos; pero hay que 
oír á los portugueses. La poi-tuguesa la 
que no es m'ás qué un hiperbólico des-
bordamionto de todas las medidas v de 
todos los desenfrenos ampulosos de la 
fantasía; es y ha sido siempre como el 
emblema y el prototipo 'de todos los 
desenfrenos ampulosos de la fan-
tasía. En este orden puede decirse 
que los españolee son el padre y los 
portugueses la madre de lai novela'; qué 
Questro pueblo la engendra y los por-
tugueses la gestan, la amamantan y ).a 
crían hasta darle proporciones supe-
riores á todas las. posibles en el mun-
do real. 
upá papeles de la invención se divi-
den sojrún los diversos sentidos polí-
ticos de los bandos. Los republicanos 
de aquí y.de allá .son los que abultan 
la conspiración. Afirman que desde 
hace algunos meses los conspiradores 
aposentados en las provincias do Oren-
se y Lugo han alistado bajo las ban-
deras de la restauración monárquica 
campesinos ara liegos en tanto núime-o. 
que e.ste alistamiento ha repercutido 
en la haja dé la emigración; aña 'en 
(pie esos reclutas vienen cobrando dos 
pesetas diarias para estar constante-
mente en disponibilidad de hacer la 
incursión en el suelo portugués. For-
marían como una especie de bandas 
Qeafras. qué constituyeran el núcleo del 
ejército restaurador. Claro está que 
esto es absurdo. Esos alistamientos son 
más difíciles do hacer en Galicia qne 
en ninguna parte-, porque el campe-
sino gallego ama y confía mueho en 
el trabajo, y porqué si los reclutas de 
aventureros son posibles donde existen 
grandes masas movedizas y flotantes 
sin vínculo absolutamente ninguno con 
el país, tropiezan con serias resisten-
cias psicológicas donde la propiedad 
está muy dividida y es raro el in i iv i -
duo nue como tal ó como miembro de 
una familia no conserva algún ligamen 
con el terruño. 
i Esas organizaciones, además, red i -
man un ga$tq superior á los recursos 
que pueden acumular los emigrados 
portugueses, aunnu? no carecen é>í «s 
totalmente de dinero, como se ha de-
mostrado por lo que más adelanto di-
ré. Pero, sobre todo, implican un gran-
fle y casi indefectible riesgo, y es que 
d^pués de suministrar las soldadas-
diarias durante algunos meses, á la 
hora decisiva los conspiradores que d-1 
tal modo proceden se encuentren sin 
dinero v sin gente, porque ésta, no 
acuda. Es el caso del gran escritor 
Aleiandró Dumas. 
En uho de los viajes del famoso no-
velista al través le España, allá por 
el Mío do 1840. quiso'ésto recibir di-
recta y personalmente la impresión do 
nn asalto de bandoleros que. sin poner 
en peligro su vida, lo despojara en pie-
rio despoblado, haciéndolo vivi r como 
protagonista de .u¿ episodio sobre el 
cual levantaría más tarde la fábrica 
de nn libro. Sve enteró de que el qâ o 
de un ataque de bandoleros a una di l i -
gencia era mucho más raro y desusado 
de lo que decía la leyenda ultrapire-
naica. Entonces quiso contratar el 
episodio; y no faltó quien al habla con 
él le dijese nue estaba en relaciona 
con los bandidos y que podría convenir 
' con éstos, mediante el pago de algún 
dinero, que le saliesen al camino para 
robarle. Alíro raro era tener que pagar 
á unas individuos porque ejercieren su 
I profesión de bandoleros, como si esta 
: no tuviese su paga en el botín de la 
; nocaminosa operación-, pero, en fin. 
Dumas se avino y tuvo que pacrar 
i cantidad bastante fuerte, porque el 
mandadero de los bandidos amimen-
| taba con el temor á la Guardia Rural 
, y el novelista estaba completamente 
; dispuesto á que le robasen. Con^ertó^c 
'el plan; Dumas viajaría en diligencia 
i-por Sierra Morena, y al pasar por 
i Despeñaporros saldrían al ^"mino l̂ 13 
facinerosos, detendrían la diligencia y 
desvalijarían al novelista y á sus dos ó 
tres acompañantes, procurando no in-
ferir menoscabo á sus personas. Dumas 
se defendería también disparando al 
aire, para no causar daño á los bandi-
dos. Complemento del trato era que l.a 
mitad del precio sería pagado de an-
temano, como lo fué, y la otra mitad 
después de la aventura. En oferto, em-
prendió Dumas <d camino, llegó á Deg-
peñaperros y se detuvo cuanto le fue 
posible; jos bandidos no aparecían, si-
guió más adelante y volvió á deten-r-
se; pero todo fué 'inútil, los handolc. 
ros no dieron señales de su presencia 
en diez leguas á la redonda. Llegó al 
final de su jornada con perfecta segu-
ridad, y allí se persuadió de que había 
pagado por ser 'héroe de un robo á la 
antigua y había resultado víctima de 
un rollo enteramente á la moderna. Los 
bandoleros se habían transforma lo en 
timadores. Pues algo así podría ocn-
rrirle á estos monárquicos do Portu-
gal si procedieran como los república-, 
nos afirman. Sólo que es seguro que 
tales reclutas son fantásticas ideacio-
nes. 
En cambio si se oye á los monárqui-
cos, son víctimas de una tenaz y sañu-
da persecución por parte de los repu-
blicanos. Dicen aquellos que "los sica-
rios y esbirros" del gobierno portu-
gués atropellan la frontera española, 
invaden nuestro territorio y que re-
cientemente se apoderaron (Jeatro del 
suelo español de un cura portugués 
que no acierto á imaginar qué estaría 
haciendo en la soledad y el descampa-
do, vecinos de la raya portuguo>a. Las 
autoridades españolas comunican al 
Cobiemo que desconocen por completo 
esos episodios. Primero se dijo que 
había sido una cincuentena de policías 
portuErueses; después quedaron redu-
cidos á dos. Posible es que muy averi-
guadas las cosas resulte que no entró 
ninguno. Xo obstante, esto exalta á los 
monárquicos portugueses ref lidiados 
en las ciudades fronterizas gallegas, 
donde on efecto hay algunos, y los lle-
va á un enardecimiento tal, que no ha-
ce iTMiebos días en el balneario do Moa-
dariz, porque unos obreros hablaban 
mal de la monarquía portuguesa, unos 
emigrados realistas la emprendieron á 
tiros é hirieron á dos de aquellos v pa-
raron con su celo restaurador detrás 
de los hierros de una cárcel. 
De los aspectos heroicos toman los 
infundios, por ser más castizos, deriva-
ciones misteriosas y noveleseas. l'nos 
dicen que dos agentes de los carbona-
rios portugueses, disfrazados, están en 
Vigo con el designio de seéuestrar á 
una hija de un terrible conspirador, el 
señor Couceiro, desconocido hasta aho-
ra; el plan os arrebatar esa niña, lle-
varla á Lisboa y retenerla allí hasta 
oue su padre reconozca la República y 
deponga toda boslilidad hacia ésta; es-
tamos pues, on vísperas do una paro-
dia del episodio de Guzmán' el Bueno. 
Otros afirman con voz ronca y mirada 
recelosa que en las cárceles de Portu-
gal, atestadas tde monárquicas, mueren 
éstos mistériosamente* envenenados 
por el Gobierno portugués. Jodos los 
folletines que tan pródigamente tizo 
cundir hace cuarenta años la literatura 
francesa, han adquirido ahora on la-
bios de portugueses y españoles un re-
florecimiento prin;averal. 
No creo en esa vasta maquinaei án de 
los monárquicos para restaurar las ins-
tituciones caídas. Sería muy extraño 
que desplegaran ahora tal celo unos 
monárquicos (pie no tuvieron brío nin-
guno para luchar al lado de la Monar-
miía antes que ésta se derrumbase. En 
Portugal la República no hubo de sas-
toner batalla alguna para establecerse: 
la deserción de los monárquicos la hizo 
innecesaria. En las calles de Lisboa se 
batieron algunos guardias urbanos 
hasta darse cuenta de que estaban 
abandonados. En Oporto. Brasra y 
otras ciudades lusitanas, se limitaron 
á adherirse á la nueva institución, y 
sería caso raro que ahora se dieran 
cuenta unas fuerzas monárquicas que 
antes no existían, de qqe sus couvi jfcio-
nes y sus creencias nolítieas les impo-
nen la obligación de luchar. 
Lo que puedo haber, lo que hav c,e: 
guramente. es una docena dé monár-
quicos que añoran , los tiempos de la 
realeza y á cuya sombra pululan algu-
nos seudoconspiradores deseosos de sa-
carles el dinero. Porque algún dine-
ro sí tienen; lo revela el contrabando 
de guerra que en Orense ha sido con-
fiscado por nuestras autoridades y el 
que fcó intervenido y decomisado en 
un buqué alemán, formando en junto 
una partida de diez ó doce mil fusiles 
con los correajes y vestuarios para los 
soldados, seis millones dé cartuchos y 
•cuatro piezas de artillería. Lo que no 
se sabe es si lodo este municionamiento 
tenia por único fin justificar la invei. 
sión de cierto dinero y ser ocupado al 
fin por las autoridades españolas, por-
que era pueril suponer que un tal con-
trabando de guerra pudiera atravesar 
á escondidas el territorio español. 
Ku esta confluencia do sentimientos 
y de invenciones, nuestra situaeión ĉ  
algo molesta y compleja, aunque fácil 
de resolver. Nosotros no podemos ne-
garnos hidalgamente á dar hospita.li-
da.il á los portugueses que en nuestro 
territorio quieran refugiarse, pero 
tampoco podenms permitirles el cons-
pirar contra las instituciones de un 
país amigo. Nuestro deber está, p-'ies. 
en Obligarlos á internarse, y esto es lo 
oue está haciendo el Gobierno con ver-
da lera sinceridad, según lo demuestra 
el que por decomisar el contrabando 
de guerra de ese buque ha venido la 
protesta de Alemania. Pero la con-
Aueta de] Gobierno está sujeta á tales 
injusticias de los demás, que mientras 
el (¡ahinete portugués, el más intere-
sado en ta solidez y asiento de aquellas 
instituoiones republicanas, da las gra-
cias á nuestro país por la actividad 
que despliega en desbaratar todo in-
tento conspirador, los republicanos de 
aquí y los periódicos exaltados de allí 
lo llenan de vituperios, acusándole de 
(juo favorece y patrocina la conspira-
ción. Los reproches son injustas. 
Po que ocurre es (pie la República 
en Portugal no marcha con toda la so-
lidez cpie deseara. Se ha divorciado de 
todos los elementos permanenteis, de 
todas las fuerzas de resistencia social 
—la lirleda. el capital, la gran propie-
dad—que buenos ó malos los Gobier-
nos turnen que asociar á su obra pa-
ra consolidarse y robustecerse. B? el 
pe-a lo que cometió en España la Mo-
na rq nía do Don Amadeo, y por eso no 
subsistió. La República Portuguesa es-
tá exclusivamente en manos de radica-
les; lloarará un moimento en que esta?) 
so dividirán v entonces las nuevas ins-
tituciones; ofrecerán muehos portillos 
al fácil asalto de sus adversarios. 
Por añadidura se advierte que aque-
llos republicanos portugueses están os-
piritualmentc atrasados. En todas 
partes tos demócratas, los hombres de 
la izquierda derivan inevitablemente 
hacia las cuestiones sociales, eonvir-
liendo en s-.Mamda do.su programa las 
reivindicaciones obreras y buscando el 
'•rntacto con los programas socialistas. 
En Portugal no se encuentran aún en 
este período de evolución mental. La 
más fiera lucha entablada entre ellos 
hasta ahora no ha sido, como pudo pre-
sumirse, del triunfo de una revolución 
sobre los límites y cara-teres del *dere-
'•ho de propiedad, sino sobre si la re-
pública ha de ser representativa ó par-
lamentaria ; c.s decir, sobre un porme-
nor le la forma ccnsíitueional. Cuar^ 
do transcurra algún tiempo, las masas 
proletarias se preguntarán qué van 
ganando, y cuando se convenzan de 
que una república do tal especie nada 
les trae, la abandonarán. A esa hora 
comenzará el verdadero peligro de las 
nuevas dnstituciones portuguesas y se 
franqueará la puerta á una posible y 
fecunda conspiración. 
L a h u e l g a de Z a r a g o z a 
Con una celeridad imprevista se ha 
desenvuelto y solucionado una huelga 
general en Zaragoza. La plantearon 
los obreros ebanistas pidiendo la reba-
ja do jornada á nueve horas. Rechaza-
¡ ron la. pretensión los patronos, ofre-
ciendo la jornada de diez horas desde 
Marzo á Septiembre y de nueve de Sep-
tiembre á Marzo. Por espíritu de soli-
daridad los demás oficios (te Zaragoza 
se declararon también en huelga, vién-
dose la ciudad hasta sin impresores pa-
i ra los periéidicos, sin conductores para 
I los tranvías y sin camiareros para los 
1 cafés. En las explotaciones carbonífe-
ras y en las fábricas de azúcar vecinas 
se paralizó también el trabajo. 
Lo peligroso do esta huelga consis-
; tía en que no había fondos de resis-
tencia. Por tanto, proclamar el paro ora 
desde el primer día afrontar el ham-
bre, y decidirse á afrontar el hambre 
era anunciar el propósito de deeidirse 
á la violencia, era echarse en brazos de 
la perturbación. Los patronos cedieron 
primero rebajando á nueve y media la 
jornada de diez horas; y al cabo de 
dos días, por la noche, hubo disparos, 
cargas, atropellos, heridos, intervinie-
ron todas las clases directoras de la 
ciudad, y los patronos en resumidas 
cuentas se avinieron á las demandas 
de los obreros, aunque dejando á salvo 
su amor propio, porque los trabajado-
res también se conformaron con que la 
jornada fuera de nuevo horas y media 
hasta el quince de Agosto próximo. 
Así se ha terminado en breve espa-
cio una huelga muy violenta como lo 
son todas on Zaragoza. Se afirma con 
muy fundadas razones que los obreros 
tenían ya acordado transigir con la 
primera propuesta de los patronos, 
realmente favorable, pero (pie elemen-
tos republicano-radicales y anarquis-
tas quisieron aprovechar las circuns-
1 anclas para dar testimonio d^ su exis-
tencia, v que á ellos se debió la alga-
rada. Lo (pie resulta ostensible es el 
mucho terreno que ha ganado entre 
los obreros el sentimiento de solidari-
dad. Apenas un oficio plantea una 
huelga, cuando, sin examinar si tienen 
ó no razón, todos los demás, lo mismo 
en Barcelona que en Madrid ó en Za-
ragoza, le asisten con su concurso ac-
tivo, ya imitando su conducta, ya pro-
porcionándoles dinero. Y no puede 
ocultarse á los ojos de nadie la inmen-
sa fuerza que en la sociedad actual re-
presenta esta solidaridad obrera; por-
que no son los patronos los que vencen 
á los obreros en la lucha: son unos 
obreros puestos de parte de los pa-
tronos Jos que vencen á los otros-, pero 
cuando la solidaridad se manifiesta con 
caracteres tan generales, la sociedad 
capitalista se encuentra sin armas y 
sin hombres para defenderse. Subsis-
tiendo la solidaridad, el triunfo de los 
obreros os indiscutible. 
Lo qne hay oue considerar en ose 
campo de las reivindicaciones obreras 
es el limito de sus aspiraciones; obte-
nida la disminución en la jornada, soli-
cita inmediatamente el alza on el sala-
r io ; y cuando sobro estas cosas no tie-
nen qué pedir, piden el reconocimien-
to de la personalidad asociada, y des 
pués la exclusiva para esta sociedad en 
las relaciones con los patronos, y final-
mente van desenvolviendo el programa 
de sus peticiones basta descubrir el ob-
jetivo final de sus luchas, que os el 
predominio completo en el mundo de 
la actividad produetora. /.Llegarán 
hasta ello? Por lo pronto, lo qUo pare -e 
manifiesto es que por medio de estas 
luchas van haciendo .m'ás difícil la pro-
ducción y el trabajo nacionales y que 
esto forzosamente ha de refluir en su 
daño. Anliean los obreras un criterio 
demasiado simplicista y unilateral pa-
ra que no dé en ocasiones frutos noci-
vos on matfria tan ardua y en meca-
nismo tan complejo como el de la eco-
nomía nacional. 
S i n C o n s u m o s 
La gente se muestra muy desilusio-
nada acerca del éxito de la supresión 
del impuesto de Consumos. Como se 
; preveía, la baja en los precios de las 
subsistencias no ha sido lo general é 
, importante que teníamos derecho á 
pedir. Los intermediarios emplean to-
das las energías que les son posibles 
para resistir que se les escape la venta-
ja implicada por la supresión de ese 
impuesto en beneficio del consumidor. 
Y la opinión pública, sostenida por la 
prensa, clama y grita contra los inter-
mediarios, diciendo á voz en cuello que 
les roban. Las autoridades no perma-
necen impasibles ante este clamoreo. 
El Ayuntamiento, obedeciendo las ins-
piraciones de la opinión y del Gobier-
no, ha entablado una lucha contra los 
! comerciantes, armado con todo el rinror 
' de las Ordenanzas Municipales y do las 
! prescripciones sanitarias. Todos los 
días se publican en la prensa relacio-
nes numerosas de establecimientos de-
nunciados y de mercancías decomisa-
das. En algunos artículos como el acoi-
to, la leche, el jabón, el hielo, el petró-
, leo, so ha obtenido la baja por este 
procedimiento. En otros, como las con-
l servas, aseguran esta baja las coopera-
tivas; pero en los artículos más usua-
les y'de diario consumo, como hortali-
zas, legumbres, frutas y huevos, hasta 
ahora no se ha adelantado un paso. 
La indignación mayor os contra los 
pescadores, porque no sólo ha sido d 's-
gravado este artículo, sino que el hielo, 
materia tan principal para ellos, ha 
descendido al precio de cinco céntimos 
kilo. La lucha con los pescadores des-
cubre como ejercen unos cuantos in-
dividuos un verdadero monopolio en 
el abastecimiento de la plaza. Ciertos 
intermediarios capitalistas puestos en 
relación con otros análogos en los puer-
tos que surten pescado á la Corto, fi-
jan diariamente la cantidad de pesca-
do qne ha de remitirse para mantener 
cierto precio. Si los pescadores de ( u-
i ruña, Santander y donrós sitios de rc-
I misión pescan más, los individuos en-
tendidos con los abastecedores de Ma-
! driq no compran más qne la cantidad 
' convenida, y obligan á los primeros á 
j expender el resto de su artículo de 
' cualquier manera ó á tirarlo. De este 
1 modo so produce en la plaza de Ma-
: drid una escasez artificial, una carestía 
| artificial, habiendo en los puntos de 
I producción una abundancia natural. 
Por la abundancia compran á bajo pre-
cio, por la eare.'ftía venden "á alto pre-
cio, y la diferencia os la ganancia de 
i un monopolio ilegal (aunque hecho al 
amparo de las leyes) si ha de entender-
! se por ilegal todo lo que es inmoral. 
El Ayuntamiento puede luchar con-
; tra ésto y luchará ; pero esté en condi-
ciones desventajosas tanto para impo-
; ner su autoridad moral á los comer-
; eiante.s como para rocaudar los nuevos 
arbitrios. Porque emplee para una y 
: otra cosa el procedimiento que quiera, 
| se moverá en un ambiente de descon-
sideración que jamás ha sido tan ríen-
so en torno de ningún Ayuntamiento 
como lo es alrededor del actunl. E l 
, vecindario madrileño no tiene estima-
1 ción alguna ^on el Ayuntamiento ac-
i tual, y ep baja voz y aún en insinúa* 
i eiones maliciosas y transparentes for-
! mrula tales cargos contra sus ediles, v 
i muy singularmente contra los republi-
I canos, que círcenan á la roprosenta-
¡ ción municipal el prestigio qne debiera 
^ tener y que de paso van condensan fio 
una reprobación unánime contra el in-
, flujo de los republicanos en la vida mu-
nicipal. 
Esto producirá inevitablemente sus 
efectos en las próximas elecciones mu-
nicipales, que han do efectuarse on 
, Noviembre. La campaña actual del 
| Ayuntamiento contra los comercian-
i tes, como realizada por los tenientes de 
j alcalde, ŝ desventajosa para los par-
tidos monárquicos, á las cuales perte-
necen ef.os tenientes de alcalde; pero 
la éensura contra los ediles republica-
I nos acaso contrarreste esa influencia 
nociva de la actual campaña en el 
cuerpo electoral. Por otra parte, el po-
derío oleeforal de los republicanos ha 
disminuido, haciendo la depuración del 
censo de Madrid. Los partidos extre-
mos han protestado muy furiosamen-
j te contra esa depuración por cuya vir-
i tud so han eliminado del Censo quince 
mil «electores. 
Dicen que se trata de quince mil 
electores republicanos. En esto no tie-
nen razón. La prueba de ello está -u 
que atendiendo sus protestas, se con-
cedió un plazo para que los electores 
. indebidamente eliminadas reclamaran 
i su inclusión y no ha habido más que un 
¡ centenar de reclamaciones. Lo que ocu-
I rre es que la inmensa mayoría de esos 
I ele; toros no existían en Madrid. En-
I tre ellos los había que figuraban do-
i miciliados en lo que hoy es un solar; 
otros desde hace años se habían mar-
, (diado 'á provincias 6 al extranjero; 
muchos tenían como domicilio ca^as 
j imaginarias, porque sus números no fi-
j guraban en las calles á que se atri-
bu ían ; y otros aparecían con residen-
¡ cia fija nada menos que en el Hospital 
! Provincial. Toda-s estas máculas, ine-
j vi t a bles en un censo de más de cien 
i mil electores, eran conocidas por los 
, republicanos, quienes las aprovechá-
¡ han. y sin negar la fuerza de aquellos, 
| en buena parte debían el triunfo á os-
[tos errores. Pero ahora, dispuestos los 
monárquicos á hacer una rectificación 
. verdad del censo, á que el censo co-
| rrespondiera en la medida de lo posible 
! á la realidad, la comprobación de él se 
ha hecho, no por las alcaldes de barrio, 
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
ÍSteta novela, publicada por La casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta on la "Moder-
na Poesía," Obispo l ü , ) 
(Continúa.! 
Todavía no; dentro de poco habré 
cambiado mis sospechas en certidum-
bre. 
i Cuál es entonces el objeto de 
^ « s t r a visita? 
.,~~"^0 os lo explicaré, señor—contes-
W el médico inspector.—Hay nna. po-
(jre lo(!a que, después de veintidós años 
c extravío, ha recobrado la razón 
•ercod á una operación peligrosa he-
m por el doctor Loriot ; éste reclama 
utomación para llevarse á esta en-
p ma fuera del asilo donde se halle 
n condiciones más á propósito para 




~~-7-Y fortuna r 
—Tampoco. 
•n cuestión tiene fa* 
— ¿ Y qué objeto impulsa al doctor 
Loriot á reclamar á osa enferma? 
—Lo hace en interés á la ciencia. 
—Creo, señor que antes de V$Xy po-
co esta persona podrá ser un £?ran au-
xiliar para la justicia, si me concedéis 
el favor que os solicito. 
—Os lo concedo; tenŝ o mucha con-
fianza en vos, y voy á dar la orden de 
que la enferma os sea entregada. 
Cinco minutos después, los dos mé-
dicos dejaban el despacho del jef-í, 
siendo portador el doctor Loriot de una 
orden que le hacía dueño de la suerte 
de Ester Derieux, 
En vez de dirigirse á Cha ron ton, el 
joven so hizo conducir á la. calle de la 
Universidad, donde 1g 
Berta y Renato. 
—¡ Victoria !—exclamó 
Dentro de breves horas, 
se hallará aquí. 
. —.¿Aquí?—exclamaron con alegría 
el mecánico y la huérfana? 
Esteban les refirió todo lo sucedido, 
y su resolución de traerla fdlí mismo, 
para lo cual Berta subiría á la habi-
t;ición del piso principal, y Ester bett-
paría la de Berta para entrar y salir 
con más facilidad al jardín . 
Esteban y Renato se dirigieron á 
Charenton en un coche. Aquel día la 
loca, parecía sumirse en dulce sopor. 
--•Habéis hecho lo que os he orde-




—Sí.señor-, he doblado las dosis del 
calmante. 
— M i objeto es evitar toda fatiga ;'1 
su ipiaginación debilitada'. 
Vistióse á la pobre ninjor con las ro-
pas (pie llevaba el día do su admisión 
en el asilo, la llevaron al carruaje, y 
dos hora.s después la víctitna del .sena-
dor duque de La Tour Vandicu y del 
in,«pecto Thefer estaba instalada jvin-
to á Berta en el pabellón de la calle de 
lá Universidad. 
Instantes después, el comisario lle-
sraba á Charenton. veía al mélico di-
rector y reclamaba la hoja de la admi-
sión de la loca Ester Derieux, conven-
ciéndose al punto do qUe b;dua habido 
en ella una falsificación. 
Así se lo hizo reconocer al .jefe de 
seguridad, al que participó que la lo-
ca on cuestión había sido llevada del 
asilo ñor el doctor Loriot. 
—He extendido yo mismo la orden 
—repuso el jefe. 
— ¿ Y creéis que sea pariente del due-
ño del carruaje número 13? 
—Sí. 
—¿ Existiría algún misterio entre el 
robo del coche y el encierro de P'ster 
Derieux? 
—Indudablemente; y ese lazo os 
Thefer. 
En el nepiocio del cocho ha querido 
extrañarnos-, y on el asunto de la lo-
ca ha falsiricado las órdenes. P's neée? 
cía. y no en su servicio, sino en su vida 
privada. 
Y al decir esto tocó un timbre, se 
presentó un empleado y el jefe le pre-
guntó si el agente Leblond estaba en la 
prefect ura. 
Cinco minutos después, el agente á 
quien nuestros lectores ya conocen, pe-
netraba en él despachó del jefe. 
—Leblond—le dijo éste.—¿queréis 
gájjar vuestro nombramiento de ins-
pector y una buena gratificación? 
Pues vien. voy á confiaros una misión 
delicada. ¿Os halláis al servicio del ins-
pector Thefer? 
sario ejercer en él una activa vigilan-
—Sí, señor. 
•—Conocéis bien sus costumbres? 
—Algo, aunque es hombre astuto y 
sagaz, 
—¿Y sabéis .si se encargó de servir 
á personas particulares? 
—No lo sé ; pero su proceder miste-
rieso no lo hace imposible, 
-Pues bien: tenemos necesidad 
saber adonde va, á quien visita, de 
quién recibe cartas. . . Si desempé»-
fiáis á satisfacción este encargo, la re-
compensa ofrecida no se hará espe-
rar. 
—¿ Cutándo debo coomenzar mi vi-
gilancia? 
—Hoy mismo. Ya sabéis que es sa-
gaz, no descuidéis ninguna precaución, 
y cuando descubráis algo importante 
no esperéis al día siguiente á comu-
! nicármelo. 
Cuando Leblond salía, entraba mi 
| emploaao. 
¡ —¿Qué sucede?—dijo. 
'. —Ocurre .que un enviado del pro-
curador imperial desea hablar al jefe 
i de seguridad. 
Entré el empleado en cuestión y 
| dijo : 
; — E l señor procurador imperial su-
plicH al señor jefe de • ̂ Tnridad que 
se disponga á acompañarlo, 
—¿De qué se trata? 
—De una información urgentísima. 
Kl señor procurador imperial acaba 
de recibir un despacho. 
—¿ En crué barrio hay que efectuar 
el reconocimiento? 
—iPuera de Par ís . En Bagnolet. 
Los dos magistrados so miraron. 
—¿ Si se t ra to rá del asunto que nos 
preocupa? 
Se dirigieron precipitadamente á la 
audiencia, y el procurador imperial 
les d i jo : 
— E l comisario de policía de Bag-
nolet me avisa por despacho que los 
obreros que trabajan on las canteras, 
han descubierto el cadáver de un hom-
bre asesinado, y nos áspera. 
—¿Se ha identificado la persona? 
—No me doj. detalles. Partamos. 
L V I 
A l llegar á Bagnolet dirigiéronse á 
casa del comisario, qne ya aguardaba 
á los magistrados con impaciencia. 
—¿Habéis procedido al interroa»-
torio? 
—Allí mismo he preguntado á las 
personas presentes. 
— ¿ H a sido reconocida la identidad 
de la víctiina? 
—Xo, señor; n i se han registrado 
los bolsillos por el astado de descom-
posición en que se encuentra el cuer-
po. E l médico de Bagnolet afirma que 
el crimen se remonta á unos ocho días; 
el cuchillo está, todavía en la herida. 
—¿Dónde está el cadáver? 
—Donde ha sido descubierto. Se 
halla custodiado por los gendarmes. 
Se envió recado al médico para que 
compareciese también, y pusiéronse en 
marcha. Por el camino el procurador 
imperial preguntó: 
—¿Es cerca de la casa incendia la 
que figura en el asunto del coche nú-
mero 13, según la relación del agen-
te que ha desaparecido? 
—Sí, señor, en la misma llanura de 
las cantoras. 
—¿No sería el hombre asesinado una 
víctima de los incendiarios? 
—Xo. señor, porque este crimen pa-
rece mucho más posterior. 
(ContinuardJ. 
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no por la policía, como otras veces, si-
no por los únicos Ti im-ion arios que es-
tán en condicionas de hacerla, por las 
^partidores del correo. Bastaba expe-
§ P una carta á cada nao de los electo-
1VS qUC figuraban eu el censo y los re-
partidores de correo consignaban al 
respaldo el resultado de la comproba-
l i , ii Esa ha sido una comprobación 
verdad y el resultado de ella una dis-
láinuoión de las votos republicanos. 
La obra total que vienen realizando 
ahora los monárquicos v que abarca 
¿esde la realización ele aspiraciones po-
pulares, como la reforma de consumos, 
Hasta el perfeccionamiento del meca-
¿ismo electoral, como la rectificación 
del censo, son aportaciones hechas al 
mayor brío de la vida pública por el 
único estímulo capaz de rejuvenecer-
la: la lucha, la contienda entre dos 
•bandos opuestos cuya fuerza no es muy 
desigual. De la agitación, del creci-
miento republicano proviene este ma-
yor vigor en la política monárquica. 
De esta manera los hechos comprue-
ban aun en la esfera pública que los 
oaminos de Dios son secretos y escon-
didots, pero seguros, porque indefecti-
blemente del mal saca el bien. Por lo 
menos, nuestros gobernantes en este 
caso han rectificado. Veremos más 
adelante cómo seguirán esta pauta y 
norma de conducta trazada por Dios, 
en la justificación de la realidad. 
H . 
Xo es muy emocionante lo que ha 
declarado hasta ahora el general Aee-
vedo. 
Hay, sin embargo, en sus manifes-
taciones algunos cabos, no sabemos 
si sueltos ó atados, á los cuales el 
misterio (siempre el misterio) presta 
mayor acicate de interés y curiosi-
dad. 
Habría que empezar por deslindar 
la parte que ocupa en ellos la historia 
•de los hechos y la que corresponde á 
la novela. 
A l general Acevedo lo empujaron 
al monte des individuos con amena-
zas irresistibles, invencibles, mezcla-
das de engaño. 
Es en verdad sensible que el gene-
jal Acevedo no haya revelado quié-
nes fueron sus sagaces y terribles in-
ductores. 
Ahí, ahí es precisamente donde pu-
diera haberse encontrado la "pasto-
Ahí es, por desgracia, donde detu-
vo el paso el general Acevedo. 
* 
* * 
Otro cabo suelto. E l de la estancia 
del presentado en los Estados Unidos 
y esa compañía americano-cubana de 
la cual cuelga el porvenir de sus hi-
jos. 
E l general Acevedo, falto de recur-
sos, pobre y derrotado de fortuna, 
entira y tiene part icipación en una 
compañía salvadora, mitad extranje-
ra y mitad cubana. 
Es nn dato curioso, interesante. 
Hubiera sido, sin embargo, mucho 
más interesante que Acevedo hubiera 
contado algo sobre los que forman 
esa compañía, sus fines, ofrecimien-
tos que le hizo, condiciones. 
Nada. Aquí cierra los labios el pre-
sentado. 




i¿Y la muerte de Naranjo? 
Acevedo no sabe nada. Xo conoce 
ni siquiera donde se cometió el c r i -
men. 
El muerto llevó consigo la verdad 
ivl general Acevedo no se alzó. Lo 
levantaron. 
E l general Acevedo estuvo escon-
dido diirauie dos días y dos nocühes en 
una cañada. 
E l general Acevedo respondió al 
saludo noclnrno del eañón de la Oaba-
ña con* un grito de " V i v a Cuba!" 
El general Acevedo rogó al Gobier-
no que le respetase la vida. 
* * 
¿Y las armas? ¿Dónde están las ar-
mas del general Acevedo? 
¿Se alzó sin ellas? 
Y Moran, el otro alzado ¿dónde 
se eneuentra? 
¿Se levantó solo el general Acevedo? 
* 
* * 
El Gobierno está satisfecho. 
No puede haber sido más ráp ida la 
victoria alcanzada sobre esta rara in-
tentona. 
No pueden haberle abrumado más 
gratamente con cariñosas adhesiones. 
Dice " E l Debate:'* 
De todas partes han surgido ofreci-
mientos de personas, grupos de ciuda-
danos se han prestado para secundar 
iá la fuerza pública, hombres de gran 
significación se han puesto á su fren-
te, y nadie ha vacilado en sacrificar 
comodidades, intereses y arriesgar la 
vida misma por servir á un gobierno 
que. según la oposición, sólo se compo-
ne de fracasados, de detentadores, de 
•agiotistas y de asesinos. 
Sin embargo, h a r á muy bien el go-
bierno en distinguir la luz, del fuego 
fatuo, la paja del grano. 
H a r á muy bien en confiar más en 
sus propias fuerzas que en ofreci-
mientos y adhesiones, por muy espon-
táneos y cariñosos que parezcan. 
j Qué lluvia de telegramas efusivos, 
patr iót icos cayó de todos los puntos 
de la Isla sobre Estrada Palma á los 
primeros relampagueos de la revolu-
ción de Agosto! * 
Recordamos á un General que en 
una ciudad importante se prestó á or-
ganizar y di r ig i r un batal lón contra 
los once ó doce alzados con que en las 
cercanías comenzó el movimiento. 
A los seis dias dirigía en el monte 
una gruesa partida de revoluciona-
rios. n | 
« 
* * 
Escribe asimismo " E l Debate:" 
E l general Acevedo se ha presenta-
do por miedo, por impotencia, porque 
nadie le secundaba, porque existe en 
Cuba demasiado patriotismo para con-
sentirse que insensatos perturben la 
obra magna de reconstrucción y de 
afianzamiento de la República á que 
están entregados los hombres del Po-
der. 
Y tan es así, tan positivamente el 
Gobierno no ha tomado part icipación 
en esta presentación, que el general 
Machado, Secretario de Gobernación, 
qe es hombre de energías y que sólo 
comprende el que á la fuerza se le 
conteste con la fuerza, y á la violen-
cia con la violencia, no ha, efuerido ha-
cerse solidario de esa soluciónó pacífi-
ca y tranquila. 
El general Machado no ha rehusa-
do, claro está, el admitir que se pre-
sentara Acevedo, pero no ha partici-
pado en este acto. 
Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á, entender que la quebradura, .puede 
únicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le permitirá, a usted quitarse 
bu braguero. 
A fin de convencer á. usted y á sus ami-
gos herniosos de que 'nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
ha,ga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura sisniflca la cesación de todo sn-
frlmiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
de bienestar y de satisfacción añadidos á 
su vida. Le ofrecemos á. ust«d gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abâ o, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
este cupón. No descuide, 'ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta ee la, más equitativa que ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme-
diatamente. 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márquese en esta ilustración la posición 
de la quebradura, sirvase 
con tostar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Londres, E. C. 
C A B A L L O S ! 
OMBLIGO 
lOÍRECHA ilflpfl ¿ Q u é edad tiene V 
¿ L e Imce sufr ir ta Quebradura? 
, - / J e v a V d , un braguerof 
Nombre 
Domic i l i o 
Cnrartón rápida y segura 
de las MJCOSÍOBÍS , ó 
Tumores huesosos, 
O o r v a z a s , Woruiaa, 
JStfpar a vanes, 
Sobrehuesos, 
E a f a e r z o a , Molaias y Vejf granos, «te., pw 
el 
deP.MéREda CHAN'nLLY.on OrréanaíFrenoJa) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , JReu/nas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , ITluxion de Pecho , etc.. 
en tódes los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
extremidades do los Caballos 
Años de cxlto. — De venta en casas de : 
D>- MANUEL (JOHNSON, Obispe 63, HABANA 
D* F. TAIJUECHEL, Obiapo 27 HABANA 
Y EN TODAf FARMACIAS 
Todo el mundo sabe que la esencú", 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la Jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor maueri de lomar- este 
remedio, de sabor tan poco agradable., 
os hacer uso 1c las Perlas de Esencia da 
Trementina e Glorian. 
Pero ¿qureréi» saber porqué el doctor 
Clertan lia llamado « Perlas» á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas. 3 ó h Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en electo, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
idarmantes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
conjiatiza de los enfermos. De venta en 
todas las l'armauias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol -
tura las señas del Laboratorio : Cas?, 
L Frere^JQ. rué oacoh, Paris. li 
Lft energía y el valor son siempre 
dignos de toda loa. 
Pero '¿dónde está la fuerza á la que 
id .Scondario de Gobcrnacimi había de 
conle.S'tar con la fuerza? 
Siiponennos que el general ^lavhado, 
á pesar de su muy probado eelo patrin-
tieo no sería partidario de que ai gene-
ral Acevedo, solo, rendido, y sin armas, 
.se (e recibiera á tiros. 
Quizás el general Maehado, en su vi-
vo y vehomeiitc deseo de .servir á la pa-
tria y al orden público siente no haber 
sido él quien hubiese descubierto el 
'paradero de Acevedo para haberlo traí-
do 6 vivo ó muerto. 
Por 'lo demás ¿qué será lo que el 
enérgico Secretario de Gro-bernación en-
cuentra reprobable en " l a solución pa-
cí tica y t ranquila" de esta mueca de 
sedición ¡f 
Las ramas del Banco Nacional de 
Cuba se desarrollan rápida y vigorosa-
iment. 
La prensa habanera y de provincias 
recoge sus triunfos. 
El Diario de la Marina, " E l Co-
mercio," " L a Correspondencia" de 
Cien-fuegos, " L a Pat r ia" de Sagua, 
" E l Popular" de Cruces, gozanlen ha-
cer justicia á la benemérita y florecien 
/te institución. 
Dice el úl t imo de los citados cole-
gas: 
A lo dicho por " L a Patr ia ," pláce-
nos agregar que la Sucursal estableci-
da en esta localidad, que, con el veci-
no término de Lajas, constituye una de 
las zonas azucareras más mportantes 
de la Isla, ha venido á llenar una ne-
cesidad por todos reconocida, prestan-
do útilísimos servicios. 
De la importancia de este estableei-
mlento, inaagurado el 19 de A b r i l del 
pasado año, en uno de los mejores edi-
ficios de la Avenida de Máximo Gómez, 
y cuyo edificio ha sido comprado por 
el Banco, hablan, elocuentemente, las 
operaciones hechas en el mismo hasta 
el 30 de Junio último. 
He aquí las operaciones: 
E n t r a d a s 
Oro español. ¿ M ¿ .. $ 4.520,233-27 
Plata española. . v . ,¿i 659,587-55 
Moneda americana. * . 727,913-13 
Total en las tres mone-
das. . . . . . . . . . $ 5.907,733-95 
S a l i d a s 
Oro español. . . .. M . $ 4.458,729.82 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . w 645,402-57 
Mjoneda americana. ... ¿ 708,220-70 
Tota l . . .- . $ 5.812,353-09 
E l promedio mensual del movimien-
to de entrada, en las expresadas mone-
das, y en los cato.ee meses que tiene 
de existencia :la Sucursal es de cuatro-
cientns veintiún rml novecientos ochen-
ta y un pesos. . . . . . . 
Es una bella cifra. 
Un membrete glorioso para el Ban-
co Nacional de Cuba y para su Sucur-
sal en Cruces. 
Que ande " e l movimiento.,* 
Hay que hacer una selección en los 
cargos electivos. 
Hay que pesar y medir bien en la 
balanza de sus méritos á aquellos á 
quienes se ha de presentar como can-
didatos al sufragio popular. 
Vieja y gastada es esta doctrina. 
Gastada á fuerza de ¿u uso excesivo 
en la teoría y de su falta de ejercicio 
en la práct ica. 
Por el olvido de ella flotan en esas 
M&aia la m \ m 
de los Hombres. 
ciarBKtlr&do. 
f>roclo,íf1.40i>Iet» 
Siempre & la volita ea la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnian. Ha curado á 
otros, ]o caraWi ív usted. 
E<if;o la prueba. Se «olî  
eitan pedidos por eorm 
MUSCULAR de CAftflf DE 
MNCENTRABO É INALTERABLE 
i 
Recomendado por el Cwerpo Médico 
en el tratamiento de ia 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓMICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
or mayor; : Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY cprca de PARIS {S«ine) 
Véncese en. todas Ins buenas 
Farmacias y Oro guarías 
alturas tañías boyas sn forma de au-
toridades y funcionarios. 
Va nueslros leeloies saben que 
muchos v muy valiosos elementos de-
sean presentar al doctor Carrera J ó s -
tiz como camiidato á Ja Alcaldía de 
la UnlKinn. 
Y cuéntase ende eiloa gran parte 
de la clase obrera. Notorio indicio de 
iü popularidad del doctor Carrera 
Justiz. 
Todos ellos han publicado una ho-
ja suelta con largo rosario de firmas 
y con algunas de las muchas virtudes 
de su prohombre. 
Entresacamos de ella: 
Incansable trabajador en su_ espe-
cialidad de mnnicipalista, ha sido el 
Dr. Carrera dúst i / , desde el inicio de 
la República, un ardiente propagan-
dista entre nosotros de las ideas mo-
dernas solnv Gobierno Municipal que 
prevalecen ou los países más cultos;-
fundó en la Habana la Asociación de 
Buen Gobierno Municipal, creando 
en ella una cátedra libre que desen-
volvió en catorce conferencias públi-
cas sobre asuntos municipales; en La 
.cátedra que posee por oposición so-
bre Gobierno Municipal en la Univer-
sidad de la Habana; mantiene, desde 
hace años, uh premio extraordinario 
de $200 Cy. '"ada año para el alumno 
que más se distinga en el estudio de 
los asuntos municipales; es el Direc-
tor propietario de la única Revista 
"Municipal técnica que existe entre 
nosotros y Stt perseverancia y sus 
éxitos en esas materias han llevado 
tan alta su reputación científica fue-
ra de Cuba, que en los Estados Uni-
dos se le ha hecho miembro de honor 
de la Liga Nacional de asuntos muni-
cipales, y en España el último Con-
greso 'Municipal confirió al Dr. Ca-
rrera Júst iz ponencias en unión de 
sabios como don Gumersindo de Az-
eára te y don Adolfo Posada. 
Está , pues, bien pesado y medido 
para la Alcaldía de la Habana el doc-
tor Carrera Júst iz . 
Y da el peso. 
Y llega sobradamente á la talla. 
Ahora se ven alzados en todas par-
tes. Én Jaruco, en Güira de Melena, 
en Rincón, en el Cobre — 
Ocurre con esto lo mismo que con 
él cólera. Una indigestión es un caso. 
Un hombre por el campo con un ro-
cín y un machete es un alzado. 
Y aun sin machete. 
Que lo diga el general Acevedo. 
En Pinar del Río tres individuos 
enmascarados pretendieron quemar 
el Ayuntamiento. 
•Grave, muy grave, di rán los augu-
res. 
VA incendio del Consistorio de 
Vueltas fué la primera liamarada que 
alumbró la revolución de Agosto. 
A nosotros sólo se nos ocurre pen-
sar qué protocolo municipal les estor-
baría á los tres enmascarados. 
B A T U R R I L L O 
S i n i n c o n v e n i e n t e 
íTo tengo inconveniente en aceptar 
la lección jur íd ica que me da mi ami-
yo, el muy culto abogado Carlos A l -
zugaray, á propósito de la explicación 
que di á cierto procedimiento del 
Jüéz Montero, en la escandalosa cau-
sa de Mazorra. Mi comunicante re-
cuerda la Orden 109 del Gobierno M i -
li tar , deroga dora de viejas práct icas 
forenses, según la cual el acusado no 
...::a,-ij...Tir:?:>-.iiín-: •x:'~arraijr.-i.-i> j -'• 1 ' 
pneilr ser obligado á declarar n i á su-
ministrar prueba alguna de esclareei-
miento del. delito, qué las tribunales 
han de comprobar contra su resisten-
cia. Y dice que si el* precedimicnto 
es ese, menos podrá obligarse á un sos-
pechado, á prestar, no ya declaración, 
sino su propio cuerpo, para realizar 
en él reconoeimieutos humillantes, 
('orno no soy letrado, ignoro si aque-
lUi defensa permitida al acusado, de-
be confundirse con la negativa del tes-
tigo, con la resistencia del meramente 
sospeclioso; ni cómo podría descubrir-
se un delito, sin reconocimiento de 
lugares, de personas,,de cuerpos, que 
fué lo que hizo en .Mazorra el Jue/ 
Montero. En una causa por riña, por 
ejemplo, seria preciso registrar cuer-
pos para ver si se encontraban heridüs. 
golpes, algo que indicara la partici-
pación de IoíS sospechados en el he-
cho. Y era la atenuante que yo ofre-
cía, no refiriéndome á una procesada, 
sino á presuntos hechores y cómpli-
ces. 
Pero no tengo empeño en sostener 
la tesis, frente á tan competente con-
trincante, cuya advertencia agradezco. 
De todos modos, el señor Alzuga-
ray ha visto que yo me dolí grande 
mente de esa próctica y sentí hon'da 
tristeza porque hubieran sido someti-
das á una humillante prueba, señori-
tas tal vez muy pudorosas, segura-
mente inocentes del odioso delito peí-
seguido. 
Para mí, como para, el lector que 
sobre esto me escidbió, es preferible 
dejar impune un crimen, á matar pu-
dores y producir hondas vergüenzas 
en castas señoritas. 
A P a b l o L . d e C é s p e d e s 
'Mil gracias, generoso pinareño, por 
su art ículo de " E l Vig i lan te . " Y mil 
gracias porque es usted de los pocos 
que comprendió toda la justicia de 
mis observaciones y toda la altura de 
mi protesta contra la fanática campa-
ña de glorificación emprendida al re-
dedor del nombre de Capablanca, por-
que en un torneo de ajedrez venció, 
mientras nuestro Brindis mur ió de l i -
mosna en ta Argentina, nuestro Here-
dia se deshizo en la humedad de tierra 
ex t raña , nuestro Várela duerme bajo 
extraño clima, y para los Palma, los 
Piñeiro y tantos otros tuvo Cuba amor 
de madrastra. 
Lo que yo di je : una casa adquirida 
por suscripción para Capablanca, que 
no ha de habitarla nunca, que no po-
drá v iv i r en este ambiente donde no 
hay Laskers y Steinitz con quienes 
contender, no se compagina con la 
carencia de un mausoleo donde duer-
man abrazados el últ imo sueño los 
que á la patria dieron nombre y glo-
ria en las nobles pugnas de la ciencia 
y de las letras. 
Aquel inusitado entusiasmo no fué 
sino una manifestación suave de la 
epilepsia nacional. Glorificábamos 
al talentoso ajedrecista, no por su ta-
lento n i por el honor que para Cuba 
resultara de él.sino por orgullo, por 
soberbia de valentía, porque habírt 
vencido de otros jugadores de fama 
mundial; porque había ganado. Lo 
mismo habr ía sido t ra tándose de un 
duelo á sable. Lo mismo si Carvajal 
hubiera resultado vencedor en lucha 
con todos los andarines del orbe. Lo 
mismo si un caballo cubano hubiera 
ganado las carreras en Londres y un 
botero cubano hubiera llegado antes 
en una regata. 'Siempre el afán de su, 
prenracía, ê  ansia de quedar arriba, 
la glc^ia de ganar. 
í lub ié rase tratado de un abnegado 
que sucumbía, de un már t i r de su 
amor á la ciencia, de un descubridor 
de procedimientos curativos, de un es-
tilista ó de un pedagogo excepcional, 
y nadie habr ía perdido el sueño por 
honrarle. Es del éxito bullicioso, so-
nado, chillón, del que se siente enamo-
rada esta generación, moldeada en el 
at tirad, ax rogari. campamento 
cias. 
¿Ve usted lo que con Zamaeois pa. 
sa? Nadie le tenía por cubano. Traba' 
jo me costó probar, contra sus pro" 
pias insinuaciones, que había nacido 
en Vuelca Abajo. Kl señor Cura 
San Luís me envió copia de sú partida 
bautismal, y la publiqué, para deiuosi 
trar que aunque él se sintiera vizcaíno 
y ciudad;!no español fuera, había na, 
eido en el corazón de nuestros vegu'e' 
ríos. Y no vimos por parte alguna es' 
tos entusiasmos y estas celehracionea 
al paisano talentoso. 
Llega á Cuba, precedido do aureola 
brillante. En Hispano América le 
han agasajado mucho. Será preciso 
aventajar en halagos á Hispano Amé. 
rica; será preciso tpie Zamacoig Heve 
mejores recuerdos de nuestra galante-
r ía que los que de otras partes lleva. 
Los españoles le acogen con cariño* 
como á gloria de la literatura hispana' 
Es hora de recordarles (pie Zamacoig 
es cubano; de probar que no m gi0. 
ria suya sino nuestra. Siempre la 
supremacía, siempre la sed de éxito 
siembro arriba el criollo. Ahí tiene 
usted el secreto. 
Y puede usted jurar que los más 
no conocen la obra grande de Zamn-
cois, lo que él ha escrito de durable v 
educador; sus críticas literarias, sus 
estudios psicológicos, lo serio y tras-
cendental de su labor de pluma. Para 
los más sólo se trata del novelista si-
calíptico, del joven burlón, del erótico 
y regocijado autor de novelitas de á' 
peseta; del émulo de Trigo y do Paui 
de Kock; de sus errores do juventud 
y de su debilidades de necesitado. 
•Se iná Zamacois, morirá un día; se 
le o lvidará; ¿se acuerda alguien de 
Saco, de Caballero, de Ramón Betau-
court, de Güell y Renté? ¿Se sabe 
dónde se han podrido sus cuerpos ni 
por qué serie de tormentos pasaron, 
para v iv i r con decoro, los hijos y los 
nietos de nuestros literatos y de nues-
tros sabios? 
"Las verdaderas glorias de le. pa-
tria—dice usted—son los educadores, 
los hombros de ciencia, los literatos y 
los legistas." Vaya usted á contar es-
to á los serviles del caciquismo, á los 
aduladores del matón, á las masas cis-
gas del sufragio; á estos convecinos 
que jamás tienen dos líneas para enal-
tecer al comprovinciano que por el es-
tudio y la vir tud se eleva. . . 
Les roe la envidia ; les seca el despe-
cho; la codicia les atrofia; y sienten 
por el mérito la indiferencia que de-
be sentir la luciérnaga por las alturas 
donde el cóndor habita: no llegará á 
ellas j a m á s ; podría suprimírselas del 
Cosmos, dejando que todo fuera ba-
rranco y podredumbre. 
Joaquín- N. ARAMBURU. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á los a m i g - o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
ZONA FISCAL DE LA HAS ANA 
Recaudación del día de hoy 
Ron Rentas $ 1,652-97 
Impuestos 14,108-32 
F. y Epidemias ... . , . 17-00 
, Total . . $15,778-29 
Habana, Agosto 4 de 1911 
Recaudación del dia 4 de Agosto 
de 1910: 
Por F. y Epidemias . . $ 1-00 
Retas . . . . . . l.. . . . . 1,707-86 
Impuestos .: « , „: . 11,39541 
Total . , . :. .. . $13,104-27 







IMPOTENCIA — PERDIDAS SEl&I-
NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 Ag. 1 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
no» atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R i ñ o n e s y 
Vejiga y todas ¡as enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Sí esta Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo aebe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, e-n un lenguaje tan sencido de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser acimenté curado Este L-.bro es una fuente de sabiduría y contiene prkisa-
r ^ V ™ T u ^nírtH í I,0mbre ^ saber- MilIar« de hombres han sido 
devueltos á la salud, tuerza y un vigor perfecto, gracia- á la ayuda de este 
Ljbro, muy vahóse especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree sutiaentemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre^ dirección en Cl cqpón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. AI recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso hbro de 53 paginas, absolutamente gratis y libre de franqueo 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 35,000 
casos de hombres. En México, solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede Trabajar ó 
disfrutar de la vula; si quiere llegar á ser pronta y •adicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por^u^ ^ ^ " 1 quieírtener 
í n W ^ J n 1 1 1 1 , mCn'tC S^a; ú í,uiere- en Palabra ^ r i^homb^fSertc y robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por cJírc'a " ^ 7 dirección' c ó r t e l o y mándenoslo hoy mismo 
DR JOS. LISTER & CO.. Sp. 9W - 22 Fifth ^ Chicago ^ ^ s ^ 
libre d ^ t f d r ^ s t o V T V i h ^ 0 7 intrreS,adn & su oferta y Asearía me mandaran nore de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
~ Calle y numero 
Ciudad Estado 
JJIAJUO DE L A IVIAEINA.--Sdicióe de la mañíina.—Agosto 5 de 1911. 
T A S I B E R O - A M E R I C A N A 
M E J I C O 
De mal en peor. 
>Los sangrientos sucesos que se lian 
¿efiarrollado en varias loealidades del 
tjifntorio mejicano y muy espeeialmen-
¿¿ los ocurridos en Puebla, donde vol-
vieron á tener una. lamentable repro-
ducción los atropellos, saqueos y asesi-
natcs, y entre estos, algunos cometidos 
C0Ü varios alemanes, han dado lugar 
para que se dirgieran con una petición 
líimada por veinticinco familias ale-
nianas residentes en Orizaba, al Jefe 
Áfr] Partido Liberal desn na.ción, inte-
resando que se interpelase al Gobierno 
ovnnánico. sobre los motivos que han 
¡determinado la falta de protección de 
los subditos del imperio, en la Repúbli-
ca Mejieana. 
Í31 Gobierno alemán, como es natu-
ral, nada habrá podido resolver sin co-
nocer antes los informes que debe re-
mitirle el Ministro de su nación, l imi-
tándose lo más, A interesárselos eon 
urgencia, pero esto no ha impedido el 
cine en los círculos oficiales, haya pro-
ducido alarma y causado sensación el 
h-rho, haciendo adquirir el firme con-
vencimiento de que no solo la vida y 
lo» intereses de los alemanes están en 
peligro en Méjico, sino la de todos los 
extranjeros residentes en el país, 
creencia, á la que en verdad no le fal-
ta fundamento, puesto que se viene ob-
servando desde fine existe el nuevo or-
den de cosavS políticas, cierta actitud 
hostil contra todo lo extranjero, así co-
mo que la Administración actual no 
pueríe evitarlo, debido á que al amparo 
del nombre de soldados de la revolu-
ción, han surgido numerosos grupos de 
bandidos, que campean, al parecer, por 
sus respetos. 
En los Estados del Norte del territo-
rio, la situación no puede ser más de-
plorable ; reina allí una verdadera 
anarquía, asegurándose que los Minis-
tros de España y Alemania, han pedi-
do á los subditos de sus respectivas na-
ciones que se marchen de Coahuila, y 
en su consecuencia, centenares de ale-
manes se han ido á San Antonio y 
otros lugares del Estado de Tejas, en 
busca de refugio, mientras las circuns-
tancias no cambien cu la vecina Repú-
blica. 
En todas las fábricas de Coahuila y 
Chihuahua, los operarios amenazan 
constantemente con declararse en huel-
ga, y todos los extranjeros, ó han hui-
do ó se preparan á hacerlo de un mo-
mento á otro, como acaba de suceder 
en Torreón, de donde salieron numero-
sos españoles, unos, con rumbo á Ve-
racruz con el objeto de repatriarse y 
otros, para residir en la capital, con el 
fin de contar •con mayores seguridades 
y respetos para sus vidas y sus intere-
ses. 
En cuanto á los alemanes, es posible 
qüe á estas horas no quede ni uno en 
esos Estados referidos. 
La población de Agua Prieta á con-
secuencia de los formidables disturbios 
registrados en la frontera y á los te-
mores de que los magonistas fueran á 
atacarla, desde hace unos días las au-
toridades militares la declararon en 
estado de sitio, no permitiéndose en ab-1 Y la gravedad de estos hechos se em 
soluto, ni la entrada ni la salida en di-1 cierra, en que los revistas han decía ra-
cha localidad á nadie. j do con entera franqueza y sin ningún 
A los soldados insurgentes de todo' lina je de recatos, que se' encuentran 
esc Distrito, se les abonó á cada uno , listos y dispuestos para alzarse en ar-
de veinticinco á cuarenta pesos, según mas para llevar á la presidencia de la 
Repuhliea ai! general Revés. los servicios prestados á la revolución, 
y á los que poseían armas en buen es-
tado se les a-bonaba quince pesos por 
cada rifle, pero como se temía, los re-
feridos soldados .se negaron—despirs 
de coger los cuartos—á entregar las ar-
mas y con este motivo surgió el inevi-
table choque entre" los "libertadores" 
y las autoridades, dando por resultado 
que los insurgentes arrestaran á mu-
chas personas, entre ellas á los emplea-
dos de la Aduana, á los comisionados 
para verificar los pagos 
«mi/argado del desarme. 
Así es que, los soldados dominan la 
situación en la ciudad; han colocado 
cañones en las esquinas y continúan 
con su estado de sitio, recorriendo las 
calles patrullas de tropas y mientras 
tanto, los magonistas ganando terreno 
Junta Provincial de Agr icul tura , 
Industr ia y Comercio de la Habana 
En la tarde de ayer celebró sesión 
dicha Junta en e'l dcspa.dio del ¿eñor 
Oobernador Provincial, bajo la presi-
dencia del señor licenciado don José 
Bruzón y G-arcía, Presidente p. s. r. 
de la Junta, actuando de Secretario el 
y al capitán 11110 lo es ^ la Gorporación, Ingeniero 
i Agrónomo, don Nicomedes P. de Adán, 
con asistencia de los vocales don Ma-
nuel de Ajuria, don Julio Valdés In -
fante, don Manuel Coroalles, don To-
má,s B. Mederos, don Gristóbal de la 
Guardia, don Eilíaó Miró y don Eduar-
do F. Fia; habiendo excusado su asis-
tencia los señores don Raimundo Ca-
en las regiones de Durango v Coahuila, i , .i j • n ü i. , brera, don José Mbna Espinosa, don donde vanas gavillas pertectamente ¡ Tii ' . .. ^"V * • -r , j i x i i Juan Argüe os v don Francisco Ro-armadas van robusteciéndose con el re- s , / " -i . • 4. » , i mero, acordándose: clutamiento que hacen entre los ex- „ • 1 , , i i 
maderistas, mediante promesa á cada I . j " ^ o ; _ Aprobar el acta de la se-
I sion anterior. 
Segundo. — Enviar á la Sección de hombre de veinte acres de terreno cualquier punto de la República, todo 
lo cual obliga á los hacendados á aban-
donar sus tincas para refugiarse en las 
poblaciones populosas, temerosos, co-1 
mo es natural, de ser víctimas de los j 
desmanes y barbaries que se cometen á 
la sombra de tal estado caótico. 
La observación de ese estado de des-
concierto político, ha hecho abrigar la 
íntima pers-uación á nvuchos. entre ellos 
Asuntos Generales el expediente relati-
vo á la solicitud- del señor C. J. Ha-
rrah, sobre construcción de un ramal 
de ferrocarril de vía-estrecha, para uso 
particular en la playa de Baracoa, á 
fin de que el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la Provincia, vocal de di-
cha sección, formule por escrito las en-
miendas que de pa'labra formuló en la 
sesión en cumplimiento del arth-ulo 
a general Revés, el cual no ha tenido; . , T> „i [ J •> n ^ , " -i.. . i -ur . 1 " ^ Reglamento del Consejo Superior, empacho para manifestarlo publica-i , i a j Td i , ; „ , „ « ' « 
1 en relación con el 19 del Reglamemo 
de la Junta. 
Tercero.—Aprobar el informe emi-
tido por la Sección de Industria en el 
expediente promovido en el Gobierno 
'mente, que Madero es incapaz para res-
tablecer el orden en la nación, porque 
carece de las energías necesarias para 
imponerse á los hombres que se levan-
taron en armas sosteniendo el plan de > , i>..„Tr; • ^ ~ v .ÍO,.^ 
£ T • i n 4. ' , *1 ' a. i "e « Provincia por el señor Francisco 
San Euis de Potosí, y que después del; p ., . , 1 ' , , • - Aa . 
, . . u i.- Kuitort, en solicitud de concesión de te-
triunfo se obstinan en conservar ^ nvno en la Z0Iia marítima terrpstre del 
rifles, desoyendo torpemente los SuV«i(fcpo de Batabanó, cuvo informe 
jos de que depongan sus actitudes bé^l-l favorable k la solicitucl. 
cas. para poder asegurar la paz, y que ¡ Cuarta_,A bai. a.simism0, é] ía , 
el país pueda entrar en el periodo de, fornio en ^ ^ ^ 
restauracmn, trabajo y progreso que vorahI(1 por la propia en H ^ 
es necesario. j p ^ { ^ e promovido en el mismo Go-
Es generalizada esa opinión de que' bierno poi. los señol.es y i Vouvalis y 
.Mlad'ero carece de dotes de constructor;[ comp en ¿ e concesión de te-
rreno, en la zona marít ima del Surgi-
dero de Batabanó. 
Quinto.—Id. id. el id emitido tam-
bién en sentido favorable por la Sec-
ha sabido demoler, pero no puede edi-
ficar sobre las ruinas de un régimen 
que produjo la revolución. 
Las opiniones remitidas por el gene-
ral Reyes, envuelven bastante grave- [ ción de Asuntos Generales en el expe-
dad. por coincidir con el hecho de no: diente promovido en el propio Gobier-
haber podido aceptar el nombramiento; no por el señor Juan Esfakis en soli-
que se le confirió de Secretario de Gue- eitud de concesión de terreno en la zo-
rra y Marina, por la decidida oposi-¡ na marít ima del repetido Surgidero 
ción de los maderistas, y en vista de de Batabanó. 
tal circuinstancia renunció dicha carte-j Sexto.—Quedar agradabemente en-
ra, lo cual parece que determinó el que j tenida de la designación hecha por el 
Madero interesase del veterano gene-1 señor Gobernador Provincial en uso de 
ral (pie, confirmara sus protestas de. las atribuciones que le confiere el ar-
adhesión y su abstención de aceptar su tículo 13 del Decreto Orgánico de la 
candidatura para la Presidencia de la i Oorporación á favor del doctor don 
República, á lo cual se asegura que le i Rafael Fernández de Castro para cu-
contestó que él no se hallaba dispuesto ¡ br i r una vacante de vocal residente de 
á continuar rehusándose á escuchar las la misma. 
insinuaciones de sus partidarios, y que 
por lo tanto estaba decidido á presen-
tarse candidato en las elecciones pró-
ximas. 
C U B A N T E L E P H O H E C O M P A M Y 
S E S O L I C I T A U N A C A S A E l G U I Ñ E S 
E s t a C o m p a ñ í a ( lesea a l q u i l a r u n a casa e n c n a l q u í e r a de 
las dos m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s e n t r e l a s c a l l e s K e a l , G e n e r a l 
D u l c e , San J u l i á n y B a r r o s o , e n G u i ñ e s . 
Se desea q u e e l f r e n t e de d i c h a casa d é á c u a l q u i e r a de l a s 
t r e s p r i m e r a s c a l l e s y n o á l a d e B a r r o s o . 
E n v í e n s e p r o p o s i c i o n e s e s p e c i f i c a n d o l a s i t u a c i ó n , c a p a c i -
d a d y d e m á s c o n c i c i o n e s . 
Séptimo.—Quedar enterada de las 
últimas publicaciones recibidas y que 
pasen á la Biblioteca de la Corpora-
ción. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Contra el equivoco en l a 
cues t ión de Marrnecos 
No debemos disiimilarlo ni recatar-
lo : no hay en el horizonte visible de la 
política nacional problema que ai lado 
del de Marruecos se pueda poner, y co-
sí dero caso de gravísima responsabi-
lidad eil (pie no se opine sobre él con 
toda sinceridad y lisura. Kl manifiesto 
deTfr izquierda catalana sería, por eso, 
un acierto, si no fuera, como ya se ha 
diebo, una edición más de un equívoco 
intcllerable. No me sabe en la cabeza 
cómo hombres serios puedeh simul-
tanear con la afirmación de que debe-
mos mantenernos en los puntos que en 
M arruecos ocupábamos antes de l'DOí), 
el anatema furibundo, "nada de 
aventuras," con el e m ú se condona 
cuanto de 1909 para acá se viene ha-
ciendo. Eso no es más que retro-
Iracrnos porque sí, ea'prichosamente, 
arbitrariamente, á los primeros días 
de 1904, á aquellos tiempos en que la 
hostilidad entre Francia é Inglaterra 
respecto de Marruecos y la prudencia 
qTl€ estuvimos á punto de perder en 
1902, eran los verdaderos apoyos del 
famoso '•statu (p ío" que tenía para 
nosotros la comodidad peligrosa, pe-
ro ailtainente económica de la quietud. 
Aquello acabó, sin que España pu-
diera impedirlo. ¿Cómo iba España á 
impedir que Inglaterra y Francia con-
versaran y se entendieran sobre cuan-
tos asuntos venían l i t igándose en el 
mundo? Intentaron impedirlo los l i -
berales, procurando entenderse con 
Francia á espaldas de Inglaterra. Se 
ha dicho después que debimos nosotros 
responder á aquella inteligencia, bus-
cándola y estableciéndola con Alema-
nia. No quiero decir siquiera que el 
remedio hubiera sido peor que la en-
fermedad. Lo que digo es que cual-
quiera solución que pueda imaginarse 
habría tenido por consecuencia' fatal 
el término del "siate quo." el acabar-
se la política que nos permitía estar 
en la vecina costa de Marruecos sin 
hacer nada más que estar con tran 
fiuilidad ó sin ella según á las tribus 
fronterizas se les antojara. ¡ Entonces 
acabó la posibilidad de eso que ahora, 
todavía á los siete años, recomienda 
como actitud la iznuierda catalana en 
su flamante manifiesto! 
Porque mantenernor donde estiáha-
mos había de ser algo, y no se conci-
be que fuera más que para una de 
dos cosas ó para las dos: vara conser-
var á la otra orilla del Estrecho y en 
sus proximidades aquellos verdaderos 
puntos de apoyo de nuestra patria y 
de nuestra personalidad en la socie-
dad internacional, y para tener pues-
tos propios por donde penetrar en Ma-
rruecos con las iniciativas de expan-
sión cultural que pudiéramos permi-
tirnos. Pues desde el momento en que 
Inglaterra y Francia se entendían pa-
ra que dejara de ser Marruecos un 
continente de barbarie, ¿cómo imagi-
nar que hubieran de resignarse á que 
nosotros hiciéramos lo que el perro del 
hortelano, ene ni cun í a ni dejaba co-
mer? ¿Habr ía tenido sentido común 
la pretensión de que allí precisamen-
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P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico A f f e n t e p a r a l a K e p ú b l i c a ( le C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Fer rubrón es la capa más barata y más durable para toda clase de 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fer rubrón es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarri-
y de Navegación de todos los países del mundo. 
Fer rubrón es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
Jas y cañerías.—Tej.ados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de calderas.—-Pilastras, postes telegráticos, puentes de hierro.—Apa-
ratos do calefacción, neveras y refri geradores.—Chassis de automóviles 
camiajes de ferrocarr i l .—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
^rúas , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berl ín "Centra lb la t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
I "Se sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
t u r a de aceite que se dan habitualmente para proteger el -hierro. Para 
^que sea efioaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
nes siguientes: 
" P R I M E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
ble ad aire. 
(t "SEGUNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
al hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
í í w 8 y contracciones de los metatales. 
j^CpARTA: No debe ser afectada por el calor. 
QUINTA: Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
mancha de óxid'o que pueda producirse." 
f el producto que reúne todas estas condiciones es el 
A u n e x i s t e n h o m b r e s d e s i n t e r e s a d o s 
U n f a m o s o d o c t o r h a c e u n a g e n e -
r o s a o f e r t a á t o d o h o m b r e y m u -
j e r q u e s u f r a d e e n f e r m e d a d e s . 
M a n d a r é , a l que lo so l i c i t e , u n t r a t a m i e n t o 
G R A T I S y m i f amoso l i b r o m é d i c o d e l h o g a r 
E L C A M I N O A L A S A L U D 
F E R R U B R O N " 
No importa cuál sea su aflicción ni por 
cuánto tiemp") haya estado usted sufr ién-
do. No importa tampoco á. c u á n t o s docto-
res haya visto usted ni c u á n t a medicina 
haya tomado sin resultados satisfactorios. 
T E N G O L A S E G U R I D A D D E P O D E R C U -
R A R A U S T E D . Mi éx i to es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino 
también privada. He tratado muchos pa-
cientes de todas partes del Globo Terres-
tre, as í pues, mi experiencia es inmensa y 
por 16 tanto M E S I E N T O S E G U R O D E 
P O D E R C U R A R C A S O S E N Q U E O T R O S 
D O C T O R E S H A N F A L L A D O . Soy espe-
cialista en la curación de casos O B S T I N A -
D O S y C R O N I C O S de ambos sexos. E s -
cr íbame una carta ahora mismo dic iéndo-
me con franqueza cuál es , su mal, y al 
recibo de su carta, haré un d iagnós t i co 
exacto de sus males, prepararé las medici-
nas adecuadas y se las mandaré .iunta-
mente con mi libro médico , en el cual 
D R . E . L T I T U S , S 3 6 7 . 
I N D I A N A P O L I S , IND. , U 
explico todas las enfermedades y acon-
sejo c ó m o curarlas y prevenirlas. Todo 
esto se lo mandaré A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S y franco de porte. Cuando digo 
gratis, significa, " Q U E NO L E C O S T A R A 
A U S T E D NI U N C E N T A V O . " Si desea 
usted recuperar su S A L U D y quedar para 
siempre sano y fuerte, si desea usted recu-
perar su fuerza f ís ica, viril 6 femenil; si 
ambiciona usted la a legr ía y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No de-
more, no dilato la oportunidad de restau-
rar su S A L U D . E s c r í b a m e hoy mismo y 
al recibo de su carta, le mandaré inme-
diatamente mi tratamiento G R A T I S , y mi 
libro, " E L C A M I N O A L A S A L U D " y ade-
m á s le daré valiosos consejos para poder 
«urarse en su propio H O G A R . Recuerde 
usted que su correspondencia será trata-
da A B S O L U T A M E N T E C O N F I D E N C I A L . 
Escr íbame usted con esta dirección, mas 
hága lo A H O R A M I S M O : 
V O R H Í S B L D G . 
S . A 
LA DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS: LLENURA. GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, B1LI0SIDAD. 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P 5 Í M A 
te, en lo más cercano de Europa, se 
dejara una zona de barbarie, mientras 
más allá de ella se dedicaba Francia, 
con la conformidad de Inglaterra, á 
laborar por la civilización occidental: 
Por e&to se dijo entonces en todos 
los tonos y con toda claridad al país 
que tenía que decidirse; que había 
pasado definitivamente el tiempo ríe 
| inquietud; que había que optar entre 
i actuar ó retirarse, siquiera se proeu-
¡ rase para la acción cuantas modera-
cidnes y parsimonias nos consintieran 
: los dentós. Nadie absolutamente nadie 
j defendió entonces la abstención. Na-
die se atrevió á aconsejar que nos re-
t i ráramos, aunque nadie tampoci», 
justo es reconocerlo, mostró concien-
cia formada ni voluntad apercibida 
ni mudho menos entusiasmo resuelto 
para la acción que se nos imponía. 
Por esto, sin duda, y lo afirmo seguro 
de que nadie que esté enterado podrá 
dosinentirme ni hoy ni mañana , cuan-
do aceptamos la invitación de Ingla 
t é r ra para entendernos con Francia, 
y nos entendimos, hicímosilo dejando 
por igual á salvo dos cosas: primero, 
nuestros derechos definidos por aquel 
doble aspecto que antes sañala'ba, y 
segunda, nuestra libertad para regir 
y modular nuestra aicción como pudié-
ramos y quisiéramos. Es decir, que 
España no se obligó á hacer tal cosa 
en tal plazo, pero no se ató las manos 
para el caso en que le conviniera ha-
cerlo. 
Hasta 190S no hubo necesidad de 
que comenzáramos á actuar, ó no to-
mó la necesidad los caracteres que 
revistió entonces. Se habían creado 
en el Rif intereses europeos, y de allí 
desaparecían hasta la sombra de la 
soberanía del Sultán y las apariencias 
de soberanía facciosa que significaba 
el Roghi. O actuábamos, ó se nos 
iba á hablar otra vez del perro del hor-
telano. O poníamos nosotros lo que 
del Sul tán no podía esperarse, ú otro 
lo pondr ía antes de míe los intereses 
creados por Europa fuesen barridos. 
Entonces hicimos lo de la Restinga y 
de Cabo de Agua. ^Es que entonces, 
cuando la nueva política, consecuencia, 
inexorable de haber optado por que-
darnos en Marruecos, comenzó á mos-
trarse en hechos, se produjo contra 
ella algún movi miento de opinión? 
A l contrario. Nadie combatió lo he-
cho; en el P a r l a m e n t ó l o celebró todo 
el mundo, y más adelante, en Mayo de 
1909, cuando el Sul tán pedía que nos 
ret irásemos de Cabo de Agua y de la 
Restinga, todo el mundo en el Parla 
mentó dijo que eso no podía ser. 
Pues entonces vino lo de Melilla. A 
pesar de conservar aquellas dos posi-
ciones. Malilla se asfixiaba. Las cábi 
las fronterizas combatían .con saña. 
No se permi t ía trabajar en el campo. 
Los intereses europeos seguían tenien-
do cerradas aquellas puertas de Ma-
rruecos. O las abr íamos nosotros, ya 
que nos habíamos quedado con las lia-
ves, ó las abr i r ía otro, aunque ¿aera 
<;on ganzúa. Y para abrirlas hubimos 
de hacer cuanto se hizo, con un costo-
so doloroso esfuerzo. Entonces sí que 
se pronunció contra la política de ac-
ción una opinión; pero ni entonces si-
quiera se afirmó por nadie la única 
polít ica que frente á la de acción se 
podía levantar, la de abstención y re-
cogimiento. Nadie dijo que debiéra-
mos abandonar Melilda y Ceuta y los 
Peñones, que era la única consecuen-
cia honrada de la campaña contra la ' 
acción militar. 
Y no sóüo no hubo quien pidiese eso, 
sino que después, en 19il0, cuando el 
radio de acción de Melilla se siguió en 
sanchando, unos elementos de aquella 
opinión hostil á la acción militar, los 
liberales, excedían en ambiciones á 
los conservadores, y los otros, los re-
publicanos, vivieron en la mejor ar-
monía con los liberales. 
Ya en el corriente año de 1911 ha 
habido que seguir, ha habido que ten-
der y tomar posiciones desde Ceuta 
hasta Te tuán ; ha habido que cerrar 
con una línea de Larache á Alcázar-
quivir el cuadri lá tero en que se con-
eienen aquellos puntos que son á mi 
tiempo nuestra frontera; los sostener 
de nuestra personalidad en el raund.g 
y nuestras ventanas sobre él porve-
nir, y cuando tal se hace, no porque 
nos lo impongan tratados, sino porquu 
nos lo exige nuestra propia y volun-
taria política de seguir en Marruecos, 
siguen siendo los liberales quienes ha-
cen eso y los republicanos; aunque 
protestan y murmuran, siguen, ó co-
mo la izquierda catalana afirmando 
que debemos continuar en nuestras 
plazas, ó como los socialistas no osan-
do afirmar rotundamente que debe-
mos abandonarlas. 
Pues eso es el equívoco, eso es lo 
que no cabe sostener sin reñir ó con el 
sentido común ó con la lealtad que to-
dos debemos á nuestro pueblo. Seguir 
en Chafarinas sin importársenos que 
quien quiera se establezca en Cabo 
de Agua; seguir en Melilla aunque 
sea bloqueados por los moros y con \O:Í 
franceses establecidos en Mar Chica; 
seguir en Ceuta, recluidos por las cá-
bilas, y resignados á que Francia, si 
quiere, se establezca en Te tuán ; man-
tenernos como instructores del tabor 
de Larache, y no importarnos que se 
posesione de Alcázarquivir una me-
halla mandada por franceses, y eso ex-
clusivamente es lo que significa el si-
multanear la afirmación de que no de-
bemos abandonar aquellas plazas y 
aquellos peñones con el anatema "na-
da de aventuras;" es tanto como afir-
mar que no sabemos lo que queremos 
ó que no nos atrevemos á decirlo, ig-
norancia ó cobardía monstruosas cuan-
do con ellas se daña, á un tiempo, á la 
causa de la acción y á la causa del re-
traimiento, por lo que se debilita el 
nervio nacional preciso para la pri-
mera, y por lo que se malgasta el 
tiempo y el dinero que podrían apro-
vecharse en la segunda si por ella se 
resolviera, en una hora de mo-rtal des-
esperanza, el pueblo español. 
'Sólo así se puede plantear á éste 
ese magno problema, si realmente se 
quiere resolverlo ó ilust.ra.rlo, cuando 
menos. 
S a l v a d o r C a n a h . 
D e s p u é s de a l s t i n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso d e 
cerveza de L.A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
N o S e R e s i g n e 
A S u f r i r 
D o l o r d e C a b e z a 
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ÜAC£ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
c m i Ag. 1 
Hay muchas personas que padecen 
de dolores de cabeza tan frecuentes, 
que han llegado á creer que es una in-
disposición que hay que tolerar con re-
signación. Tales personas saben que 
depender de drogas calmantes es sim-
plemente aplazar la dolencia y, lo que 
es peor, arruinar el estómago. Esas 
formas de Jaqueca, Neuralgia, ^ligra-
ña, ó como se le llame, provienen de 
desarreglos nerviosos que aunque leves requieren ser atendidos inteligente, 
mente con un tónico nervino. Este es el único medio posible de corregir las 
causas de esos dolores de cabeza y sus tormentos cuotidianos. 
Xo es posible recomendar mejor preparación para esos casos que las Pí l-
dores Rosadas del Dr. Williams, cuya eficacia es bien reconocida como tónico 
para fortalecer el sistema nervioso, á la vez que enriquecer la sangre que da 
á los nervios su vitalidad. Hombres y mujeres que dependen de este reme-
dio en tales épocas de irri tación nerviosa no sufren desengaño. 
'•Había sufrido por m á s de un a ñ o de la neuralgia, y dolores de cabeza; ade-
m á s tenia desgano, d e s á n i m o y debilidad general. Por casualidad vi un anuncio de 
que las Pildoras Rosadas del Dr. Wil lams, siendo un remedio para los nervios c u -
rarían la neuralgia, y e m p e c é á tomarlas, quedando admirada de sus prontos efectos, 
pues al terminar d primer frasco y a me sent í aliviada y dos meses de tomar es t« 
celebrado t í n i c o me libraron enteramente de la neuralgia y de los d e m á s s í n t o m a s 
de debilidad." (Extracto de carta de l a señora Juana P e ñ a Blanco, Güira de Macuri -
ges, Matanzas, Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams se garantizan no contener n ingún 
ingrediente nocivo, y por lo tan-
to pueden tomarse con entera 
confianza en esta y toda época, 
del año. De venta en todas las 
farmacias de Europa y las Amé-
ricas. No se acepten ' ' pildoras 
rosadas" que no sean del DR. 
W I L L I A M S . En paquetes ce-
rrados solamente. 
S E G U R O S O B R E l a 
Toda persona quo tione en su casa un frasco de S A L D E F R U T A D E E N O puede vanagioriar»» 
de poseer una buena P O L I Z A dtí seguro sobre la salud. Ninguna otia la protegerá tanto ni t u 
bien contra las enfermodadeb que siempre nos amenazan y que son nuestra heioncia. 
durante mas de :15 años ha avudado á millones de personas k recuperar y á conservar la SALUD 
la ENERGÍA y el BIENESTAR Si cada mañana tornáis el " E N O ' S p r o n t o notareis una gran inoioria 
en vuestro estado general. La nutrición se liace agradable y provochusa y el sueño es inimerrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabaju agradable. 
" F R U I T S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, os el WEJOR RE^EDiO 
contra los dolores de cabeza, el exceso (Je bilis, la indigestión, la impureza de la sanare v el ést irin 
febril del organismo. 1 J 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
V é n d e l e on tadns /as n n n r ' n a / * s f n r ^ n n n s . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « ^ l a » d e 11 á 1 y d o 4 ó 5 . 
— C 2369 j ^ ' i 
& I A K I O DE L A MARINA.—Edic ióa dé la mañana.—Agosto 5 de 1911 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,26; Habana, 762'40; Matanzas, 762,44; 
Isabela de Sagua, 762'07; Camagüey, 762,2S; 
Manzanillo, 761'54; Santiago, 763'35. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 28'0, máxima 32,4, mínima 27*0; Ha-
bana, del momento, 27'5, mflxima 30'4, mí-
nima 24,4; Matanzas, del moment», 2$'*, 
i-náxima 32'1, mínima 22'6; Isabela fle SaT 
gua, del momento, 29,0, máxima SS'B, míni-
ma'27'5; Camagtlcy, del momento, 27'3, má-
xima 34'7, mínima 24'5; Manzanillo, del 
momento, 28,0- máxima 34,5, mínima 22*0; 
Santiago de Cuba, del momento, 28,0, má-
xima 33'6, mínima 25'0. 
Viento: Pinar del Río, E . , 5'0( m. por s.; 
Habana, E. , S'G id.; Matanzas, calma; Isa-
bola de Sagua, E . . 4,8 id.; Camagüey, NNE., 
l'G id.; Manzanillo, NE., 6'6 id.; Santiago 
de Cuba, NNE.', flojo. 
Estado del cielo: iPnar del Río, Isabela 
de Sagua y Camagüey, cubierto parcial-
mente; Habana, Matanzas, Manzanillo y 
Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en Cabañas, Mariel, Jarucoi 
Santa Cruz del Norte, San Nicolás, Palos, 
Nueva Paz, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Hoyo Colorado, Agrámente, Jovellanos, L i -
monar, Rodas, Yaguaramas) Baracoa, Cai-
manera y Tiguabos. 
N E C R O L O G I A . 
Con verdadero sentimiento hemos 
sabido la muerte de nuestro amigo 
M;muel Alberto Escobedo y Fernán-
dez, Registrador interino de la propie-
dad en Morón, La desaparición de 
Manuel Alberto á quien conocimos 
•desde su niñez, por la,estrecha rela-
ción de amistad con su familia, nos ha-
ce recordar tristemente, pero con ver-
dadero cariño, personas también des-
aparecidas y días de juventud, alegres 
y-felices. 
Manuel Alberto Escobedo desapare-
ce del mundo en plena juventud, de-
jando dos seres á quienes amaba en-
t rañab lemente ; su mujer y una hija 
de cortos años. 
Dios haya acogido su alma y preste 
á los suyos resignación para sufrir la 
desgracia que les agobia. 
Recuerdos c7.e coronaciones inglesas. 
—Incidentes históricos, cómicos y 
trágicos. 
La historia de las coronaciones de 
los monarcas ingleses registra no po-
cos incidentes, curiosos unas veces, 
cómicos otras, y sangrientos en al-
guna ocasión. A continuación consig-
namos algunos. 
A l ser coronada Edita, consorte 
del rey Enrique I , hijo de Guillermo 
c] Conquistador, el monarca tenía 
puesta la corona, pero Ralph, arzo-
bispo de Canterbury, imaginándose 
quo había sido infringido su derecho 
de colocarla por sí misino en la cabe-
za del Rey, se negó á continuar la ce-
remonia, y concluyó por quitarle la 
corona al Rey. á pesar de las protes-
tas de los circunstantes. 
E l esplendor de la coronación :lel 
célebre monarca Ricardo I Corazón 
de León, fué enturbiado por la ma-
tanza de los judíos de Londres, aun 
cuando éstos habían ofrecido gran-
des cantidades de dinero para atraer-
se la benevolencia del Rey. 
A l ser coronado Eduardo I , fué á 
rendirle el homenaje de Escocia, Ale-
jandro, Rey de los escoceses, y en la 
f.olemuidad de la coronación se .de-
jaron en libertad quinientos hermo-
sos caballos de dicho Rey y de otros 
rCKra de 1 i 6 dias la 
Bienorragte. Gonorrea, _ 
Espennatewrea, L e u c o r r e a 
Flores Biancus y toda clase da 
ajos, pwr antigiww que sean. 
A*ttnti»tda no cauBor ERtreofaocos. 
n espeoiftoo para toda enfranna-
lad macoca. Libro de veneno. 
De venta en todas las 
JVirparsd» úniawHrate por 
Tüs Erais eiiBiftica! Co, 
CINOINNAtl, O., 
E. U. A. 
la mera Ib pinjar la Wa «s m g g l i 
^ UNA BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi- I 
cienes de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigne tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y «1 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta e» let principtUs farmtcUt 
del mundo y Serrano 30, MADRID 
Se rsmlts por correo toHeto & quien le pldj. 
J . RAFECAS, Obrapla iS, ünlco repve-
.-tintante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyento, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
pota. Purgantina contra el extreflhniento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catAlogos. 
C 3̂66 Ag. 1 
nobles, para que los cogiese quien 
pudiera cogerlos. 
En la procesión de la coronación 
de Eduardo V I , el cortejo tuvo un 
ralo de distracción gracias á un fu-
námbulo compatriota nuestro, un 
aragonés que hacía equilibrios y ejer-
cicios gimnásticos en una cuerda ten-
dula á través de la calle desde la to-
rre de San Pablo hasta la puerta de 
la casa del deán, situada eaíirente d<¿ 
templo. 
De índole n u ^ distinta fué ei] in-
cidente ocurrido en la coronación de 
Carlos I I . En aquella ocasión and.u-
vieron á golpes los barones de 'Cin-
que Ports y los lacayos regios, defen-
diendo cada bando el derecho de lle-
var el palio que cubría al Key, el 
cual tuvo que intervenir personal-
monte para tranquiliswi? á los conten-
dientes y arreglar la cuestión. 
Enrique V I I fué coronado por 
Lord iStanley, en el campo de batalla 
de Bosworth, el día 2 de Agosto de 
1485, empleando la corona que lleva-
ba Ricardo I I I sobre el casco durante 
dicha batalla, últ ima de las libradas 
en la llamada "guerra de las rosas," 
y que fué encontrada en un matorral 
¿d terminar el combato. Nueve sema-
nas después, Enrique V I I era ungi-
do y coronado en la. abadía de West-
minster, con todas las pompas y for-
malidades tradicionales. 
Sólo una de las reinas inglesas rei-
nó sin llegar á ser coronada, porque 
la brevedad de su mando no dió 
tiempo á organizar ceremonias. Nos 
referimos á Lady Jane Grey, que fir-
mó su proclamación de ascensión al 
trono el 10 de Julio de 1553. l^a no-
ticia oficial de la muerte de su ante-
cesor fué aplazada dos días, pero al 
siguiente del fallecimiento de dicho 
soberano el Consejo declaró reina á 
La-dy Jane Grey, la cual reinó diez 
días, y el 22 de Febrero do 1554, des-
pués de siete meses de encarcela-
miento, murió decapitada por orden 
de María I . 
De los monarcas varones, tampo-
co quedó sin coronar más que uno: 
Eduardo V. Este fué Rey á los trece 
años de edad, por muerte de su pa-
dre, Eduardo I V , ocurrida el 9 de 
A b r i l . Cuando el nuevo Roy se di r i -
gía á Londres para ser coronado, su 
tío Ricardo, Duque de Gloucester, 
fué á su encuentro con grandes mues-
tras de lealtad, y al salir el Lord Co-
rregidor de Londres á recibir el cor-
tejo, Ricardo presentó al joven como 
su legítimo señor y Rey; pero luego 
íc alojaron en la Torre de Londres y 
no volvió á salir. Se fijaron y apla-
zaron muchas fechas para la corona-
ción, mientras Ricardo trabajaba pa-
ra qUedarso con el trono, y al f i n lo 
consiguió mandando matar á su so-
brino, el cual murió ahogado por dos 
asesinos pagados por Ricardo. 
Según la costumbre establecida, 
Ricardo I I tuvo que i r á la corona-
ción en ayunas, lo cual unido á la du-
ración de la ceremonia y al peso del 
traje regio de aquella época, agotó la 
resistencia del nuevo Rey, que á la 
sazón contabrf once años de edad, y 
tuvo que regresar á palacio en bra-
zos de sus ayudantes militares. 
T i m e . . . no es money 
Un comerciante londinense escri-
be al " D a i l y M a i l " para demostrar 
al públieo que, merced á los benef?.-
cios del progreso, la antigua frase 
"T ime is money" debe tener en lo 
sucesivo otro significado. 
A l hacer sus cuentas de f in de año, 
el comerciante advir t ió que sus gas-
tos personales habían aumentado en 
150 libras esterlinas (3,750 francos), 
y, sin embargo, sus costumbres y sus 
srustos no habían cambiado nada. 
T O M E U S T E D 
los METILOIDES, el remedio m&s moder-
no para la.pronta cura de todas las afec-
ciones de la uretra, gonorrea, espermato-
rrea, cistitis, etc. No ocasionan dolor, mo-
lestia 6 inconveniencia alguna como sucede 
al usar Inyecciones. Los Metiloides dan 
resultados visibles en pocas horas y cu-
ran en poco tiempo. Absolutamente se-
guros. Representan el mejor tratamiento 
•para estos. casos. 
Todos los droguistas los venden. 
i 
ü P A 5 T E Ü R 1 N A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
H truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
1 des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
| veinte, en enjuagatorio, 
| mantiene la boca limpia, 
1 evitando la caries. Usada 
I en la nariz'* y garganta 
>J previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
| jos y cicatriza las superíi-
| cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
J pasteurinada evita las in-
| fecciones y fiebres puerpe-
rales. Módicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en l a 
B o t i c a " S a n J o s é " i 
H A B A N A N Ü M . 1 1 2 
H A B A N A 
He aquí cómo el comnnicante del 
" D a i l y M a i l " explica lo que ha ocu-
rrido. 
Ej] año 1010 empleó 1,750 francos 
en gastos de automóv:.les y taxíme-
tros. Ks mucho; pero hay (pie tener 
en cuenta que cada carrera de " t a -
xi-cah" le ha hecho ganar veinte mi-
nutos de tiempo con relación á la 
ttlisma carrera hecha en un coche or-
dinario. En 5{)0 carreras ahorró, 
pucf, onc* mil doscientos minutos, ó 
sea una semana y diez y ocho horas, 
bénefwit» a preciable para un nego-
ciante atareado. 
De igual manera el empleo del óm-
ni'bus automóvil le ha hecho ganar 
una semana y catorce horas, con re-
lación al ómnibus de tracción ani-
mal ; los trenes subterráneos eléctri-
cos le han procurado un ahorro de 
tiempo que no baja de tres días y ho-
ras; el teléfono, la máquina de escri-
bir y otras manifestaciones del pro-
greso le han hecho lambién ganar 
tiempo. 
E l total de lo ahorrado ha sido se-
senta días. " ¿Cómo es—pregunta el 
comerciante—que soy en este mo-
mento menos rico, siendo "e l tiempo 
oro," según dice el r e f r á n ? " Pues, 
sencillamente, porque haciendo las 
cosas más rápidamente acababa de 
hacerlas más pronto, y para ocupar 
de algún modo ose tiempo sobrante 
jugaba al " g o l f , " iba do caza, lleva-
ba á la familia al t ea t ro . . . En suma, 
esos dos meses de ahorro de tiempo 
han representado para él un aumen-
to considerable de gastos. 
Por tanto, " T i m e " . . . no es "mo-
ney," ni mucho menos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A OI O 
La renuncia de Loinaz 
Ayer á las dos de la. tarde el señor 
Loinaz del Castillo envió al señor 
Presidente de la República la renun-
cia de su cargo de Ministro de Cuba 
en Méjico. 
Presenatción 
E l doctor Sánchez Portal presen-
tó ayer tarde al señor Presidente do 
la República y á su caritativa espo-
sa;, á la señora viuda del difunto con-
sejero provincial de Santa Olara. 
don Manuel Herrada, quien solicitó 
protección del Estado para ella y sus 
cuatro hijos. 
Tanto el general 'Gómez como su 
señora esposa prometieron hacer 
cuanto esté de su parte para aliviar 
la situación aflictiva por que viene 
atravesando la familia de que ha-
blamos. 
SECRETARIA. DF. GOBERNACION 
Felicitaciones 
En la Secretar ía arriba citada, se 
recibieron ayer tarde telegramas de 
felicitación al Gobierno, por la res-
tauración de la paz, de las autori-
dades de los siguientes pueblos: 
Puerto Padre, Melena. Nueva Gero-
na. Sagua la Orande, Camagüey, Ya-
guajay y Santa Clara. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Cónsul honorario 
de Cuba en Puerto Plata, Repúbl ica 
Dominicana, el señor Rafael Aguilar y 
Peláez. 
B R O C K L Y 
C u e l l o s 
' A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Sabanilla 
Se ha aprobado el proyecto para 
la reparación de las calles del pobla-
do de Sabanilla y se ha ordenado á 
la. Jefatura de Matanzas que ejecuto 
las oh)as por administración. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado á los señores S. 
Balbíó y Valle la subasta para el era-
ministro de carbón bituminoso con 
deslino al acueducto do " T á y a b a , " 
en Trinidad. 
Paseo para Caibarién 
Se ha remitido á la Jefatura d-
Santa Clara, aprobado, el proyecto 
para la construcción de un paseo en 
la calle de "Pa t r i a , " en Caibarién. 
Las calles de Alacranes 
Ha. sido aprobado ol proyecto re-
dactado por la Jefatura ¿o Matan-
zas para la reparación do las calles 
del poblada de Alacranes. 
E l mataidero de Palmira 
Se ha encargado al Ingeniero de 
vSanta Clara de la inspección directa 
en las obras de construcción de un 
matadero en Palmira. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Sobre inmigración 
En el vapor " D a n i a " embarcará el 
domingo para la Coruña el señor Car-
los Calonge, que ha sido nombrado 
por la Secretaría de Agricultura para 
i r á Europa á estudiar los sistemas de 
inmigración. 
l o R R E O j X T R A N J E R O 
En un balneario.—Un cerrajero in-
ten tó matar á, un cardenal.—A la 
cárcel. 
Viena, 8. 
E n el balneario do Balatonfuered, 
cerca del lago famoso del mismo 
nombre, ha ocurrido un suceso que 
es objeto de todas las conversacio-
nes. 
•Hace algunos d ías llegó á dicho 
balneario, para pasar en él una tem-
porada y tomar las aguas, su emi-
nencia Vaszary, cardenal primado de 
Hungr ía . 
Ayer, cuando tomaba 'un baño en 
uno de los cuartos destinados al efec-
to, un individuo precipitóse sobro él, 
cogióle del euello é intentó clavarle 
un puñal en un costado. 
E l Cardenal, hombre robusto, de-
fendióse, luchó con su agresor, dió 
voces y pudo evitar la muerto. 
lAci^ieron los 'bañrtros, que suje-
taron al criminal y le quitaron el 
arma. 
Conducido á la presencia del direc-
tor del balneario, éste reconoció en 
el agresor del primado de Hungr ía 
á un cerrajero que había encargado 
de diversos trabajos de poca impor-
tancia. 
Interrogado el artesano, dijo que 
si había pretendido matar á su emi-
nencia había sido porque sus ideas 
le inclinaban á ello imperiosamente. 
—lEl Cardenal representa lo que yo 
aborrezco—dijo.—Y por eso he que-
rido matarle. 
" S i no Iiubiesen acudido los bañe-
ros, lo habría conseguido, porque yo 
era más fuerte que él. 
" N o le conocía. Por la mañana 
vine al balneario para trabajar en lo 
que me habían mandado. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
firma d e 
D I A B E T I S 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorgucrías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I O A I i . 
" S A L V A M A S V I D A S " 
: : : E M U L S I O N : : ; 
L A C T O - M A R R O W : : : : : I D E A L 
¡NUTRÍ! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el e s t ó m a g o . 
ISo i r r i t a en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: D r o g u e r í a de S a r r á . En todas las Earmacias. 
C 2232 alt. 30-28 Jl. 
I Z M í C O - N U T R I T M l £ O N QUINAJ 
C 2320 
El mejor y el mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
c é l e l a m é d i c á s d e P a n s e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
"Supo que el Cardenal entraba en 
un cuarto de baño y que se quedaba 
solo. 
" Y acto eontinuo me asaltó la idea 
de asesinarle." 
Dos médicos que lian reconocido al 
f f i ra jcro dicen que éste es nn hom-
bre anormal. 
Su .cabeza no funciona bien y eón 
rivcuencia demuestra ser atacado de 
excitaciones nerviosas. 
Le han metido en la cárcel, no obs-
tante. 
Su, eminencia es felicitadísimo, por 
Ivaber escapado ileso de tan grave pe-
ligro. 
E l avispero b a l k á n k o 
Budapest, 0. 
Por lo (pie han anunciado los pe-
riódicos, el Gobierno montenegriuo 
se ha deeidido á adoptar'nna actitud 
activa en la cuestión de Albania. 
En efecto; las úl t imas noticias de 
Oetigne han hecho saber que el Rey 
Nicolás ha comunicado al decano del 
Cuerpo diplomático, Sqniti, .Ministro 
dé Italia, qué, como consecuencia de 
la movilización de fuerzas hecha por 
el Gobierno otomano, el de Montene-
gro se veía obligado á adoptar igual 
medida, y que. por tanto, se habían 
transmitido órdenes á la división da 
Podgaitza para proceder á su movi-
lización inmediatamente. Esta divi-
sión montenegrina está compuesta 
por 12,000 hombres, y ocupa la fron-
tera de Albania. 
Desde hace •tiempo se viene atribu-
yendo dichas intenciones al Gobierno 
de Montenegro; desde hace tiempo se 
viene esperando, para más tarde ó 
más temprano, un ' 'gesto" de ese pe-
queño pueblo, que se considera^ ame-
nazado por la proximidad de impor-
tantes fuerzas turcas, y que no ha 
aceptado nunca las censuras que, por 
su actitud ante la insurrección alba-
nesa, le dirigiera el Gobierno de 
Constantinopla, acusándolo de coope-
rar á la insurrección, de dar asilo n 
los jefes del movimiento y alentar la 
rebeldía. Pero acaso este motivo no 
sea el verdadero pretexto para la lác-
ti tud agresiva que acaba de adoptar 
el Montenegro. 
Lo más lógico será buscar la causa 
secreta en las intrigas que desde I n -
ce meses se están urdiendo en los 
balkanes, y de cuyas intrigas, algu-
nas potencias europeas tienen los hi-
los. Es la eterna cuestión de Orien-
te, que se presenta bajo 'uno de sus 
múltiples aspectos y que se renueva 
por períodos regulares. 
Por esa razón, el suceso actual re-
viste gravedad. Se asegura que está 
averiguado que Austria, Rusia é Ita-
lia se han puesto de acn u-do para 
oponerse á que los Estados balkáni-
cos, que creían y esperaban sacar 
ventajas particulares de la insurrec-
ción albanesa, puedan realizar esos 
deseos, ó mejor dicho, esas codicias. 
Ese acuerdo indudablemente entra-
ña gran importancia; pero ya es sa-
bido lo que valen, en resumidas cuen-
tas, los acuerdos de ese género. 
Una guerra, caso de estallar, entre 
Turquía y Montenesrro, modificar!,, 
ron toda seguridad la actitud de esas 
potencias, y desper tar ía ciertas ambi-
ciones, ciertos apetitos. siempre 
prontos á, manifestarse y á entrar en 
lucha. 
Y se puede apreciar el valor que 
en Montenegro se concede á este 
acuerdo de las tres potencias, en sen-
tido pacifista, en el hecho de que allí 
tienen en poca, estima, por lo que se 
ve, los consejos de prudencia y mode-
ración, que esas mismas potencias 
n u T U R A í m t 
A G U I L A 
Trataja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Effl l l Calman & Ca. New York 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t a s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
(BAJNQÜEROS) 
C1519 78-14 My. 
daban hace una semana al .(ÍAK-
,1c Oetigne. ^ 
Cien chimeneas menos.—Térras 
en Hungría .—Pánico. motos 
Budapest lo 
A las dos de la niadnigada de ' i 
ge han sentido en esta ciudad y .enli 
cercanías dos fuertes saeudi las sk 
cas. 
La primera duró tres se 
otra cinco. 
Entre las ( 
siel-c. 
Las sacudidas determinaron 
nico espantoso. 
A causa del calor, había nuiclr I 
gentes (pie permanecían despiertas I 
levantadas. 
Todas ellas se apresuraron á aban 
as 
mundos y ia 
11111,0 un S é r v a l o M 
l l " Pá-
sal i cron á donar las viviendas 
callea dando gritos. 
Las personas (pie dormían despef 
la ron, y en paños menores saltaron 
de los lechos v hiiy.-ron de Lis casas 
Kn una de éstas, una lámpara de 
petróleo que estaba encendida voleó, 
se, á conse-nencia de ios tembloros 
de tierra, y originó nn incendio. 
Muchas casas siifneron daños de 
consideración. 
Infinidad de cristales se hicieron 
añicos.. 
Kn Keeskeniet quedaron destruidas 
unas cien chimeneas. 
•Muchas par des y tapias se derrum-
barón con horrísono estruendo. 
El Palacio Municipal quedó tan 
cuarteado, que será imposible utili-
zarle y habrá (pie construir otro. 
Antes de (pie se produjeran los 
temblores de tierra, oyó.s.> un ruido 
sordo, como de sacudimientos subte-
rráneos. 
Ayer por la mañana, esos ruidos 
fueron oídos nuevamente en Buda-
pest. 
Todo 'd mundo cr >y ') (pie los terre-
motos iban á recomen/ar, y el pánico 
ilegó á un extremo inenarrable. 
Las tropas ^ali 'ron de los cuarteles 
\ las casas quedaron en su mayor par-
te vacías. 
•roincidiendo con estos ruidos mis-
teriosos, fueron escuchados tiuenos 
lejanos. 
Y, sin embargo, la ¡•Imósfera esta-
ba pura y el sol brillaba en el cielo 
azul. 
IV muidlas locali lad -s cercanas á 
Budapest se reciben roticias de qua 
los terremotos han caucado estragos 
considerables. 
Las aventuras de un Cónsul.—Se em-
briaga, Is creen loco y b llavan á un 
manicomio.—No sabía francés. 
Marsella l l 3 
Los periódicos pubÜ-an la siguien-
te divertida histovia. de .pie ha sido 
protagonista un dipbini.'ilieo Mídame*, 
ricano. 
llac • algunas senianes, Üeiró á Mar-
s 'lia mi gran pa pi--:i •: •. procedente' 
de un puerto de la América del Sur..;a 
Venía á su bordo nn (V.nsul gene?, 
ra l de una República, ciudadano g f l 
í' -roso y al 'el •. muy aiieioua lo á los-, 
licores. 
Dicho diploinálicn ..'Jo sabía algtH 
ñas palabras de trance;. 
¡Cuando saltaba de la lancha ú 
muelle, calcul'> mal impulso y cayo* 
al agua. 
•Salváronle y 'le condujeron, en cÓM 
che y chorreando, á un hotel le la ca-v 
lie de Xoaill 's. 
'Gracias á ios buenos oficios de un 
intérprete , pudo comprarse otro tra-
je, en sustitución del mojado. 
Vestido nuevamente, abrió sus ma-
letas y colocó sobre las sillas todo lo 
que contenían, incluso sus credencia^ 
les. 
Y luego, sm guardar nuevamente 
papeles, efectos y ropas, cerró con lia-' 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai la caspa y la rairla del cabello 
con irritantes aroitos en los que pueden 
prosperar górmenos parasíticos, es lo mis-
mo que sacar ag-i'a >lol rcéam- C"n un cu-
charón para impedir que suba la marea. 
No se puede lofírnr una curación sati^fa?* 
toria sin tener el conocimiento exacto de 1». 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar e! frermtn de la caspa. 
E l Hcrpicide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmente pará ve&^ar,' 
lo. Una vez eliminado el gorir/fcn, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento aano 7 
se pone hermoso. . .» 
"Destruid la causa v flimlnarels el 's'*"ct, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. \ enae-
se en las principales farmacias. 
Dos tair.años, 60 cu. r 51 en na0116̂ * 
anaerlcana. 
"La Reunión," Vda. de Joaé Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
C A J A S R E S E R V A S i 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u ü a m o i 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
os de ta l l e s que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 108 
W L C E L A T S t C O W I P ' 
617 156-Fb. 1* 
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puerta de su liabitación, salió 
te la ; y fuáse á la Cannobiére. 
Í bíVóse €" 1:1 tel'ra:'a de un café y 
S:'!, ialo-unos ajenjos, 
r cbo l'erdido levantóse, fuese 
^^fación, pí^ió un billete, subió á 
i hl 103''' „ en TMicjn nn rn íi t» 
cha. 
^ y apenas éste se puso e mar-
que kMse dormido como un tron-
C0V n o c b ^ e] tren se detuvo en 
a tació» de tercer orden, cercana 
una ef 
* Tolón-
én 18 banqueaban olivos numerosos 
^V'minó durante varias horas, pro-
^ndo adueñarse de sus dispersas 
I y, no 
le la h eomen^ara en _el tien bre 
Cónsiguiéndolü, tumbóse so-
la^íi-eíba, y reanudó el sueño quo 
" [a* mañana, un pcon caminero, 
iba á su trabajo, tropezó con él y 
KafirtéftO'lO. , - " „ 
•Que le sucede, señor?—preg-un-
. . r i - i E s t á usted enfermo? 
Yo soy Embajador!—repuso el 
r'̂ s'ul recordando una de las pocas 
Uses en ^ancés qu'e ,conocía-
_ ,Qué dice? 
^•Que soy Embajador! 
ÜEste buen señor está loco—repu-
P1 peón caminero. 
SOy fué á avisa i- á los gendarmes del 
meblo más cercano. 
V $[ cabo del puesto interrogó al Con-
SllLjiSoy Embajador !^r«pitióle éste 
malhiiinoraílo. 
Y no hubo modo de sacarle de ahí. 
_--Es un loco que padece delirio de 
grandezas ¡—dijo filosóficamente el 
^av i so , á su vez, al médico del pue-
^Este examinó al Cónsul, que tenía 
hambre terrible y estaba excita-
disirao, y manifestó que padecía de 
locura'furiosa. 
^ E s un loco peligroso que debe ha-
berse escapado de un manicomio—di-
k—No se le puede dejar suelto. 
Y el Alcalde, enterado del caso, dis-
puso que el pobre subamericano ingre-
sara en la cárcel. 
L/a rabia del preso era verdadera-
mente terrible. 
Oritaba y blasfemaba en su lengua, 
insultaba á las autoridades d«l pueblo 
y amenazaba á Francia con una gue-
rra. '* 
Pero como nadie le entendía y to-
óos le veían i-an furioso se fortificaban 
en su creencia primitiva. 
A petición del Alcalde y del médi-
00, el director de un manicomio del 
Apartamento del Var consintió en ad-
mitir al diplomático. 
Y dos días después éste se encontra-
ba metido en una celda, entre Quatro 
ifiqueros, que le pusieron una camisa 
áe fuerza y le dieron de paso algunos 
mamporros. 
—;Yo soy Embajador! —^gritaba 
hasta desgañitarse. 
—¡Pobre hombre!—a-ecían los lo-
queros.—i Qué loco está! 
Dos meses transcurrieron. 
E l pobre Cónsul iba a volverse loco 
de veras. 
E l médico director del manicomio 
recomendaba á los loqueros tuviesen 
cuidado eon el pobre hombre (pie se 
creía Kinbajador, porque se trataba ¿¡e 
un demente peligrosísimo. 
Y los loqueros, para calmar al infe-
liz, le administraban luchas frías con 
verdadero ensañamien'o. 
Jíace tres días, el director del raa-
ricomio recibió la visita de tres sub-
amcrieanos, que buscaban por todo el 
Mediodía de Francia á un Cónsul ge-
neral desaparecido do Marsella, 
—Yo no tengo aquí á ningún Cón-
sul—dijo el director con aire de suri-
ciencia.—-Ten^o á un loco que se dice 
Embajador. 
—¿Será ese? 
—Supongo que no. 
—'Quisiéramos verle. 
—Nada más fácil. 
Momentos después, los tres sub-
americanos miraban por un ventani-
llo de la celda donde estaba encerra-
do el diplomático. 
Este, sentado en un taburete, las 
manos cruzadas, miraba al suelo con 
obstinación. 
—>Fe m 
—Ese es, y no está loco. 
Lo demás ya no tieno tanto interés. 
Fué puesto en libertad el subamerica-
no. 
Y éste salió anoehe (le Marsella pa-
ra Italia, decidido á embarcarse en 
Génova. 
No quiere ser Cónsul general en un 
país donde un diplomático, hombre 
cuerdo, aunque aficionado á los lico-
res, puede ser declarado loco y ence-
rrado en un manicomio, pese á sus 
protestas. 
Extraño suceso en Tolón.—Preten-
diendo destruir las defensas sub-
marinas.—Huyen en auto. 
Tolón 11. 
Anoche ha ocurrido en esta pobla-
ción un extraño suceso, que constitu-
ye el tema de todas las conversacio-
nes. 
Dos desconocidos, cuya audacia ha 
sido verdaderamente grande, han pre-
tendido volar las minas fijas que cons-
tituyen las defensas submarinas d-el 
puerto. 
Sin que se sepa cómo, penetraron 
en el puesto de la VieiHe, situado en 
la batería de la Piastre, cerca de 
Saint Mandrier. 
E l puesto de torpedos de la Vieille 
comprende además lo que se llama un 
puesto de ffsecionandento, es decir, 
una especie de colector principal, don-
de terminan los hilos de las minas fi-
jas dé" la rada. 
Hay en varios puntos de ésta al-
gunos puestos de seccionamiento, ca-
da uno de los cuales comprende los 
hilos de diversos grupos de elemen-
tos de defensa. 
Anoche, á eso de las nueve, el con-
tramaestre Marozelli, que, provisto 
cíe una linterna, efectuaba su primera 
ronda noctuna, observó que la puer-
ta del puesto estaba entornada. 
Empujó, y vió que alguien la suje-
taba desde dentro. 
Empujó eon mayor fuerza, y la 
puerta se abrió. 
Dos hombros aparecieron y se arro-
jaron sobre el contramaestre. 
Este dio voces, logrando que acu-
dr-ra su compañero Falgard. 
L a ludia entre los dos contraniaes-
tres y los desconocidos lué corta. 
Los segundos derribaron á los pri-
meros, saltaron el muro y llegaron al 
camino. 
Poco antes había llegado á ésto un 
automóvil, que conducía una mujer 
cuyo rostro cubría un espeso velo. 
Los contramaestres se levantaron, 
saltaron á su vez el mu^o y persiguie-
ron á los intuisos. 
Estos, que eran hombres de fuerzas 
hercúleas, volvieron á derribarles y 
les dieron una terrible paliza. 
Luego saltaron al auto, uno de ellos 
empuñó las palancas y el vehículo 
arrancó á toda velocidad. 
Nadie acudió en auxilio de los dos 
contramaestres, que, mohínos y mal-
trecbos, fueron á contar lo ocurrido á 
sus autoridades superiores. 
Estas les han amonestado, 
Reprócbanles que no hicieran uso 
de sus armas. 
E l suceso es comentadísimo. 
A 
Ruego á todos los s-mores Médicos 
de esta ciudad que no conozcan ó no 
hayan recibido un ejemplar del Regu-
lador y Filtro ''Pola," que pasen por 
esta fábrica. Habana número 118, pa-
ra que lo vean funcionar y puedan 
apreciar sus buenas cualidades higié-
nicas y al propio tiempo se les entre-
gará un aparato para que puedan ex-
perimentarle y juzgar de sus condi-
ciones de salubridad. 
S i algún señor Médico por sus mu-
chas ocupaciones no pudiese pasar á 
recoger su aparato, bastará que man-
de su tarjeta y señas y le será entre-
gado, 
M , P o l a . 
S E L E C C I O N A N D O 
Costumbres exóticas: la isla de Java: 
mujeres javanesas: su condición: 
el matrimenio: el feminismo en 
Java. 
•Cuantos europeos aficionados á lo exó-
tico, visitan Java (Storm van S'Gra-
vesand es testigo de mayor escepción), 
quedan maravillados, y no saben cómo 
ensalzar debidamente aquella encanta-
dora tierra de los trópicos, en donde el 
mar, la luz, le vegetación lujuriosa, las 
ruinas de los templos, las filigranas del 
arte indígena, el misterio en que se en-
vuelven los bosques vírgenes del cora-
zón de la isla, y todo, en fin. se aduna 
y complementa para convertir Java en 
país excepcional, fantasmagórico y es-
pléndido, demasiado bonito si se quie-
re, para este nuestro mísero planeta. 
Y sin embargo los "turistas" euro-
peos sólo ven él fondo, él decorado, por 
decirlo así; el alma del país, el genio 
de la raza, la noble y hermosa altivez 
de la mujer javanesa, dignas son en 
verdad de tan maravilloso cuadro, po-
ro se esconden, se ocultan á las mira-
das indiscretas, y únicamente los espí-
ritus investigadores pueden justipre-
ciarlas. 
E l más avisado viajero apenas si en-
trevé vagamente en las sombríos corre-
dores de los palacios fastuosos, desfi-
lando por las marmóreas escaleras, el 
extraño cortejo de matronas que hac tfj 
oficio de eunucos, junto á las lindas 
personitas de las princesas de leyenda 
que guardan los harenes javaneses. 
Sepan mis lectores, curiosos también, 
apasionados de las exóticas costumbres, 
que las princesas de Java nunca salen 
sin esa escolta de amazonas, y aun un 
bis fiestas y ceremonias reales, una hi-
lera de guardias femeninas separa á 
las mujeres y las defiende, no ya de la 
irritante curiosidad de las muchedum-
bres, sino de los europeos de más viso, 
de aquellos má.s honrados por los favo-
res de los príncipes indígenas. 
Resulta, pues, muy difícil hablar con 
conocimiento de causa, de las princesas 
de alto rango; tocias, aunque no perte-
nezcan á la familia real, se guardan de 
los europeos; y hasta las europeas no 
pueden verlas más que de lejos, por-
que aquellas fieles musulmanas aíslan-
se de la gente, y sólo conocen y tratan 
á sus esposos ó allegados. 
No crean ustedes por eso que están 
relegadas al aislamiento absoluto de la 
mujer árabe, ó que sufran la humi-
llante esclavitud de la mujer india: ni 
siquiera tienen la obligación de velar 
su rostro: pueden entrar y salir cuan-
do se les antoje, y en materia de velo, 
la javanesa no usa sino uno tigerísimo 
de seda con el que se cubre... los ca-
bellos. E n una palabra: la mujer java-
nesa acupa un lucido lugar y la respe-
tan todos. 
Debo hacer constar, no obstante, 
que se las educa sin otro fin mediato ,ó 
inmediato que el de consagrarlas al 
matrimonio, ó lo que es lo mismo, á la 
maternidad. 
Estrechamente vigiladas de niñas, 
sólo serán libres (libres hasta cierto 
punto), el día en que se casen, lo cual 
acontece de ordinario cuando cumplen 
trece ó catorce años. 
Eso sí: sus padres las casan sin cui-
darse de los gustos de la contrayente, 
sin consultar qué esposo han elegido; 
les señalan uno, y á ese no lo conocen 
hasta que el matrimonio se verifica. 
Porque en Java (y también en Europa 
—seamos francos), el matrimonio es 
una operación comercial; el preten-
diente ofrece la suma en que tasa á su 
futura compañera, los padres piden 
más, y surge muy amenuclo un porfia-
do regateo. 
'Convenido ya el enlace, la novia no 
se ve precisada á asistir á la ceremonia 
que ha de fijar su vida; un amigo cual-
quiera la representa en la mezquita, 
donde se cambian (también como en 
Europa) anillos y promesas. Como 
_ compensación sin duda, á los festivales 
' subsiguientes asiste la recién casada, y 
escucha el coro inevitable de las no 
menos inevitables felicitaciones. Esas 
fiestas, magníficas si de personas pu-
dientes se trata, duran tres días. Ador-
nada como una reina, casi como una 
diosa, la contrayente, coronada de per-
las, es conducida por dos mujeres á un 
trono que cubre un baldaquino de púr-
pura circundado de rasas; la sigue el 
cortejo nupcial de amigos, invitados y 
parientes, á cuya cabeza marchan dos 
figurones que representan los espíri-
tus, y que tienen la misión de alejar 
del camino simbólico de la vida de los 
esposos, á los genios del mal; misión 
que cumplen bailando con furor poseí-
dos. 
Viene en seguida una banda de mú-
sica precediendo á la novia, que senta-
da en su trono contempla á su madre y 
á su suegra, sentadas en el mismo tro-
no y frente á ella; el espaso cabalga de-
trás, y el cortejo visita las casas de las 
familias de arabos, deteniéndose en la 
de la novia, donde ésta que precede á 
su marido, le aguarda en el umbral, y 
como signo de sumisión le lava los pies 
con agua de rosas. 
Si la novia es de clase más alta que 
su esposo, éste la coge en brazos y la 
conduce á un trono, donde la sienta y 
la rinde después el homenaje debido á 
su preclaro nacimiento. 
Según la ley musulmana un hombre 
puede tener cuatro mujeres legítimas, 
y aparte de ellas tantas como sus medios 
se lo permitan; el javanés, sin embar-
go, es monógano casi siempre, más por 
necesidad que por virtud; muchas mu-
jeres pueden dar muchos hijos, y mu-
chos hijos ocasionan indefectiblemente 
copiosos gastos. 
L a javanesa, excelente esposa y ma-
dre admirable, suele ser muy prolífica; 
timbre de gloria en un país donde la 
esterilidad produce escándalo. 
L a mujer estéril pierde todo derecho 
á exigir fidelidad á su marido, y éste 
puede repudiarla; por tal razón un ni-
ño se considera en Java como una ben-
dición del cielo; además, los niños ja-
vaneses son siempre muy bonitos, me-
nudos y graciosos, con grandes ojos de 
antílope en cuyas pupilas se quiebran 
los rayos del sol. 
Son los niños de Java un perfecto 
retrato de sus madres; y con eso está 
dicho todo, porque bueno será hacer 
constar que la javanesa es, de trece á 
veinte años, un compendio de finura, 
belleza, exquisitez y gracia, 
'Esa belleza dura poco: á los treinta 
años las mujeres son viejas, y únicamen-
te sus ojos, negros, grandes, profundos, 
recuerdan vagamente el esplendor pa-
sado. 
Reseñadas así las costumbres matri-
moniales de Java, he de decir que á la 
isla ha llegado también el feminismo, 
ese movimiento emancipatorio que co-
menzó en el Japón y se ha corrido á 
China. 
Las javanesas quieren instruirse é 
instruir á sus hijas: las de más linaju-
da estirpe han dado el ejemplo, y no 
son pocas las que educan á sus vasta-
gos en el liceo holandés de Batavia, y 
aun las que envían los suyos á Euro-
pa, para que regresen á su país con el 
caudal de los conocimientos occidenta-
les, 
Y sin embargo, esas mujeres, que ha-
blan muchos de nuestros idiomas, con-
tinúan apegadas á su religión, á sus 
costumbres, no dejan de cumplir sus 
deberes de esposas y de madres; quizá 
sueñan con un porvenir glorioso, en 
que la isla poética sacuda el yugo ne-
erlandés, y en ella mande y triunfe b* 
altiva y noble raza javanesa. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
Con carga y 14 pasajeros salió ayer 
tarde para Key West y Knights líey, 
el vapor americano '"Miami," 
E L DOCTOR P E R E D A 
'Para los Estados Unidos embarcó 
ayer, á bordo del vapor ''Miami," el 
Dr. José Pereda, teniente coronel je-
te de la Sanidad del Ejército Perma' 
líente, acompañado de su hijo. 
" L A N A V A R R E ' ' 
E n el vapor " L a Navarre" embar-
camn ayer para Veracruz los siguien-
tes señores: .Marcelino Compadre, Si-
món Maclas, su señora é hijo, Luz 
Ferzuli y su hijo Hcracio, José Miró 
é hijo y Dolores Zabadi. 
E L " I P I R A X C A " 
Para Veracruz salió ayer tarde el 
vapor alemán "Ipiranga," con carga 
y 30 pasajeros. 
E L " E , O, S A L T M A R C H " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer tarde para Matanzas, 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
•—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, Julio 29 de 1911.—Haata las 
once de la mañana del día 8 de Agosto de 
1911 se recibirán en esta Oficinal B. Ma.-
chado 29, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente y 
avenidas de acceso sobre el Rio de Cama-
juaní. Camino á. Sabana y Santa Clarita, 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán informes é 
impresos.—Rafael do Carrera, Ingeniero 
Jefe. i 
C 2235 alt, 6-29 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación, 
—Maestranza.—Habana 22 <Je Julio de 
1911.—Hasta las diez de la mañana del día 
26 de Agosto de 1911, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Comu-
nicación y abastecimiento de los faros da 
Punta Gobernadora, Punta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
del Padre, Cayo Bahía de Cádiz, Cayo 
Cristo. Boca de Sagua, Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa María, Cayo 
Paredón Grande, Punta de Maternillos, 
Punta de Prácticos, Punta Peregrina. Vi-
ta, Samá, Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe. 
Sagua de Tánamo, Punta de Maisí, Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Punta de los Colora-
dos, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guana, 
del Este, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente.—Se da-
rán pormenores á quienes los soliciten.— 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación, 
C 2206 alt. 6-25 
V a p o r e s d e t r a y e í ^ 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
m o m o l o p e z r 
Fmísto ie la Teleoafia sin Míos 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitón: S O P K L A N A 
SALDRA PARA 
Y S A N T A N D E R 
20 de Agosto, & las cuatro de la tarde, 
J1ftvaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajoroe y carga, general, incioi-
» tabaco para dichos puerto». 
Kecibe azúcar, café y cacao en partida* 
nete corrido y con conocimiento alrecto 
vigo. Gijón, Bilbao y Pacajee. 
diií'0S *>inet«s «̂J pa«aje BÓIO során expe-
^os hasta las dooe del día de salida. 
Coíft p61iza,s de oarga se firmarán por «i 
«signatario antes de cerrajas, eln cu-
yo requisito serán nulas. 
^ carga se recibe hasta ©1 día 19. 
A<w c.orTñ»Pondencia a6\0 se admito en la 
&<mnmstraci6n de Correo* 
P K E C I 0 8 D E P A S A J E . 
E n v e t e (tele $148 Cy. ea aíelaafe 
c 2' * «126 « « 
* ^ preferente « 8 3 « « 
J f ordiiiam » 16 « 
Kebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
t0l^^*^<>nveiicionales para cama-
flotanT^"~"Esta ii::!c:>mPañIa tiene una. p<Wl»a 
das jcT*' f®1 P^ra esta linea como para to-
lUree t j ,mií*s' ba-j0 5a cual pueden asegu-
R U J ' 9 los «fectoe que se embanquen 
j j vapores. 
íaj^o^h108 la fondón de los señores pa-
to (ae n, •iíl el artíc"lo 11 del Keglamen-
r̂ior ŝ̂ >eros y del orden y rógimen in-
cUai vapores de ©ata Compañía, el 
uice así: 
úos i>osP ;̂,eros beberán ©scrlbtr sobre to-
y ̂  Du<J* i** de •U «qurpaJe, su nombre 
^ con i* d8 desUno, con todas sus letras 
^fila en €*ta disposición la Com-
bara í,,fa<lmltrA bulto aJê ino d4» equipaje 
formes dirigirse á su consignatario 
^Taña CÍm,¿1,ir «1 !>• de! Gobierno d* 
^ i t r á 1 , 22 de Agosto último, no se 
tarado vaPor más equipaje que «4 
su hm el paea-tero en el momento de 
"o ]ov , en la Cíl*a Consis-natarla, 
bre V aD^L r8'"3^6 estampado su nom-
püeno de d¿at1noSU du€ño' *** conw> áéi 
SS^ta I J u * ? ] 1 ™ de equipaje MevarAn 
^mero df K U ^ ' EN LA cna¡l constará «a 
í ? n ^ bl»ete de pasaje y el punto 
r308 á h l i « ^í>edido y no serán recl-
^ etíju^¿ bulto» en los cuales fal. 
MANUEL OTADUY. 
? m i L I C I O S 26, HABANA. 
78-1 .TI, 
m i wm M M B D R G AMERICAN U S E (empalia HaHarpesa Aiericaaa) 
S E R V I C I O S E M A N A L PARA E U R O P A 
Ds Vap&ree Correos Ala-nanos entro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando aItornativam«nt« en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMRERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
6 | Vigo, Coruña, Santander, Hlymouth, Ha-
" 1 vre Hamburgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo, 
| Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
DANIA Agto. 
LA PLATA id, 
*IPIRANQA id. « j burgo 
BAVARIA id. 24 CANAFÍIAS, Vigo, Ambares. Hamburgo. 
»•K-íT./-ixrTVT* c u , » c J Vigo, Coruña, Santander, Píymouth, Ha ANTONINA Spbre. 6 | vrej Hamburgo. 
SPKEEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberas, Hamburgo. 
»F, BISMARCK id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
I burgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloa 
U N 
S T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S, Co. 
Senício Se i m n ^ i o M á l í ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde (J¥ 14S 
Para loa demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ^ 12S 
„ los demás puertos, desde í l i l i 
„ las Islas Canarias, desde 10D 
» i a ; 5 
j? Si 
$ 16 
„ 3 1 
ir> 
„ 1 6 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Proiarreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camaroteí', precios de 
pasajes y demfis informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A (5154. 
Para precios de fletes acúdase á loa 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M R 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C 1204 156-7 Ab. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Pluerto Es -
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe, 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R C I A 
PULIDO. Revillngigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 2356 Ag. 1 
$ 8 3 C y . *Los nuevos vapores ríipidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen 3* clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directoe hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo!1» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos, 
Lujosos departamentos y camarotes en Jos vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran rúmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—L,uz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—fierviclo no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O R a v a r l a . I p i r i g a n R a Agto 3 Julio 23 Puerto México, Vera-cruz y Tampico. Veracraz, Tampico y 
Puerto México. 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
1? 2; 3: 
N E W 
Para Progreso $22-00 f 10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 30-00 „ „ 
Loe vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2<ia,. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y Sra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevEndo una sola clase de 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
Y O R K E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
/}» f>tf Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
$ ¿ 5 - U U PROXIMAS SAIIOAS: AGOSTO 8 Y 22, SEPTIEMBRE 5 Y 19. 
Para Informes dirigirse á los conglsnatarlos: 
Heiltrat & Rascli.--HabaDa.--San Ignacto oúm, Sí,--TeIéíono k-m 
C 2359 Ag. 1 
Compapíe (jénérale T r a s a t M i p 
v h í s mm n o s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS, 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselin 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS l E PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 fl. A. en licUnt» 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
En 3'.1 Preí'ereote 83.00 „ 
T e r c e r a c lase : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vueita. 
Precios convencionales en camarotes da 
hijo. 
Deroáa pormenores, dirigirse & su COKI* 
signatario en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2362 Ag. 1 
[mm i e v a p g 
DE 
8. eu G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto 1911 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, huerto Padre, Gi-
bara, Mayarí ^NipeÁ Baracoa, Guan-
tánamo ( í i la ida y al retorno; y ÍSau-
tiago de Cuba, 
Vapor N U E V I T A S . 
Sábado 12 4 las ó do 1* tardo. 
Para Nuevitas, Gibara y Vita, re-
toruaudo por Gibara á Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ('sólo i i l retorno;, 
Puerto Padre, Gibara, Vita, ('sólo 
al retorno;. Bañes , Mayarí ('Ñipe;, 
Baracoa, Guautánamo (á la ida y al 
retorno) y San tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá car-
ga en la Habana para Gibara. 
Vapor GIBARA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari (Ñipe), Baracoa. Guan-
tánamo (á la ida y ai retorno) y San-
tiajf o de Cuba. 
Vapor gAN J ü ¡ Ñ 
Miércoles 23 á las 5 do la tarde. 
Para Gibara, Vita. Bañes , Safrua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
Csoloa laiíLí» ) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí fNipe;, Baracoa, Guan-
tánamo (á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los má-rtes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotago 
Se recibe hasta las tres de la tarda Je! 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 5, 19 y 26 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarquesi 
serán dados en la Ca.sa Armadora y Con-
slgnatarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías '̂ 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Betas salidas y escala» podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa, 
OTRA,—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, i 
Ua de evitar la aglomeración en lo? últi-
moE días, con perjuicio de los conductora* 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora d« 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarradores de bebidas Bu-
jetas al Impuesto, deberán detallar en Ion 
conocimientos la clase y contenido de o*» 
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción 3© escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
el el contenido del bulto ó bultos reunieren 
am'bas cualidades, 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C 
Habana, Agosto Io. de 1911, 
C 2053 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán OrtiittB 
saldrá de esce pizarto los uiiéroolai á 
las claco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOliJES 
taais Zalaeta y m u cím hiíi. 2) 
C 2360 ¿ft l 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E á i e v « la m a ñ a n a . — ^ A g o s t o 5 de 1 0 1 1 . 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
(Para el D I A R I O OE L A M A R I N A ) 
Q d j ó n , J u l i o 15. 
C u n d o estas l i n e a d a p a r e z c a n en e l 
DIARIO DE I.A MARINA, e s t a r á n p a r a cc-
i e b r a r s e los ac to s q u e en los d í a s G, 7 
y 8 de A g o s t o d e d i c a m o s a l g i j o n é s 
p r e c l a r o c u y o n o m b r a e n e a b e z a es tos 
a r t í c u l o s . 
E l p r o g r a m a h a b í a de c o n s t a r ne -
e e s a r i a m e n t e de dos p a r t e s : u n a aca-
d é m i c a y c u l t u r a l y o t r a p o p u l a r . P a r -
t i c i p a r á n en l a p r i m e r a las r e p r e s e n -
tacioniea i n t e l e c t u a l e s de E s p a ñ a y 
A m é r i c a q u o rinden t e s t i m o n i o de de-
v o c i ó n á la m e m o r i a de J o v e l l a n o s ; 
t a l o s a c t o s t e n d r á n h i p a r en e l I n s t i -
t u t o , d e s e c h á n d o s e t o d a i d e a de ce le-
bra H o s en el t e a t r o , p a r a q u i t a r a s í 
el s a b o r " e s p e c t a c u l o s o " ( q u e d i r í a 
e l s e ñ o r U n a m u n o ) , s i q u i e r a la i n s u -
f i c i e n c i a de l l o c a l en a q u e l C e n t r o d o -
cen te d i f i c u l t e e l acceso de g r a n p ú -
b l i c o . 
P r e s i d i r á n ios I n f a n t e s d o n C a r l o s 
ele B o r b ó n y MI esposa d o ñ a L u i s a de 
O r l e a n s , c o n u n s e ñ o r M i n i s t r o ( e l de 
F o m e n t o , S r . Gasse t , p r o b a b l e m e n t e , ) 
(MI r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o , en 
p r e s e n c i a de a u t o r i d a d e s , c l a u s t r o s 
p r o f e s i o n a l e s , C e n t r o s , c o m i s i o n e s de 
A m é r i c a , e x - m i n i s t r o s . d i p u t a d o s , se-
n a d o r e s , a l u m n o s , a n í i s u o s a l u m n o s , 
c l e r o , p r e n s a , etc . . e tc . Se c e l e b r a r á e l 
a c t o de a c a t a m i e n t o á ia m á s a l t a 
o b r a c r e a d a p o r J o v e l l a n o s : l a f u n -
U a c i ó n d e l I n s t i t u t o . 
L o s d i s c u r s o s s e r á n m u y c o n t a d o s . 
P r o b a b l e m e n t e se r e d u c i r á n : a l de u n 
a l u m n o d " p r i m e r a ñ o , ne] e x - a l u m n o 
d e c a n o g e n e r a l de A r t i l l e r í a , d o n 
"Wences lao C i f n e n i e s ; é l D i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o , R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d y 
M i n i s t r o de F o m e n t o . 
A c o n t i n u a c i ó n se o r g a n i z a r á l a 
p r o c e s i ó n c í v i c a desde e l I n s t i t u t o á 
l a e s t a t u a (jk J o v e l l a n o s , p o r las ca-
I j é s de S a n B e r n a r d o , p l a z a d e l A y u n -
t a m i e n t o y ;*asa de J o v e l l a n o s ; a q u í 
se d e s c u b r i r ' ! la l á p i d a q u e e l C l a u s -
t r o d e l I n s t i t u t o d e d i c a á s u p r o m o -
t o r : s e n c i l l a v b r e y e , c o m o c u m p l e á 
q u i e n e s p : e f u r e n d a r a l h o m e n a j e s u 
m á s a l t a p r e n d a : l a s e n c i l l e z r e v e l a -
d o r a de s i n c e r i d a c l . 
P o r l a • r a v e s í a de J o v e l l a n o s l a co -
m i t i v a s a l d r á a n t e l a e s t a t u a de Pe-
l a y o , q u e en J o v e l l a n o s t u v o su c a n -
t o r m á s e n a m o r a d o , y r e c o r r i e n d o t o -
da l a c a l l e C o r r i d a d e s f i l a r á en l a p l a -
. /a d e l G de A g o s t o , o f r e c i e n d o c o r o -
nas y flores q u e las c o m i s i o n e s d e p o -
h i ' a r á n al p i e de l a e s t a t u a de d o n 
( r a s p a r M . de J o v e l l a n o s , t e r m i n a n d o 
c o n la r e v i s t a de l o s d o s r e g i m i e n t o s 
de i n f a n t e r í a y L a n c e r o s de P a r n e s i o , 
q r e c u b r i r á n l a c a r r e r a y d a r á n es-
c o l t a á Sus A l t e z a s . 
E n la m a ñ a n a d e l 7 se d e s c u b r i r á 
l a l á p i d a que el i n s t i t u t o d e d i c a á l o s 
a s t u r i a n o s r e s i d e n t e s en A m é r i c a , 
c o n s t a n - ' s p r o t e c t o r e s de este C e n -
t r o desde 179.0* en q n o J o v e l l a n o s i n i -
c i ó l a cons t" u c c i ó n d-d n u ^ v o e d i f i -
c i o . E s a q u é l l a de m á r m o l y b r o n c e , 
s e « ú n p r o y e c t o d e l a r q u i t e c t o d o n 
M a n u e l d e l B u s t o . T n a m a t r o n a q u e 
r e p r e s e n t a á E s p a ñ a e n v u e l v e e n t r e 
los p l i e g u e s i e l a b a n d e r a de l a Pa-
t r i a , l a i n s c r i p c i ó n y el b u s t o de J o -
v e l l a n o s . A ] p i e de la m a t r o n a f i g u -
r a n l o s a t r i b u t o s de l a N a v e g a c i ó n , 
l a I n d u s t r i a , el C o m e r c i o y l a s C i e n -
c ias , en b e l l o c o n j u n t o . 
L a i n s c r i p c i ó n d i c e : 
" E l I n s t i t i ú o de J o v e l l a n o s e n e l 
p r i m e r c e n t e n a r i o de s u p r o m o t o r , á 
los a s t u r i a n o s r e s i d e n t e s e n A m é r i c a . 
1 8 1 1 . — 1 9 1 1 . " 
T i e n e l a l á p i d a 1,50 m e t r o s de a n -
cho p o r u n m e t r o de a l t o , é i r á c o l o -
c a d a a l p ie de l a e s c a l e r a p r i n c i p a l . 
E n este a c t o de su d e s c u b r i m i e n t o e l 
I n s t i t u t o n a r r a r á ( b r e v e m e n t e , p e r o 
c o n a q u e l l a v i v a g r a t i t u d t a n h o n d a -
m e n t e s e n t i d a ) c u á n t o d e b e á l o s es-
p a ñ o l e s q u e e n t i e r r a s l e j a n a s l o r e -
c u e r d a n y p r o t e g e n sos f i n e s . N o 
p u e d e h a b e r de e l l o n i m á s r e c i e n t e 
n i m á s a l t a m u e s t r a q u e l a f u n c i ó n 
d e l T e a t r o N a c i o n a l ne l a H a b a n a , 
c o n l a h e r m o s a p a r t i c i p a c i ó n d e l aus-
, tero y c u l t í s i m o s e ñ o r M o n t e r o . \ 
D e s p u é s de l o s d i s c u r s o s en q u e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l C a s i n o E s p a ñ o l y 
C e n t r o A s t u r i a n o de C u b a e x p r e s e n 
s u a m o r á E s p a ñ a , el s e ñ o r M i n i s t r o 
i o s r e s u m i r á , c a n t á n d e s e a c t o s e g u i -
d o el H i m n o á J o v e l l a n o s , c o m p u e s t o 
p o r e l m a e s t r o d o n T o m á s B r e t ó n y 
q u e a h o r a e n s a y a e l O r f e ó n A s t u r i a -
n o d e G- i jón , a c o m p a ñ a d o de o r q u e s -
ta y de b a n d a . 
E l h i m n o eg i n s p i r a l í s i m o y á cua -
t r o v o c e s ; s u p r i m e r a a u d i c i ó n t e n d r á 
l u g a r e n l a f e c h a i n d i c a d a . 
So i n a u g u r a r á d e s p u é s el M u s e o 
J o v e l l a n o s , en e l s a l ó n d e l p i s o p r i n -
c i p a l de l a f a c h a d a d e l E s t e . E n 
a q u é l f i g u r a r á n : 796 b o c e t o s de la 
m a g n í f i c a c o l e c c i ó n p r o c e d e n t e de 
J o v e l l a n o s , q u e este C e n t r o posee. Se 
e s t á n d i s p o n i e n d o en f a c i s t o l e s de d o -
b l e v i d r i e r a y v a n c o l o c a d o s s o b r e p a -
p e ] f i e l t r o . 
L o s r e t r a t o s , t a m b i é n d e l I n s t i t u -
t o , c o e t á n e o s de s u f u n d a c i ó n y m a n -
d a d o s á p i n t a r p o r s u p r o m o t o r ; s o n 
el de C a r l o s I V , e l P r í n c i p e de A s t u -
r i a s ( F e r n a n d o V I I ) , M i n i s t r o F r a y 
A n t o n i o V a l d é s , d o ñ a J o s e f a F r a n c i s -
c a J o v e l l a n o s y e l f u n d a d o r . 
L a c a m a d o n d e é s t e m u r i ó en P u e r -
t o de V e g a , g a l a n t e m e n t e c e d i d a p o r 
« u a c t u a l p o s e e d o r , d o n V i c e n t e T r e -
l l e s , q u e es de b e l l í s i m a t a l l a ; l a ca-
m a q u e u s ó en B e l l v e r y e n l a C a r t u -
j a de M a l l o r c a , de c u y o m u e b l e s es 
d u e ñ o d o n F e r m í n L a v i a d a ; e l m a n t o 
de l a O r d e n de A l c á n t a r a q u e f u é 
p r o p i e d a d de J o v e l l a n o s , y h o y en 
p o d e r de d o n P í o E s c a l e r a ; e l s e l l o , l a 
g o l a , la c a m p a n i l l a y m i l o b j e t o s m á s , 
ta les c o m o l i b r o s , c ó d i c e s , m a n u s c r i -
tos , e t c . , e t c . 
P a r a esa f e c h a e s t a r á ya c o n s t r u i -
d a la sobe i rb ia v i t r i n a d o m l e i r á n los 
p a p e l e s de J o v e l l a n o s y sus l i b r o s 
p r e d i l e c t o s . Se h a m a n d a d o c o n s t r u i r 
c o n e l d i n e r o r e c a u d a d o en la i ' un -
c i ó n d e l d í a 28 de J u n i o ú l t i m o , á m á s 
de t r e s m o n u m e n t a l e s a r m a r i o s p a r a 
¡a B i b l i o t e c a , d e s t i n a d o s á l i b r o s g i j o -
neses, l i b r o s a s t u r i a n o s y l i b r o s r a r o s 
y c u r i o s o s . 
L a v i t r i n a es de c a o b a t a l l a d a , c r i s -
t a l y m e d a l l o n e s de ( s m a l t e . M i d e 
2 .50 m e t r o s p o r 1.56 y 1.10 de f o n d o . 
L o s l e c to r e s d e l DIARIO v e r á n p r o n -
t o u n f o t o g r a b a d o . 
C o n ese m i s m o d i n e r o se i n s t a l a r á 
l a c a l e f a c c i ó n á v a p o r en l a B i b i o t e -
c a ; se d e s g l o s a a c t u a l m e n t e p a r a en-
c u a d e r n a r en pas ta de l u j o los m a -
n u s c r i t o s , y se d e c o r a e l M u s e o ¡ t o d o 
s e g ú n las i n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s . 
I n a u g u r a d o s e l M u s e o y B i b l i o t e c a , 
se s e r v i r á en el n u e v o s a l ó n de f i e s -
t a s l a p r i m e r a c o m i d a de la C a n t i n a 
E s c o l a r J o v e l l a n o s , p o r c u y a i d e a 
l a n í o se a f a n ó m i c o r d i a l y n o b l e a m i -
go d o n R a m ó n P r e n d e s , e n sus t i e m -
pos de A l c a l d e de G i j ó n . E s y a u n he -
c h o : los p o b r e s c h i q u i l l o s q u e s a l e n 
de la. •escuela ¡i m e d i o d í a y ge q u e d a -
b a n p o r l o s c l a u s t r o s r o y e n d o u n p o -
co de p a n , e s p e r a n d o l a c lase de l a 
t a r d e , c o m e r á n en e l I n s t i t u t o u n a r a -
c i ó n sana , l i m p i a y s u f i c i e n t e . N o h a y 
d i n e r o m á s q u e p a r a 25 , los m á s ne -
c e s i t a d o s , p e r o se a s e g u r a l a i n s t i t u -
c i ó n p o r t r o s a ñ o s c u a n d o m e n o s . L a 
c a r i d a d l o h i z o , e s t i m u l a d a p o r el I 'ns-
i i l u t o , m e d i a u d o los a l u m n o s r i c o s . 
¿ C o n s e n t i r á n q u e l a C a n t i n a f r a c a s e ? 
C H I R I B I T A S 
D u r a s y correosas de m a c h a r p a r a 
los l e x i c ó g r a f o s h a n p a r e c i d o s i e m p r e 
estas y o t r a s m u c h a s p a l a b r a s que co-
m i e n z a n p o r 0Í{ y p o r j . C h i r i b i t a . s i m 
l o t r a e el D i c c i o n a r i o de A u t o r i d a d e s ; 
de j e r i g o n z a s ó l o .sabe q u e es el " d i a -
lec to ó m o d o de b a l d a r que u san los g i -
t a n o s l a d r o n e s y r u f i a n e s , p a r a no ser 
e n t e n d i d o s , " y t o d o a q u e l l o que e s t á 
o b s c u r o ó d i f i c u l t o s o de p e r c i b i r ó en-
t e n d e r . " De la e t i m o l o g í a la Acade -
m i a no diee u n a p a l a b r a . K ó r t i n g 
t a m p o c o m i e n t a lo de c h i r i b i t a s ; c u a n -
t o á j e r i g o n z a , l o t r a e c o n o t r o e n j a m -
b r e de vocab los de u n g a r g , (jorii ono-
m a t O p é i c o , especie de c h i s t e r a de pes-
r a d o r , d o n d e ha m e t i d o z u m i m b u r u n 
c u a n t o s peces desconooia , q u e d á n d o s e 
t a n s a t i s f echo . 
C h i r i b i t a s es de los m á s l i n d o s voca-
b lo s de l a l e n g u a c a s t e l l a n a . S o n las 
l u c e e i l l a s que ve el d e s l u m h r a d o p o r l a 
l u z , ó las que ve e l que r e c i b e u n g o l p e 
en e l o j o , ó á veces p o r d e b i l i d a d ó p o r 
e n f e r m e d a d de l a v i s t a . X o son pa r -
t í c u l a s que v a g a n d o en e l i n t e r i o r de 
los o jos o f u s c a n la v i s t a . P o r e l i n t e r i o r 
de los o jos n o a n d a n t a l e s p a r t í c u l a s 
n i p a r t í cu los. Eso lo p u d i e r a n habe r 
d i c h o los a n t i g u o s , p e r o n o e l que t e n -
g a e l m e n o r c o n o c i m i e n t o de l o que es 
e l o j o y l a v i s i ó n . E n C ó r d o b a he o í d o 
d a r l e á l a pa la^br i l l a o t r a s i - g n i f í c a e i ó u 
t a n c u a j a d a d e p o e s í a c o m o sue le es ta r 
de e l l a h e n c h i d a e l a l m a p o p u l a r . E n 
d í a s de g r a n c a l o r h a b r é i s r e p a r a d o 
que l a t i e r r a , n o s ó l o pa rece e c h a r fue -
go , c o m o d i c e n , s i n o q u e á veces desp i -
q ü e he a p r e n d i d o m u c h o de e l l a p a r a 
a h o n d a r en el c o n o c i m i e n t o d e l caste-
l l a n o , soy de m u y d i v e r s o pa r ece r , pues 
Creo que n o pocas veces g u a r d a las me-
j o r e s j o y a s del c a s t e l l a n o en s u c ica , 
q u é p o r eso s o n c i ca t e ros . 
Pe ro an tes q u i e r o h a b l a r de o t r o vo-
c a b l o t a n l i n d o ó m á s q u e el de c h i r i -
b i t a , a u n q u e suene acaso á cosa ba j a . 
Y es C h i n b i t i l , c u y a e t i m o l o g í a n a d i e 
Bftbe con t e n e r l a á m a n o . Y lo m a l o es 
que p o r desconocer l a e t i m o l o g í a se 
desconoce y pasa de v u e l o l a p o e s í a de l 
VOCffblo. B i ó en e l l a , s i n saber q u e da-
ba, n a d a menos que C e r v a n t e s , e l c u a l 
en id Eolio 57 de la p r i m e r a p a r t e de l 
Qui jo te , cap . X V I , e s c r i b i ó : " E l d u -
ro , es t recho , apocado y f e m e n t i d o le-
cho de d o n Q u i j o t e es taba p r i m e r o en 
m i t a d de a q u e l e s t r e l l a d o e s t a b l o . " 
M á s de u n l e c t o r h a b r á pa sado de co-
r r i d a p o r estas p a l a b r a s , s i y a n o le 
m a K s o n ó á los o í d o s e l a l p a r e c e r ex-
t r a ñ o c a l i t h ' a t i v o de es tre l lado d a d o a l 
e s tab lo q u e a n t a ñ o h a b í a s i d o p a j a r . 
" P o r lo r ú s t i c o y d e s a l i ñ a d o t e n í a a i -
re de establo, como de c i e l o e s tre l lado , 
p o r las r e n d i j a s d e l t echo , p o r las cua-
les penet r aba la l u z d e l d í a y acaso po-
d í a n verse las e s t r e l l a s de l a n o c h e . " 
Es tas p a l a b r a s de C l e m e n c í n mues-
t r a n que s i b i e n t o c ó en l a r a z ó n d e l 
c a l i f i c a t i v o , p o r t e n ^ poco de poe t a n o 
h i z o m á s q u e l l e v a r l a á los l a b i o s s i n 
b e b é r s e l a d e l t o d o . E s o de p e n e t r a r 
l a l u z d e l d í a n o les o c u r r i ó á los que 
a l l á e n t r a r o n , pues e r a de n o c h e y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , C e r v a n t e s n o p e n s ó e n 
e l l o . M e n o s d e b i ó de p e n s a r e n q u e se 
v i e r a n las e s t r e l l a s p o r las r e n d i j a s , 
p o r el a i r e y c o m o c h o r r i l l o que sale a l ! 
m o d o de l a v i r u t a ó eh i r i . L a vela le 
r e s i n a que a l c h i s p o r r o t e a r de ja esca-
p a r unas p u u t i t a s b r i l l a n t e s , que les 
p a r e c i e r o n eh ir ib i s ó m a r i p o s i l l a s l u -
minosas , ge l l a m a c h m b i t a . L a ve la de 
r e s ina f u é , pues, la q u e p r i m e r o e c h ó 
c h i r i b i t a s p a r a los e s p a ñ o l e s , y de a h í j 
l l a m a r o n a s í á las l u c e c i l l a s d e s l u m h r a - 1 
d o r a s de los o jos , ó d e l a t i e r r a ca len-
t a d a ó de las olas alu-m'bradas p o r el 
sol ó l a l u n a . E n A l a v a l l a m a n e l n n -
U t o . a l m u r c i é l a g o , p o r pa sa r v o l a n d o 
l i g e r a m e n t e c o m o m a r i p o s a n o c h a r n i e - j 
g a , c o n f o r m e á la e t i m o l o g í a v a s c o n - : 
g a d a , (pie ve en e h i r i b i t a , ó v e l a de res i - | 
n a c h i s p o r r o t e a d o r a , u n e n j a m b r e de 
m a r i p o s a s b r i l l a n t e s : e h i r i b i , m a r i p o -
s a ; eh i r ib i - ta , lo que t i e n e m a r i p o s a s ; 
e h i r i b i t a , m a r i p o s a n o c t u r n a ó m u r -
c i é l a g o . Y p o r eso l a g e n t e de p res i -
d i o l l a m a e h i r r b i t o ó m a r i p o s a ñ o c h a i -
n i e g a ó m u r c i é l a g o a l v i g i l a n t e n o c t u r -
n o . 
JULIO C E J A D O R . 
N O T A S D E 
K*U> a ñ o se han , ( M 
los a u t e n u r e s , con h • Jo, „ 
s i g U . e n t e , y va , U e \ . r ^ < H ¡ 
de Sa rasa , , , no p ( )d í a 
,• ;1U,iv;"• i o s oi(los T a ^ # 
p loneses , ha ¡do en su l u ^ S a 
l i m s t a h ú n g a r o . . | o sk ; i ^ \ J 
C o m o e| a ñ o pasad, , V i ^ 
K ^ ' - . "1 Joven a r t i , ^ l 
S / i g e t i , ha t e n i d o o] honor v i ^ 
t e de hace ree con e| p ú b ] ^ * H„, 
sa tc , con a q u e l p ñ h l i c o que ^ Sa| 
do p r o r r u m p í a en v i v a s y ^ ' S 
ent u s i a s m o . ' s^toj * 
d o a c h i m , el g r a n v i o l i n i s t a 
a i . 'K im ' . á S z i ^ e l i ^i01.ia v 
N o se e n - a ñ ó . l l ( , y , (,s,0 
pa u n l u - a r m u y .Miv id i ad0 
p r i m e r o s so l i s t a s del nuuu lo 1 >'' k 
b l i c o s de D f e s d " , V u . m i i ^ 
L o n d r e s le t i e n e n en e x t r a o ^ j 
est m í a . 
Mu r a m p l o n a a d m i r ó ori ^ 
l í s i m o c o n c i e r t o de T s ^ a i b í l l 
que t o c o c o n g r a n p r e c i s i ó n ! ! i 
c i ó n I m p e c a b l e 
I V t X J J S X O O » 
P o r u n a m a l a c o n s t e l a c i ó n a l i v i v u 
sa h o y e l a r t e ,de l a ba t u t a en A l e - ¡ 
m a n i a . D e s p u é s de la m u e r t e de 
M á i i l e r , h e m o s de l a m e n t a r a h o r a la 
d e o t r a de l a s g r a n d e s f i g u r a s (pie 
i l u s t r a b a n el a r t e c o n t e m p o r á n e o . 
• F é l i x M o t t l , f a l l e c i d o e l dos de J u -
l i o , e r a , acaso , e l p r i m e r d i r e c t o r de 
• 
U N A F A M I L I A D E A R T I L L E R O S . E L J E F E D E A R T I L L E R I A S R . C I F U E N T E S Y S U S S E I S H I J O S A R T I L L E R O S 
Nuestro grabado representa al i lustrado y ant iguo jefe de A r t i l l e r í a D. J o a q u í n 
de Cifuentes, m á s tarde oficial mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, 
hoy ret i rado, rodeado de sus seis hijos (da izquierda á derecha) D. Anton io , D. Fer-
nando, D. Manuel , D. J o s é , D. Caries y D. Luis , todos br i l lan tes of ic ía les del A r m a 
de A r t i l l e r í a , en la que su d is t inguido padre p r e s t ó sus nnmeros servicios mil i tares . 
El coronel Cifuentos p r e p a r ó por sí mismo á sus seis hijos r a r a el ingreso en la 
Academia de Ar t i l l e r í a , en la que e n t r ó el mayor de ellos, D. J o s é , el 23 de Sep-
t iembre de 1885, y sa l ió el m á s joven D. Fernando, en el mes de Ju l io del a ñ o 1910. 
El rey D. A l fons* X I I I s ignif icó al entonces jefe de Alabarderos, Sr. Cifuentes. que 
v e r í a con agrado los retratos reunidos de todos estos b e n e m é r i t o s servidores de 1* 
Patr ia , y poco d e s p u é s ó r a l e ofrecida al Monarca una f o t o g r a f í a a n á l o g a á la que 
reproducimos al frente de estos renglones, con la siguiente dedica tor ia : " S e ñ o r : 
Vein t ic inco a ñ o s de continuos sacrificios, y el favor de la Providencia, o e r m í t e n m e 
hoy poder ofrecer á V. M . las vidas de mis seis hijos para defender el Trono y la 
N a c i ó n . " 
T e n g o f e e n G i j ó n y e n l o s a s t u r i a -
nos de A m é r i c a , e n e s t a g e n e r o s a 
p r e n s a y e n l a j u v e n t u d e d u c a d a e n 
estas a u l a s , b i e n p e n e t r a d a d e sus 
o ' b l i g a c i o n e s p a r a c o n los h u m i l d e s , 
c o n l a n i ñ e z d e s v a l i d a y p o b r e , e n c u -
y o a b a n d o n o p e n s ó J o v e l l a n o s a l f u n -
d a r l a E s c u e l a E l e m e n t a l de S a n t a 
D o r a d i a . 
V o l v i e n d o á l a c e r e m o n i a , l o s I n -
f a n t e s , e l M i n i s t r o y l a s s e ñ o r i t a s g i -
j o n e s a s s e r v i r á n l a p r i m e r a r e f a c c i ó n . 
P o r l a t a r d e h a b r á f i e s t a e n D e v a , 
e n l a h e r m o s a p o s e s i ó n de R e v i l l a g i -
g e d o , e n h o n o r de Sus A l t e z a s R e a l e s ; 
p o r l a n o c h e f u n c i ó n de g a l a en e l 
T e a t r o D i u d u r r a , d o n d e a c t u a r á n 
M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de 
M e n d o z a . 
A n t e s se c e l e b r a r á u n a e x c u r s i ó n 
a l M u s e l y b a n q u e t e o f i c i a l . 
E l p r o g r a m a e s t á s u j e t o á a l g u n a 
v a r i a c i ó n . P o r e j e m p l o : el M i n i s t r o 
de j o r n a d a p a r e c e m á s p r o p i o q u e l o 
sea e l de" I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s , S r . G i m e n o , y a u n q u e se 
da p o r Segura la v e n i d a del de F o -
m e n t o , s e ñ o r Gasse t , s e r á d i f í c i l q u e 
t a l s u c e d a . 
E s t a m b i é n p r o b a b l e q i u i S. A . e l 
I n f a n t e d o n C a r l o s v i s i t e f á b r i c a s , 
a u n q u e el t i e m p o de q u e d i s p o n e q u i -
z á n o l o p e r m i t a . E n f i n , de t o d o t e n -
d r á n n o t i c i a s c i r c u n s t a n c i a d a s c o n l a 
p o s i b l e o p o r t u n i d a d . 
E s t á n y a en G i j ó n l o s ' ' D i a r i o s de 
J o v e l l a n o s . " A v i d a m e n t e deseados , 
s e r á n p o r f i n i m p r e s o s . 
M I G U E L A D E L L A C . 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s cf-e ó 6 p o s t a l e s . 
D a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p l a t i n o . C o l o -
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 32 . 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
de u n como v a h o y en é l d e r r a m a d a s 
v i s l u m b r e s y r e s p l a n d o r e s q u e .se v e n 
e n t r e l a t i e r r a y e l a i r e y q u e d e s l u m -
h r a n . L o n o t é y o en c i e r t a o c a s i ó n en 
el P á r a m o que l l a m a n , m á s a l l á de las 
r u i n a s de l a A b a d í a de B e n e v í v e r e , en 
C a r r i ó n de los Condes , l l a n a d a ' s i n 
t é r m i n o que a l cae r de l a t a r d e s e m e j a 
e l m a r . Esa.s v i s l u m b r e s f u e r a de los 
o jos , d e b i d a s a l sol v i v o y c a l o r a c h i -
c h a r r a n t e , s o n las que en la c a m p i ñ a 
de C ó r d o h a he o í d o l l a m a r c h i r i b i t a s . 
L o s m a r i n e r o s d a n este n o m o r e á los 
á t o m o s ó e h i s p i l l a s luniino.sa.s (pie se 
ven de noche d e s l i z a r p o r los cos tados 
de l a e m b a r c a c i ó n y p e r d e r en ia este-
la . K n A l a v a l l a m a n c h i r i b i t a á l a ve-
l l o r i t a ó m a r g a r i t a de los p r a d í o s , 
a d e m á s de las ch i spas q u e se n o t a n en 
c e r r a n d o los o jos . E a f i a r e h i b i r i l a s es 
e c h a r pestes, ttaaerle los ojos eh i r ib i -
tas es v e r l u c e c i l l a s , e s ta r c h i s p o ó ehi.s-
pis ó b o r r a c h o d e l t o d o , ó a l e g r a r s e el 
v i e j o v e r d e m i r a n d o á las mozas . 
N u e s t r o s poe tas n o se h a n p a r a d o á 
r e c o g e r esta p a l a b r a , acaso p o r q u e el 
D i c c i o n a r i o n o parece h a c e r de e l l a 
g r a n c a u d a l . L e s o f r e z c o c o n e l l a el 
v e r b o c o r r e s p o n d i e n t e que u san e n t u i 
t i e r r a , , que t e n g o p o r i n t r a d u c i b i e a l 
f r a n c é s n i á o t r a l e n g u a a l g u n a . D i -
c e n e n A r a g ó n que le e h i r i b i t e a n los 
o jos á u n o , n o s ó l o c u a n d o se deslu^n-
b r a p o r e l d e m a s i a d o r e s p l a n d o r , lo 
c u a l h a r t o m á s p o é t i c a m e n t e se d i ce 
a s í q u e no c o n e l v e r b o l a t i n o o fuscar-
se, que nada suena n i ; i nada sabe, ni 
es c a s t e l l a n o de cepa, s i n o , a d e m á s , 
c u a n d o se le a l e g r a n á u n o los o jos p o r 
c u a l q u i e r r a z ó n , y a p o r ha'ber e m p i n a -
do m á s de lo o r d i n a r i o , ya a l v i e j o ve r -
de a l v e r á u n a r o z a g a n t e m o z a , y a 
c u a n d o se r ec ibe u n a b u e n a n o t i c i a ó 
que p o r o t r a causa p a r e c e que el a l -
m a t o d a se a s o m a á los o jos ganosa ,de 
sabe r ó a b r a z a r l o que c o d i c i a . 
E n t r e d e l i n c u e n t e s , c h i r i b i i o es el 
v i g i l a n t e n o c t u r n o , v o c a b l o q u e creo n o 
t r a e S a l i l l a s n i e n t e n d e r á n a d i e s i n co-
noce r l a e t i m o l o g í a de c h i r i b i t a y e h i -
r i h i t o . P o r q u e a u n q u e se crea que l a 
j e r g a no h a s a b i d o n u n c a m á s que es» 
tCopear y oscurece]- las p a l a b r a s , y o , 
pues n o es m u y h a c e d e r o que se v e a 
n i u n a , c u a n t o m á s las necesa r i a s p a r a 
que p a r e c i e r a e s t r e l l a d o e l t e c h o d e l 
pa j a r . L a l u z q u e e n t r a b a p o r sus r e n -
d i j a s d e b í a s e r l a de l a l u n a ó l a d i f u -
sa de las e s t r e l l a s , y s i e n d o m u c h a s y 
m e n u d a s n i d a b a n l u z a l p a j a r n i pa -
r e c í a n m á s que c o m o p u n t o s l u m i n o s o s 
d e r r a m a d o s p o r t o d o l o a l t o . M u y del 
g u s t o de € e r v a n t e s f u é este e p í t e t o , 
pues l o r e p i t e e n L a s dos d o n e e l l a s : 
" A p e n a s v i o e s t r e l l a d o el a p o s e n t o c o n 
l a l u z d e l d í a . " Y poco a n t e s : " D i ó se-
ñ a l de s u v e n i d a c o n l a l u z que e n t r a -
ba p o r los m u c h o s l u g a r e s y e n t r a d a s 
q u e t i e n e n , l o s aposen tos de los meso-
nes y v e n t a s . " B i e n se ve que l o h a b í a 
e x p e r i m e n t a d o m á s d é u n a vez en sus 
c o r r e r í a s . 
' C o n esto q u e d a c l a r a l a e t i m o l o g í a 
de c h i r i h i l i l , que . s e g ú n el D i c c i o n a r i o 
de A u t o r i d a d e s , es " d e s v á n , r i n c ó n ó 
e s c o n d r i j o b a j o y es t recho , p o r d o n d e 
es m e n e s t e r a n d a r á g a t a s ó de m e d i o 
l a d o , como l a p a r t e i n t e r i o r h a c i a los 
t e j a d o s . " Eso de a n d a r á g a t a s s e r á 
g r á f i c o , p e r o pa rece que h u e l g a , pues 
a u n q u e los haya bajos, pe ro n i t a n t o 
n i t a n c a l v o , y l a e t i m o l o g í a e s t á en 
c o n t r a . P o r q u e n o " p u d o dec i r se de 
c h i b i t i l p o r l a s e m e j a n z a c o n el e s tab lo 
de los c h i b a t o s , " como a l l í se d i ce , que 
eso h o y n o l o a d m i t i r á n i n g ú n r o m a -
n i s t a , a ñ a d i r r i en m e d i o de la p a l a b r a 
c h i - r i - b i t i l . C ! h i r i b i t - i ] se d i j o po r las 
e h i r i b i t - a s ó l u c e c i l l a s de su t echo -s-
t r e l l a d o , a l son de l a f r a se c e r v a n t i n a , 
la ' c u a l es g losa y d e c l a r a c i ó n d e l voca-
b l o c h i r i b i t i l , y é s t e e n c i e r r a , como feo 
e s tuche t o d a esa p o e s í a en que d i ó Cer -
v a n t e s y el p u e b l o an tes q u e é l . 
V e n g a m o s á l a e t i m o l o g í a de c h i r i b i -
t a . L a c u a l es v a s c o n g a d a , c o m o l a 
de t odas esas pala 'bras o scu ras , c o n cJi 
ó j , p a r a los l e x i c ó g r a f o s . E n v a s c u e n -
ce c h i r i ( e s c r i b o á la e s p a ñ o l a ) es l a 
v i r u t a , p o r q u e sa le como u n / c h o r r i l l o , 
que p o r l o m i s m o s u e l e n d e c i r t a m b i é n 
e h i r l o r a ó flor e n c h o r r i l l o . L a m i s m a 
v i r u t a , l a m a r i p o s a y e l pe l e l e ó perso-
na l i g e r a se d i c e n c h i H b i . c o n a r t í c u l o 
c h i r i h i a . que suena s e m i l l a ó g r a n o que 
a i i d a h a c i e n d o c h i r i , como r e h i l a n d o 
o r q u e s t a d e l m u n d o . C o n L e v i y 
R i c h t e r f o r m ó e l g r a n t r i u n v i r a t o , 
q u e h i z o de B a y r e u t h l a e s c u e l a m o -
d e l o p a r a c u a n t o s h a n a s p i r a d o á la 
i n t e r p r e t a c i ó n a c a b a d a de l a s o b r a s 
m a e s t r a s w a g n e r i a n a s . 
M o t t l h a s i d o a d e m á s a p a s i o n a d o 
' p r o p a g a d o r d e l a f a m a de o t r o s dos 
j c o m p o s i t o r e s : L i s z t y B e r l i o z . A p a r -
1 t e de sus a ñ o s de a c t i v i d a d e n P.ay. 
¡ r e u t h , se r e c o r d a r á s i e m p r e c o m o 
l u n a g r a n é p o c a , l a (p ie é l d i r i g i ó en 
j C a r l s r u h e . " L a l e y e n d a de S a n t a 
I s a b e l , " ^ de L i s z t , y " L o s t r o y a n o s , • , 
d e B e r l i o z , f u e r o n r e v e l a ' c i o n e s p a r a 
] el p u b l i c o . 
L o s f r a n c e s e s n u n c a le a g r a d e c e -
r á n b a s t a n t e l o q u e é l h i z o p o r p o p u -
l a r i z . a r l as o b r a s de l a u t o r de I f L a 
s i n f o n í a f a n t á s t i c a . 
H a f a l l e c i d o á c o n s e c u e n c i a de u n 
a t a q u e a l c o r a z ó n . D i r i g i e n d o u n 
d í a e l " T r i s t á n , " t u v o el p r i m e r a v i -
s o : s a l i ó e n t o n c e s c o n b i e n , y p u d o 
r e a n u d a r sus t r a b a j o s ; p e r o e l se-
g u n d o h a s i d o d e c i s i v o . 
M o l í ) era u n c o n j u n t o n o t a b l e de 
r e f l e x i ó n y de t e m p e r a m e n t o a p a s i o -
n a d o , l o c u a l d a b a á sus i n t e r p r e t a -
c i o n e s u n i n c o m p a r a b l e a t r a c t i v o . 
— L a p r e n s a s e v i l l a n a , r e c t i f i c a n d o 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r o t r o s p e r i ó -
d i c o s de q u e e l p r a n p r e m i o de v i o . 
l í n e n e l c o n c u r s o de P a r í s s o l o l o 
h a n g a n a d o dos e s p a ñ o l e s , S a r a s a t e . 
y a h o r a M a n u e l Q u i r o g a , r - e a h a d i -
o'ho h o n o r p a r a d o n F e m a n d o P a l a -
t i n , m ú s i c o s e v i l l a n o , que o b t u v o e l 
c i t a d o p r e m i o en e l c o n c u r s o de 
1870 . 
^ M a n u e l Q u i r o g a es g a l l e g o , y en 
P a r í s h a g a n a d o , no s ó l o el p r i m e r 
p r e m i o , s i n o el f u n d a d o p o r Sa r a sa -
te e n a q u e l C o n s e r v a t o r i o . 
— A l c i t a r á S a r a s a t e , r e c o r d a m o s 
q u e e n e l mes de J u l i o n o p o d í a f a l -
t a r n u n c a e n E s p a ñ a . H a b í a de es-
t a r e n P a m p l o n a , e n t r e sus pa i s anos , 
c o m o f i g u r a i n d i s p e n s a b l e p a r a r ¡ 
m a y o r e s p l e n d o r de las fiestas de 
j S a n F e r m í n , y p a r a v e r los t o r o s . 
exce l en te ¿ a j í 
pasmosa v e l o v i d a d . E s t u v o i 
d a d í s i n i o en !. i f c r n i a t a dol ¡nfl 
m o d é r a l o y i n n y e x p r e s i v o en \ Á 
z o n e t t a . 1 !i 
O b l i g a d o á r e c i b i r l a e s t ^ J l 
o v a c i ó n , r m i ó la g r a c i a , d j 
,v n i t i d e z de l son i lo de Sarasate 
a l g u n a s f r i s e s de l " Z a p a t e a d o " * 
d i ó c o m o b i s . 
K n estas fiestas mus ica le s Se ^ 
n a d o t a m b i é n su o v a c i ó n P] fott 
de o r q u e s t a de l Rea l de Madrid | 
co de l V a l l e , d i r i g i e n d o la soeiJ 
i n s t r u m e n t a l " S u i t a C " c i l i a . " 
— Y p u e s t o (pie h a b l a m o s de 
sate y de v i o l i n i s t a s , daremos ea«í 
de q u i é n ha si lo id g a n a d o r del i 
m i ó " S a c a s a t e " en el Conservad 
de M a ' n d 
Fd a t ' o r t u n i d o a r t i s t a (pnes se | 
t a de u n p r e m i o de LOOO pesetas! 
l l a m a F e r m í n S á n c h e z O r t i z , es 
• e í p u l o de F e r n á n d e z Bordas , i 
t e r m i n a io su c a r r e r a con sobres 
l i e n t a s en t o d o s los cursos 
•—En P a r í s h a n t e r m i n a d o los ci 
cu r se s de l C o n s e r v a t o r i o de Músi 
A l l í es una c e s t i ó n fpie intei 
e n o r m e m e n t e : p e r i ó d i c o s les] 
d i c a n . m i e n t r a s d u r a n , columnas] 
p r o s a . Es te a ñ o h a n terminadq \ 
u n a p r o t e s t a de los profesores 4 
C o n s e r v a t o r i o . 
" d e I M d r e s -
tPara el D I A R I O DE LA MARINA) 
E n l a C i u d a d Blanca 
Jul io 20. 
L a R e i n a M a r í a es una madreejea 
p i a r que ha - n a d o á sus hijos coi 
í i f u e r a una de t a n t a s s o l í c i t a s y cari 
ñ o s a s m a d r e s i n ^ i e s a s , de las q i i¿! | 
v a n sus s o n r o s a d o s '" h a b i e s " al í M ' 
P a r k . d u r a n t e ias ca i r cu la res t a r i » 
d e l m o l e s t o y a b r u m a d o r ^stío Í\ 
L o n d r e s . 
L a R e i n a M a r í a goza con los mtt 
c h a c h o s y e m i e e l los pasa los n^j» 
res r a t o s de su v i d a . C .n i su noblo oí 
poso el K e y J o r g - ' , ( . r g a n i z ó una her 
mosa f i e s t a en la C i r . l a d Blanca, á | 
q u e h a n a s i s l i lo ;j(),(l()0 n i ñ o s pobre 
d( L o n d r e s . Q u i s i e r o n ios Heves di 
I n g l a t e r r a , e l los que e s t á n tan altos, 
r o d e a r s e de ¡os m á s pobres "Uidií 
ehos de la c i u d a d y pasar entre- l 
m i l e s de c h i c u e l o s u n a s francas hora 
de e s p a r c i m i e n t o . 
L a C i u d a d B l a n c a f u é dedicada el 
l e r a p a r a los 3(M)()() muchachos . A M 
d i e se le p e r m i t i ó la e n t r a d a exeej 
á los que i b a n c u i d a n d o aquel .enoc | 
e j é r c i t o i n f a n t i l . Las empresas oí 
t r a n s p o r t e s de L o n d r e s se han porta-
d o á la a l t u r a de su f a m a . 'Con a i í | 
d e n y e x a c t i t u d a d m i r a b l e han 
v a d o á S h e p h e r d ' s B u s h á los ¿ 
r a p a c e s (pie r e s i d e n en barr ios m 
a p a r t a d o s de L o n d r e s . Algunos 
r e c o r r i d o l ó v 20 k i l ó m e t r o s para 
g a r á la C i u d a d B l a n c a . A las doj 
d e l d í a , c u a n d o el ú l t i m o c o n t m g ^ 
i n f a n t i l l l e g ó a l p u n t o s e ñ a l a u o PAI 
l a s . f i e s t a s , l u c i e r o n su é n t r a l a i'11 
C i u d a d B l a n c a los Soberanos ^ | 
u l a ' e r i a . (p ie i b a n a c o m p a ñ a d o s 
sus h i j o s . ¡ Q u é j ú b i l o y a l ? a z a f ¿ a 
de los p e q u e ñ u e l o s q u e q u e n a n t o ^ 
á u n t i e m p o ser á sus ^l'-v/es!, 
los c o m p l a c i e r o n , m e z c l á n d o s e 
los ' m u c h a c h o s , h a b l á n d o l e s v oí 
. d á n d o l e s d u l c e s y c a r a m e l o s : | i 
a c e p t a b a n r e g o c i j a d o s los P e q l ^ | J 
l o s . ¡ Q u é idea m á s hermosa y 1 ^ 
L o s n i ñ o s p o b r e s , los (pie no P.'V 
ve,- á los l í e ves. han ' s tado c o n * 
a l g u n a s h o r a s en u n a alegre M 
s.'do p a r a e l i o s . T o d o s ios e . 8 ? ^ J 
los de la € i u l a d B l a n c a f « n C ^ * f 
g r a t u i t a m u i t - p o r o r l e n 
yes y h ier ro se s i r v i ó á los -W, -gj 
( m i l l o s u n a p i o p i a d o r e f r l g e ^ 1 
R e y d o r g e , l i b r e de los c o n v e n ^ J 
l i s m o s de su r í g i d a c o r t e , dl() inlj(,n 
e x p a n s i ó n á ^ i s gene rosos 
tos , r e p a r t i e n d o s a l u d o s } na^ ^ 
t r e los a d m i r a d o s p e q u e ñ o s . i ^ J 
de a m o r y de n o b l e z a la de„aCveS „iás 
a l p u e b l o , q u e no ve de. los Kc> | 
q u e el d e s l u m b r a m i e n t o de sus 
j o s b r i l l a n t e s é i m p o n e u t e s ^ ^ ^ ^ 
. , TOMAS SERVANDO ( r U -
D i s u e B s a r i o " L a C a r i l l a ^ 
L o s n i ñ o s p o b r e s y desvalld?Sde W 
t a n s ó l o c o n l a generos idaO 
p e r s o n a s b u e n a s y ^ " ^ ^ ' t o p116* 
s i t a n a l i m e n t o o , r o p i t a s y ^ a Disp€jj. 
d a p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . ^ 
s a r i o e s p o r a que se le r e m i 
c o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y 
r o p i t a y c a l z a d o . ^ ^ g o n a s , ^ 1 
D i o s p r e m i a r á a las pe • ,-^3, j¡ 
n o o l v i d a n á los njños11 d l a p M 
E l D i s p e n s a r i o r,c h a l l a en 
t a b a j a d e l P a l a c i o 
K p i s c o p ^ -
n a 58. ^ 
D r . 
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'"'tos 1 
a 
y,a ¡ha empezado á f u n d o n a r el a p a r a -
to oxígf1!10 ace t i l eno para c o r t a r los 
montones de h ierro re torc idas , las vi -
r a s de acero y d e m á s piezas de metal 
que formaban la e x í r n e t u r a del Mai iu 
v que ahora s ó l o .s irven de estorbos 
L r a c o n t i n u a r las pesquisas que se 
vienen efectuando en busca de restos 
humanes y re l iqu ias . 
Dicho a p a r a t o ha sido colocado en 
n n a caseta c o n s t r u i d a sobre la torre 
b l indada de popa. E l p r o c e d i m i e n í o 
para cor tar la v i g u e t e r í a de h i e r r o es 
sencillo, pues consiste s implemente en 
a p l i c á r ' l a l lama, o x í d r i c a , c u y a tem-
p « r a t u r a e l e v a d í s i m a derr i t e el acero 
Córno .si l'nera m a n t e c a . 
¡JOS pedazos de h i e r r o que se corten 
s e r á n sacados del barco por medio de 
pode i-osas g r ú a s y depos i tados-en l a n -
dunics a m a r r a d o s á la a t a g u í a . L o s 
objetos m á s pesados son, desde luego, 
la torre b l indada y los c a ñ o n e s de 10 
pulgadas que e s t á n en seco y que h a n 
¿ e ¿or e x t r a í d o s antes de que se pued-i 
ses i i i r e s c u d r i ñ a n d o y l i m n i a n d o la 
¿ a r t e de p o r a que parece i n t a c t a . 
Los ingenieros esperan que la torre, 
proa, c u y a t a p a como saben nues-
tros lectores f u é e n c o n t r a d a al cons- . 
t r u i r los c i l indros qu-e f o r m a n el gi- ' 
g a t e s c o tanqne. a p a r e z c a entre los 
tre inta y tantos pies de fansro en que 
d c R m i í n la n u i l l a , ¡^ero es f á c i l une s i 
oc;tí e n t e r r a d a á m á s p r o f u n d i d a d y 
hace d i f í c i l su e x t r a c c i ó n , los inge- ¡ 
nierns acuerden d e j a r l a e n t e r r a d a pa- j 
r a s-empre en el fondo de la b a h í a de 
la H a b a n a . 
Y-n e - í r s ú l t i m o s d í a s se l i a n encen-
tra lo nu-evos restos h u m a n o s y en con- i 
innto ya >e han e x t m í d o d d " M a i n e " 
unes ve in t i cua tro e a d á . v e r e s . 
É n t r p los h i i e « o s e x t r a í d o s apare -
eieron los que fa l taban p a r a eomn'.e 
tar el c a d á v e r del ofieial de m á q u i n p . s 
j l ey i t t . cuiva i d e n t i f i c a c i ó n ha s ido 
eomnleta. tan .o por eo ine id ir exacta-
mente las medidas do los huesos en-
c o n t r a i r ^ con ] i e s t a t u a del muerto , 
como por una n l - m a fuente, unos za-
patos de charo l , u n a T o r r a de oficial, 
vri corta-p lumas d^ n á c a r y otm.s ob-
íptes que p e r t e n e c í a n á l a pobre v í c -
tima. 
T a m b i é n ^ imn reeo<TÍdo v a r i a s ca- ; 
eon-eniendo loza, u n re lo i con l e ó n - i 
t ír i i . 6ñ r i f les de la a r m e r í a y otros 
Mpírítos pertenecientes á l a t r i p u l a c i ó n 
del destruido acorazado . 
P I M A R D E L » R I O 
D E G U A N A J A Y 
Julio 31. 
Anoche se celebrrt en el centro de re-
cren de la Colonia E s p a ñ o l a de esta villa, 
la gran velada que se había anunciado en 
eor.memoración de Santiago A p ó s t o ^ con 
ef orfeón "Ecos de Galicia-'. 
A las ocho y en un tranvía especial, lle-
garon los orfeonistas, siendo recibidos en 
la Estación del ferrocarril e léctr ico por la 
Directiva en pleno de la Colonia y por la 
Banda do Música " L a Popular". 
Minutos después , los salones de la re-
gia sociedad aparecieron inundados de so-
berbia esplendidez: de mujeres, exquisitu-
niente ataviadas, y de luz, derramada A 
torrentes por Inlinidad de bujías . E l con-
curso de eaballeroa era, además^ bastan-
te numeroso. 
L a velada comenzó á las nueve. 
Cubierto el primer número del programa, 
hizo la presentac ión de los orfeonistas el 
señor Joaquín N. Aramburu. Nuestro ve-
terano compañero estuvo, como siempre, 
fe l ic í s imo: pintó con brillantes coloridos 
los mér i tos ar t í s t i cos de los j ó v e n e s galle-
gos componentes del orfeón, haciendo re-
saltar los del Director del mismo, el in-
signe maestro señor José Castro Chañé, y 
comparando su labor con la educacional 
dije S6 realiza actualmente en la patria de 
Curros. Terminó con una car iñosa reco-
mendac ión á Ouanajay, de tan cultos vi-
sitantes. L a palabra, delicada y elocuen-
te, de nuestro amigo, fué premiada, al ter-
minar su d i scurso -presentac ión , con una 
calurosa ovación. 
Entre los distintos n ú m e r o s del-progra-
ma figuraban " L i r a Española ," poes ía del 
señor Manuel Gondel Linares , y el m o n ó -
logo " E n v ísperas de boda," de Juan de 
Dios Peza, Dicha poesía , modelo de ins-
piración y belleza, fué recitada por su 
autor con exce'lsnte dicc ión y representado, 
después , por el mismo, el referido m o n ó -
logo Con exquisito gusto. E l joven ga-
llego fué aplaudido, merecidamente, en 
ambas partes. 
Varios de los números ejecutados por el 
orfeón, hubieron de ser repetidos á reite-
radas instancias de la concurrencia. 
L a señor i ta María Antonia del Valle, que 
ejecutó al piano la fantas ía de "Fausto," 
de Gounod, recibiój asimismo, calurosos 
p l á c e m e s al revelar sus excepcionales m é -
ritos en el divino arte. 
Cumplido el programa de la velada, el 
orfeón "Ecos de Galicia", en número dj 
cincuenta y tres componentes con su D i -
rector señor Chañé al frente, d i spúsose 
a regresar a esa capital. Al despedirse de-
nosotros, el señor Chañé, hubo de signi-
ficarnos su afecto y s i m p a t í a hacia el D i -
rector y los redactores del D I A R I O , mos-
trándose reconocido á la vez, á las dis-
tinciones con que acababan de colmarle los 
miembros de la Directiva de la Colonia. 
Seguidamente comenzó el anunciado bai-
le, amenizado por un quinteto de cuerdas 
dirigido por el hábil pianista señor To-
m á s Jofre. 
Entre las señoras y s eñor i ta s concurren-
tés á esta fiesta, recordamos las siguien-
tes: 
S e ñ o r a s : Abín de Alvarez, Díaz de 
Aramburu, Aramburu de Miranda, Her-
nández de Codina_ Vilaamil de Rodríguez, 
Cinta de Ortega, G u z m á n de Alcover, P a -
r r a de Cayro, Rodríguez de Bermúdez , de 
Ortlz, de Fernández Buján , Va ldés López 
de Alvarez, Valdés López de Fernández, 
Jofre de Fernández , r i ñ e r a de Alvarez, Z a -
mora de Bulnes. 
S e ñ o r i t a s : María Teresa y María Anto-
nia Alvarez, María y Angeles del Campo, 
María del Pilar Codina, Caridad y Dolo-
res Bermúdez Herminia Parra , "Monía" 
Ortiz, Amparo Alvarez, Cruz Jofre, Pepa 
Alcover, María Vilaamil , María Juana y 
Eula l ia Urra , María L u i s a y "Margot" G a -
lainena, Sof ía Sejas, hermanas L a Flor. 
Omitidos quedan, seguramente, muchos 
nombres; pero, ¿qué hemos de hacer? Cúl-
pese á nuestra memoria. 
Todos los miembros de la Directiva de 
la brillante sociedad española , merecen 
nuestros encomios por su labor en la fies-
ta, que r e s e ñ a m o s ; especialmente el señor 
don Faustino Alvarez, Presidente de la 
sociedad; el Secretario de dicha sección^ 
señor J o s é Rodríguez Torres, y el Vocal 
de ésta, Euscariz , el galante Jater. 
X O E P . 
Ó R l f Í N T B 
D E H O L G U Í N 
Julio 30. 
Nuevas maestras 
E n los e x á m e n e s recientemente celebra- i 
dos en esta ciudad, de aspirantes al , er- j 
tificado de maestros, han sido aprobadas 1 
las siguientes señor i tas : Teresi ta iTrbino, j 
Zoila GranadOiS y Jul ia Vidal, alumnas del | 
señor Antonio González; Isolina S i lv \ y 
Gloria Ochoa, del señor Juan Pérei;, y C a -
ridad Cacho, Pi lar Ibarguren, Rafaela ''ai -
det, María A lmáguér , Angelina y Carmen 
Batista, Rafaela y Juanita Fuentes, Aman-
da Tejeda. E m i l i a Le^rá, Sisinia Caisés, 
Concepción Santiesteban, Carmen Gómez f 
Irene Dífiz, de la academia del Correspon-
sal que suscribe. Además fueron apro-
badas las señor i tas Soledad Lastre, Nella 
Aguilera, Herminia Peña y María Farrán. 
alumnas del señor Manuel Lastre. 
A todas env ío mi fe l ic i tación por el éxi-
to obtenido. 
Pór cierto que en las calificaciones ce-
lebradas en Santiago de Cuba mantuvie-
ron los calificadores criterios muy opues-
tos al calificar los trabajos de Gramátiea , 
estando enterado de que en esta asigna-
tura se dieron muy pocos puntos. L a ma-
yor parte de los profesores de la capital, 
mis distinguidos compañeros , siguen en 
G r a m á t i c a las opiniones de Bello; como 
anuí nos ajustamos á los preceptos de la 
Real Academia Fspañola , es natural que 
los trabajos verificados por aspirantes de 
Holguín , sean calificados de distinto modo 
á los hechos en Santiago. E n esto, á nrn 
juicio, hay que proceder en justicia. 
E l tema de gramát i ca de Holguín , fué el 
siguiente: " L a Libertad y el Derecho, no 
son más que variantes del concepto de la 
Justicia", 
Me consta que. la mayor parte de los 
examinandos de Holgu ín , al analizar eso 
pensamiento, lo han hecho en la siguien-
te forma: que al decirse "no son m á s 
que" se quiere decir que no pueden se" 
otra cosa; que si no puede ser otra co-
#a, necesariamente son; que si son, en el 
pensamiento hay una sola oración que di-
ce: la Libertad y el Derecho son varian-
tes del concepto de la Justicia. Por lo 
tanto, los trabajos realizados en esa for-
ma, no debieron ser en modo alguno mal 
calificados. 
Pero hay m á s ; algunos examinandos han 
dicho que en el pensamiento ex i s t ían dos 
oraciones, en esta forma: 
Primera: la Libertad y el Derecho no 
son m á s que. 
Segunda: que "son" variantes del con-
cepto. . , 
E n lo cual no han cometido error algu-
no á mi humilde entender, pues al aceptar 
ese giro, siguen en un todo los preceptos 
de la Academia. 
Deben restarse puntos á los trabajos de 
Gramát ica , cuando los examinandos igno-
ren la Analogía , la Prosodia y la Orto-
grafía. E n la construcc ión es muy difícil 
precisar que un trabajo es té mal hceho, 
sobre todo cuando una oración acepta, co-
mo el pensamiento analizado< diversidad de 
giros correctos, 
Pero en general, los aspirantes de Hol-
gu ín han obtenido un gran triunfo, 
¿ E s cierto?. . . 
Me escriben del vecino poblado de San 
Andrés , y me dicen que algunos vecinos 
de la localidad que poseen potreros inme-
diatos al poblado, pretenden que se de-
clare prohibida la crianza en ese barvic. 
pretendiendo de este modo impedir qua 
muchas personas críen las vacas de que se 
alimentan, ob l igándolas á consumir !a lo-
che de las vaquer ías que poseen unos 
cuantos. 
Como la finca de San Andrés está de-
clarada como finca de crianzá, creo fun-
dada la queja del vecino que me escribe. 
Hace a lgún tiempo unos noventa residen-
tes del barrio elevaron una instancia que-
jándose de la pretens ión de esas conta-
das personas que ahora quieren obligar al 
vecindario á que se muera de hambre; y 
las autoridades e s tán en el caso de impe-
dir que el atropello se lleve á c;abo, caso 
de ser ciertas las quejas que he recibido. 
Complacido mi comunicante, es de es-
perar que las autoridades les harán jus-
ticia. 
Llueven querellas 
E l señor Isidro Tapia publicó una carta 
en "Cuba", afirmando que todos los abo-
gados y notarios de Holguín , exceptuando 
los s eñores Manuel Rodríguez y Alrilnadtí-
de ia Peña , han intervenido en los forros 
de las haciendas comuneras. 
Los acusados han formulado una quere-
lla contra el señor Tapia . E s de esperar 
c,ue todo se arregle amistosamente, ya que 
í» mi juicio el señor Tüpia no habrá que-
rido hfcrir la honorabilidad de sus com-
pañeros. 
E n bien de la fraternidad profesional 
deseo que se arregle amistosamente ese 
enojoso asunto, pues de lo contrario difí-
cil será que no salgan á relucir dimos y 
diretes (¡no fiojj sirven para rom,)..::- las 
buenas relaciones y las viejas amistades 
entre convecinos. 
P a x . . . P a x . . . 
Nada de polít ica 
¿Que' por qué no me ocupo de la po-
l í t ica holguinera? 
Porriue no vale la pena ocuparse de olla. 
Aquí ya no se hace polít ica. Por otra 
parte, el D I A R I O D E L A M A R I N A no es 
periódico pol í t ico: defiende m á s importan-
tes intereses, mantiene su neutralidad sin 
mezclarse en cuestiones de partido que 
tantos disgustos ocasionan y que tantas 
amistades hacen romper. No vale ningún 
candidato que por defenderlo< se pierda 
una buena amistad; y aquí, cuando so 
pregonan los mér i tos de una persona st¡ 
enemistan con el periodista los adversa-
rios del ensalzado. Publ iqué una vez un 
art ículo dol iéndome de que el General Pe-
dro Vázquez tuviese que emigrar á C h a -
parra, y mis correligionarios me pusieron 
como chupa de dómine . Lo mejor es que 
el candidato que desee bombos, funde un 
periódico de su exclusiva propiedad. 
Contra el cólera 
Hoy que ante la amenaza dsl terrible 
viajero del Ganges, toda la prensa se vie-
ne ocupando de sus peligros y se publican 
prescripciones para combatirlo, creo de uti-
lidad pública dar dos fórmulas que han 
obtenido grandes é x i t o s en las epidemias 
habidas en Par ís y en Austria. L a s tomo 
del Diccionario domést i co de Cortés. 
l'ua es del doctor Heraffat, l lamada "li-
cor austr íaco": 
Acido sul fúr ico: 9 dracmas. 
Acido nítr ico: 6 dracmas. 
Agua: 2 libras. 
Azúcar: IVá .onzas. 
Se toma una cucharada cada media hora. 
L a otra es del cé lebre doctor Orilla, y 
se conoce con el nombre de "poción alca-
lina contra el cólera": 
Bicarbonato de sosa: 10 á 12 gramos 
para adultos. 
Jarabe simple: 30 gramos. 
Agua destilada de menta: 30 gramos. 
Agua c o m ú n : 60 gramos. 
Su autor asegura, en carta que dirigió 
á su amigo el regidor Vendóme, que ni 
uno solo de los pacientes tratados con esa 
fórmula en la epidemia de París , se le ma-
lograron. 
N. V I D A L P I T A . 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g - a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C O S T U M B R E D ' E C O M E D O R , — E L 
O R I G E N D E A L G U N A S . 
A m u c h a s p e r s o n a s les p a r e c e r á ex-
t r a ñ o cpie los euchi l los de m e s a tengran 
la s p u n t a s redondas y no p u n t i a g u d a s 
como todas las a r m a s 'blancas, y cpi izá 
se i m a g i n e n cpie l a c o s t u m b r e se adop-
t ó p a r a proteger las v idas de los co-
mensa les e n acpiellos t u r b u l e n t o s díí.5 
en que los hombres d e s e n v a i n a b a n l a es-
p a d a ú otra a r m a por e l estilo á l a 
m á s l i g e r a p r o v o c a c i ó n , pero no es e sa 
l a c a u s a . 
'Cuentan las h i s t o r i a s que e l c a r d e -
n a l R i e h e l i e u c o n v i d ó á c ó r n e r á u n 
i n d i v i d u o cuyos modales e n l a mestf 
d e j a b a n mjjteho que desean, y p a r a co l -
m a r la m e d i d a de s u s incorrecc iones , a l 
acabarse l a c o m i d a e m p e z ó á l i m p i a r s e 
los dientes con l a a g u z a d a p u n t a del 
c u c h i l l o . 
E l h u é s p e d era hombre de c a t e g o r í a 
y ol c a r d e n a l no s-e a t r e v i ó á hacer le i n -
d i c a c i ó n , pero a l d í a s igu iente d i ó or -
den do n v l o n d c a r l a p u n t a de todos los 
cu,di i l í o s que h a b í a .en s u casa , y antes 
de finalizar el s ig lo la cos tun ihrc e r a 
.U'.'IK ra'l. 
L o s tenedores s o n de i n v e n c i ó n re la -
t i v a m e n t e rec iente . A n t e s se c o m í a 
con los dedos, pero l a moda impuso 
uno.s p u ñ o s a i i n i d o n a d o s t a n s u m a m e n -
1o ^raudos quo ora impos ib le t o m a r los 
m a n j a r e s del plato s i n m a n c h a r s e , y l a 
n e c e s i d a d c r e ó el tenedor. 
A u n se c o n s e r v a n a l g u n a s costuin-
•bres que r e v í d a n lo •moderno de l a sus-
t i t u c i ó n do los rledos p ó r el tenedor, 
como, por e j emplo , l a de e n v o l v e r en 
p.ipol e l e x t r e m o d e l hueso de las c h u -
letas y do las p i e r n a s de -cordero. E s -
to d a t a d é l t iempo en que el comensal 
c o g í a el hueso con los dedos de l a m a -
no i z q u i e r d a , m i e n t r a s c o r t a b a l a c a r -
ne con l a 'mano d e r e c h a . E l papel evi-
ta que se m a n c h e n los dedos, pero an t i -
g u a m e n t e en vez de papel so emploa'ba 
u n a s e r v i l l e t a de hi lo . 
L o s l a v a - f r u t a s e r a n e n otros t iem-
pos lava-dedos :porque como no se u s a -
ban tenedores, c a d a comensa l se los 
l a v a b a antes de t o m a r los m a n j a r e s . 
L o s á r a b e s r icos , a u n c o n s e r v a n 
inuchas eostunrbres de nues tros ascen-
dientes medioevales , u s a n t o d a v í a los 
la va-dedos. 
L o s platos son •redpndos, c u a n d o no 
Hiay n a d a que j u s t i f i q u e 'la e x c l u s i ó n 
de los de f o r m a c u a d r a d a ú o c t ó g o n a , 
por e j e m p l o , y , en efecto, s ó l o t i enen 
esta f o r m a por l a t r a d i c i ó n . 
Nues tros remotos antecesores se ser-
v í a j i los m a n j a r e s e n d iscos de m a d e r a 
s e r r a d o s del tronco de u n á r b o l y como 
los troncos son c i l i n d r i c o s , los p r i m e r o s 
platos e r a n c ircui lares . M á s ade lante 
c u a n d o se i n v e n t a r o n los de m e t a l y 
los d e loza se c o n s e r v ó l a f o r m a c l á s i -
c a . 
L a s fuentes d e c a r n e f i a m b r e se 
a d o r n a n con pereg i l . pero, ¿ h a y a l g u -
n a r a z ó n p a r a que el pereg i l sea la h i e r -
b a especia l p a r a estas g u a r n i c i o n e s ? 
.Muchos c r e e r á n que s u a d o p c i ó n se 
debe á l a be l l eza d e l a h o j a , y s i n d u -
d a a l g u n a se c o n s e r v a por eso l a cos-
t u m b r e , pero la v e r d a d e r a r a z ó n de s u 
a d o p c i ó n p r i m i t i v a ¡es m u y d i f e r e n t e . 
E n otros t i empos se c r e í a que e l pere-
g i l e r a u n a n t í . d n d o contra toda c lase 
de venenos, c r e e n c i a que no e s t á des-
p r o v i s t a de fundamento , porque toda-
v í a t iene f a m a de s e r u n excelente rfl>-
medio contra el exceso en la b e r n i a do 
l icores espir i tuosos . 
T q d a s las comidas c 0 e hacemos tie-
n e n s u h i s tor ia . A n t i g u a m e n t e s ó l o 
se s e r v í a n dos platos , 'pero cada uno se 
c o m p o n í a de lo menos media doc na 
var iados que se c o m í a n mezc lados , to-
m a n d o p r i m e r a m e n t e e l caldo, de c u y a 
co.stunrbre h a quedado d s e r v i r p r i m e -
r a m e n t e l a sopa. 
L A V I D A E N E L H I E L O Y E N E L 
F U E G O 
E l organ i smo h u m a n o puede sopor-
t a r e l ca lor y ol f r í o has ta u n grado 
sorprendente . C u é n t a s e que S i r Goor-
ge N a r e s y los i n d i v i d u o s que le acom-
p a ñ a b a n soportaron ^ l y a n t e c u a r e n t a 
y ocho horas u n a t e m p e r a t u r a de 6 2 ° 
c e n t í g r a d o s bajo cero, y en cambio el 
profesor f r a n c é s C h a u b e r t , t i tu lado 
" e l r e y d e l f u e g o " podía , p e r m a n e c e r 
d u r a n t e bastante t iempo e n u n horno 
ca lentado •á-'ióO grados c e n t í g r a d o s . 
L o s peces, los rept i les y los insectos 
p u e d e n ser helados s i n que s u f r a n n i n -
g ú n d a ñ o , s i e m p r e que l a o p e r a c i ó n 
se e f e c t ú e l entamente , y se tomen c ier -
tas precauc iones . M u c h o s m i c r o r g n n i s -
mos p u e d e n quedarse en seco, comple-
tamente desprovisto.s de h u m e d a d , y 
v o l v e r á l a v i d a e n cuanto se les pone 
en a l g ú n finido. E s t a o p e r a c i ó n l a 
p u e d e n s o p o r t a r h a s t a u n a docena de 
veces. 
L a s p l a n t a s no t o l e r a n miás que c ier-
to m í n i m u m de t e m p e r a t u r a , bajo e l 
c u a l d e j a n de ex i s t i r . L a ! m a y o r í a de 
los vegetales p e r m a n e c e n i n a c t i v o s 
c u a n d o el m e r c u r i o b a j a a l cero, y s ó l o 
en a lgunos m u y res istentes como l a co l 
subs is te l a a s i m i l a c i ó n h a s t a u n a t em-
p e r a t u r a algo s u p e r i o r a l punto de 
c o n g e l a c i ó n d e l a g u a . L o m i s m o que 
c o n el f r í o , no p u e d e n s o p o r t a r m á s 
a l l á de c i e r t a m í n i m a , l a s p l a n t a s no 
v i v e n p a s a n d o de c ierto m á x i m u m . 
M á s a l l á de los 35 á 55 grados , s e g ú n 
l a especie, los vegeta les m u e r e n , y po-
co antes de a l c a n z a r el l í m i t e se que-
d a s u s p e n d i d a s u a c t i v i d a d . 
H A M A C A S 
D E S P U E S D E H A B E R E S T A D O T R A -
bajando durante e' día, no hay nada tan 
agradable como descansar en una buena 
hamaca. L a hamaca también ofrece una 
excelente divers ión para los muchachos. 
Acabamos de recibir un bonito surtido de 
ellas, y sus precios, desde $2-00 hasta $7-00, 
e s tán al alcance de todo el mundo. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 . 
C 2283 Ag. 1 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — 
G M r D 0 ~ R 7 0E ARMAS 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialisia del Dispensario "Tamayo." V l r -
tudeít 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á. 5 y de T á 9 P. M. 
C I R U J 1 A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2307 Ag. 1 mm mm B E l f l H G O U R l d r . s . a l v a r e z y guanaba 
A B O G A D O S 
Ff í t i i c i io : ¡San l<rmic io 3 0 , <\e 1 ú 5 
d O a l v e z g ü T l l e m — 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
c»a y esterilidad.—Habana número dS. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
_C_2371 Ag. 1 
, D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujenu de ía Facultad de Parí» 
Especialista en enminedades ael est6 
•^ago é Imestinca s e g ú n el procedimi«nt9 
Qe los pro." jsoreá doctores Hayem y Win-
ter. de París , por el a n á l i s i s del jugo g&A-
tnro. Consulta» t'w 1 á 3, Prado ?«. baje* 
¿¿G 2300 Ag. 1 
• ¿" 'O. o l D L ^ > 5 3 G r O S j r l l C X . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones Je fincas, 
»olares y Haciendas. Planos y Proyectos 




S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio a k o h ó l i o o ) 
S U E R O ANTITETANICO. Suero antl-
•Rprifiiu-u (enra la rnorí iuomanla. ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
""W'Sico de la Crónica Médico Quirúrgica, 
^"ado 106, 
C 2374 ,, Ag. 1 
M . G U S T A ? J imi 
Eiifermedades del cerebro y de los nftr-
|0s- Consultas en Be lascoa ín 105% pr.V 
«iino 4 Reina, de 12 á ?.. Te lé fono A-4911 
- Í L Í 2 9 8 Ag. i 
Tn&l*^0' .manual y vibratorio; Gimnasia 
fari» "ta' '̂S'̂ 1"1'03- Y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
erapia; Cursos de Gimnasia baio mi di-
ÓnK n para ^ifi^s, Señcrrltas. Señoras y 
aDaiieros. utilizando el método L i n g ó el 
ti!., , Zander. Consultai! de 2 a. 4. Par -
"cular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
m i g ü e T T í i g e l v a r o h í T 
ANTONIO j . ARAZOZA 
tt , A B O G A D O S 
P 3' Cuba 9, por Chacón. 
- ^ ~ 2 Ü i , Ag. 1 
^ r , J o a a u i n O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
señor5 urinarias- Sífilis. Enfermedades de 
jras.—De 1 á 4..-Telefono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
""U2 Ag. 1 
• O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 230S Ag. 1 
X í l F L . I _ - ^ C 3 - 3 S 3 
V í a s T i r i n i r i a s , s í f i l i s , v e u é r e f i , l \ i -
p u s . hiM-pcs. t r a t a m i t M i t o s e s p e c í a l e * . 
I>e l'Jt ÍÍ Ü. * C u f o r m e ! l a í l a < de 88.1.»-
r a s . D e lí á -A. A f i l i a r VJSó. 
C 2196 26-23 J l . 
R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la mina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s M a n a número S i 
C 2282 Ag. 1 
~ » Í F R A N C i S i l U DB V E U S 3 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t l cas . Con-
sultas de 12 á 2. D ías festivos, de 12 á L 
Troradero 14. Te lé fono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
C O N ( O K D I A 3 3 Y O ' K K Í L L V o(5 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P K K C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . r^ 4-00 
Limpiezas „ . . • 2-00 Coronas de or í „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K r ^ T E S I > E O R O , d e s d e S 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c ISéS 27"J* 5 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico d« Niños 
Consultaa d« 12 ft 3 .—Chacón 31, ««a ulna 
Aguacate .—Telé fono 910. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vía* U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á, 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2605 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
D O C T O R R . e U B R A L 
O C U L Í S T A 
Consultas: Para pobnus í l a l mes, de 12 
ft 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA-
C 2299 Ag. i 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a nren^rai. OniVsnlrás 'ie L'-J .i i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptvno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grátis só lo lunes y 
miércoles . 
C 2304 ' Ag. 1 
' D i r c - 0 ¥ Z A L Q A R O S T K U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrglcaa. 
Consultas de 12 & 
Aguiar lOSl/g. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hoa-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnus, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3. Salud 55, Te lé fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Excias l v a n ante para operación •« de lo» ojo» 
Dietas 4esd« un eaoude en adelante. Maa-
riquo 7S, «mtre %aa jS.a<ft»l r Jo**. Te^ 
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
B R . H E R N A N D O mmi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D mmík um y oidjs 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecades. lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
t8J de 1 á, 3. Empedrado 60, Teléfono üftCL 
C 2303 Ag. 1 
n i í i i 1 b w y i i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34!/2 
G 347 156-15 F . 
Medicina y Uiruiía. —Consulfcaü do 13 i i 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - í i f 3 4 : 4 C o m p o s t e l a 101 . 
C 2305 Ag. 1 
DR. C. E , F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo» 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espeoialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes , Miércoles y Vlérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domlclho del Dr. C . B. Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
S. ( i a n c i o í i e l l o y Arasgo 
A B O G A D O , H A B A N A 7Z 
T E L E F O N O 702 
C 2302 AB- 1 
D r . A . P é r e z fóliró 
Medicina en general. Más esnecialmente. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á 5. Sao Miguel 158, 
Te lé fono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2287 Ae> 1 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r Bistemao 
m o d e r a í s imGS 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S B O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, eon asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokoimo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810fi 78-7 J L 
dr. f i í i sTAVo R. D m m i ^ 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-4486. 
C 2289 Ag. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGíT" 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 6153 
D E 8 A ¡1 A. M. Y D E 1 A 5 F . !«. 
C 2301 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s y c i ru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2* 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
BR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc . Garganta, Nariz f 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 2 á 4. 
C 2310 Ag. 2 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z GÜPDTE 
(Medicina y oirujia general.) 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
da S á 6. 
C 2315 Ag. 1 _ 
( I R U J A K U - D E N T 1 9 T A 
101 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, eaputoSk 
sangre, leche, vinoe, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226. Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
L m i B i o n t . míí 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Te lé fono A-3150. 
C 2296 28-1 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3 
C 2290 Ag. 1 
D E . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades dol E s t ó m a g o 
é Intestinos, exciusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospiial de San Autonio de París , y por eJ 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 <i Z de la farde. L a n i p a -
ri'la 74. altos. Teléfono 274. Automát -1 
co A-?-'-Z2. 
C 2295 r} Ag. 1 
i i n m i g í i b 
Polvos aentriücoa, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 45. 
9130 26-1 A. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar -
ga práct ica y conocimientos cléntif lcos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garant ía para 
que las señoras tengan presente que N a -
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades? de 
señoras y partos, ofrece sus servicios don-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Telefono A-̂ UÍM 
9089 26-1 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p m. 
rnártes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
viernes á ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos Teléfonos 6387 y A-1968 
_ _ C 2313 ' Ag 1 
doctor m T í s M e T i í v I l ó s 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
88,7 26-26 J L 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó D ríe l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 de 1911 
[ | O r d e n P ú b l i c o 
J U E Z E S P E C I A L 
L a S a l a de G o b i e r n o de es ta A u -
á i e e i a h a d e s i g n a d o a i Ivcdo. F r a n -
c isco P i ñ e i r o , J u e z de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , como J u e z espe-
c i a l de l a c a n s a i n s t r u i d a c o n m o t i v o 
de l a l z a m i e n t o de l g e n e r a l A e e v e d o . 
E l L e d o . P i ñ e i r o , á p e s a r de e s ta 
m i s i ó n e s p e c i a l , c o n t i n u a r á a l f r e n t e 
d é s u J u z g a d o . 
L A M U E E T E D E N A R A N J O 
E l J u e z de G u a n a b a c o a se h a i n h i -
bido de s e g u i r conoc i endo de l a c a u s a 
i n s t r u i d a p o r l a m u e r t e de M a n u e l 
X . i r a n j o , a r r e n d a t a r i o de l a f i n c a 
' A l e g r í a , " p o r i m p u t a r s e d i c h o he-
cho a l g e n e r a l A e e v e d o y a l p a r d o 
M o r á n . 
L a s a c t u a c i o n e s h a n s ido r e m i t i d a s 
a l J u z g a d o 'especial . 
E L S O M B R E R O Y E L M A C H E T E 
D E L G E N E R A L A C E V E D O 
1 E l t en iente d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
s e ñ o r N e s p e r e i r a , e n u n r e g i s t r o 
p r a c t i c a d o a y e r e n el d o m i c i l i o d e l 
g e n e r a l A e e v e d o , c a l l e R e a l n ú m e r o 
105, en P u e n t e s ' G r a n d e s , o c u p ó el 
s o m b r e r o de p a j i l l a que a q u é l u s a b a 
c u a n d o se a l z ó , y a d e m á s u n m a c h e t e . 
L o o c u p a d o f u é e n t r e g a d o a l J u e z 
e spec ia l . 
L O S D E T E N I D O S E N G U I Ñ E S 
' ' A l J u z g a d o e s p e c i a l f u e r o n c o n d u -
c i d o s a y e r t a r d e los b l a n c o s M a n u e l 
G a r c í a N e g r ó n y P e d r o M e d e r o s S a n -
t a n a , q u e f u e r o n de ten idos en G ü i n e s 
c o m o s e c u n d a d o r e s d e l m o v i m i e n t o 
i n s u r r e c c i o n a l i n i c i a d o p o r e l gene-
r a l A e e v e d o . 
L o s d e t e n i d o s n i e g a n s e c u n d a r a n 
los p l a n e s r e v o l u c i o n a r i o s , p u e s s u 
p r e s e n t a c i ó n en M a n a g u a o b e d e c i ó á 
eme i b a n á c o m p r a r u n o s ga l los . 
E l J u e z , d e s p u é s de i n s t r u i r l e s de 
c a r g o s , los r e m i t i ó a l v i v a c . 
i . L A F I R M A D E A C E V E D O 
L o s p e r i t o s c a l í g r a f o s s e ñ o r e s H o r -
t a y N ú ñ e z , c o t e j a r o n a y e r t a r d e l a 
f i r m a -es tampada p o r e i g e n e r a l A e e -
v e d o en s u p r e s e n t a c i ó n a l J u z g a d o 
y l a s que a p a r e c í a n en los m a n i f i e s -
tos. 
A m b a s f i r m a s p a r e c e n e s t a m p a d a s 
por u n a m i s m a m a n o . 
E L J U Z G A D O E N E L C E R R O 
A y e r t a r d e el J u e z e spec ia l , s e ñ o r 
P i ñ e i r o , a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o , 
S r . Z e u s a , y d e l J e f e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , c o r o n e l A g u i r r e , e s tuv i e -
r o n p r a c t i c a n d o v a r i a s d i l i g e n c i a s en 
el C e r r o . 
E l J u z g a d o p a r e c e h a l o g r a d o a d -
q u i r i r i n f o r m e s que c o m p r o m e t e n 
g r a v e m e n t e a l g e n e r a l A e e v e d o . 
U N A C A R T A 
É l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de C o -
r r e o s r e m i t i ó a y e r t a r d e a l J u z g a d o 
( s p e c i a l u n a c a r t a p r o c e d e n t e 'de los 
E s t a d o s U n i d o s y que v e n í a d i r i g i d a 
á G . A.cevedo. 
E s t a c a r t a t r a e e l sel lo de F o o b b u d , 
C i n c i n n a t i , O h i o , con s a l i d a e l d í a 31 
de J u l i o . 
P i n a r d e l R í o , A g o s t o 4. 
á l a s 11 y 45 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n l a t a r d e de h o y h a s ido de ten i -
do p o r l a p o l i c í a m u n i c i p a l , c o m o 
p r e s u n t o a u t o r d e l i n c e n d i o f r u s t r a d o 
d e l A y u n t a m i e n t o . A n g e l C a l v o de l a 
T o r r e . S e c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n d e l 
T r a b a j o . D i c t a d a i g u a l o r d e n c o n t r a 
N i c o l á s C o r d e r o , d e l e g a d o d e l a m i s -
m a a s o c i a c i ó n . L a o r d e n e s t á i n c u m -
p l i d a p o r h a b e r s e a u s e n t a d o e s t a m a -
ñ a n a p a r a G m n a j a y . 
L a i n s p e c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
o r d e n a d a p o r l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n se e f e c t ú a p o r d o n F é l i x D í a z 
y d o n R i c a r d o V i l l a t e , c o m i s i o n a d o s . 
C a l e r o , C o r r e s p o n s a l . 
m E L P A R Q U E D E C O L O N 
A n o c h e d e b í a n c e l e b r a r los soc ia l i s -
tas u n m i t i n en el P a r q u e d e C o l ó n , 
p o r e s tar autor izado p o r l a A l c a l d í a 
M i m i e i p a l ; pero á ú l t i m a h o r a se d i5 
l a o r d e n de s u s p e n s i ó n del mismo. 
C o n este mot ivo l a p o l i c í a r e d o b l ó 
Su v i g i l a n c i a en el e x p r e s a d o p a r q u e , 
p a r a e v i t a r la r e u n i ó n y h a c e r que se 
d i s o l v i e r a n los grupos que p o d í a n for-
marse . • 1 l 
Numerosos soc ia l i s tas a c u d i e r o n a l 
p a r q u e de C o l ó n , pero se i b a n r e t i r a n -
do al s a b e r l a s u s p e n s i ó n d e l m i t i n . 
S i n embargo, a lgunos se h a c í a n 
reacios 'á las ó r d e n e s d e l a p o l i c í a , 
y t r a t a r e n de b u r l a r s e de l a m i s m a , 
pues se q u i t a b a n de u n s i t io p a r a i r 
o e n n a r otro. 
E l teniente s e ñ o r T ñ í g u e z . a l v e r l a 
t e n a c i d a d de u n o de los c o n c u r r e n t e s , 
l e o r d e n ó se r e t i r a s e de a l l í ; pero |.'-
Jps de obedecer, le h izo ' agres ió i i 
e c h á n d o s e l e e n c i m a con e l p r o p ó s i t o 
de d e s a r m a r l o . 
I ñ í g u e z se d e f e n d i ó con el c lub 
i z á n d o l e Un nolpe en l a cabeza. 
A l a c u d i r e l v i g i l a n t e de p r i m e r a 
n ú m e r o 806 y el especial n ú m - e r o 13, 
ñ o l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en 
a u x i l i o del teniente I ñ í g u e z , a q u é l 
t a m ' b i é n Ies h izo a g r e s i ó n , . t r a t a n d o 
¡efe h e r i r l o s con u n cuch i l l o , del c u a l 
f u é desarmado. 
E l v i g i l a n t e 80G r e s u l t ó l es ionado 
en la m a n o v r o d i l l a derecha . 
•A causa de este hecho se p r o d u j o 
u n g r a n molote entre e l p ú b l i c o a l l í 
r e t i ñ i d o , por lo que l a p o l i c í a t u v o ne-
c e s i d a d de 'hacer uso del c lub p a r a 
d e s p e j a r á los a lborotadores . 
D u r a n t e el t u m u l t o se oyeron a l g u -
nos d i sparos , que p r o d u j e r o n m a y o r 
a l a r m a . 
E l agresor f u é de ten ido y c o n d u c i -
do á l a c u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
A l l í d i jo n o m b r a r s e E d u a r d o C a r -
v a z J o r r í n , db 24 a ñ o s de edad y ve-
c ino de S a n C r i s t ó b a l n ú m e r o ocho. 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de lo ocu-
r r i d o , dando c u e n t a a l J u z g a d o de 
g u a r d i a . 1 
E l J a f e de l a P o l i c í a , s e ñ o r A g u i -
r r e , y el c a p i t á n s e ñ o r R e g u e i r a , se 
c o n s t i t u y e r o n en el l u g a r de los su -
cesos. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f u é 
iasistido e l b lanco J o s é M a n u e l B e l -
for t , de 38 a ñ o s de edad, y v e c i n o de 
S a n J o a q u í n n ú m e r o 68, en G u a n a b a -
coa , de h e r i d a s contusas con f r a c t u -
r a s m ú l t i p l e s y p é r d i d a de v a r i o s me-
tacorp ianos d e l pie i zqu ierdo , y c o n t u -
siones c o n d e s g a r r a d u r o s e p i d é r m i c a s 
en l a r e g i ó n r o t u l i a n a y codo d e l mis -
mo lado . 
E l pac iente , c u y o estado es g r a v e , 
i n f o r m ó á l a p o l i c í a que, a l t o m a r wn 
t r a n v í a j d e l a l í n e a del L u v i a n ó , en l a 
ca l l e de ' C h a c ó n •esnuina á M o n s e r r a t e , 
t u v o ta desgrac ia de t r o p e z a r c o n n n 
poste que a l l í existe, y a l c a e r f u é 
a r r o l l a d o por el t r a n v í a . 
E l m o t o r i s t a y c o n d u c t o r q u e d a r o n 
e n l i b e r t a d . 
U N P E T O 
A l a s seis de l a t a r d e de a y e r a p a -
r e c i ó flotando e n e l m a r , f r e n t e a l c a -
l e t ó n d e S a n L á z a r o , u n feto, a l p a -
r e c e r de l a r a z a b l a n c a , d e l sexo m a s -
c u l i n o . 
F u é e x t r a í d o d e l m a r p o r e l v i g i -
l a n t e P a d r ó n , de l a p o l i c í a d e l p u e r -
to, e l que lo c o n d u j o A. l a e s t a c i ó n d e l 
m i s m o en la l a n c h a n ú m e r o 7. 
R e c o n o c i d o d i c h o feto p o r e l doc-
t o r P o r t o , d e l C e n t r o de s o c o r r o s de 
C a s a B l a n c a , h a c e c o n s t a r que p u e d e 
t e n e r d e c inco á seis meses d e v i d a i n -
t r a u t e r i n a , p r e s e n t a n d o en s u h á b i t o 
e x t e r i o r a r r o l l a m i e n t o d e l a p i e l en 
l a r e g i ó n a x i l i a r d e r e c h a , d e b i e n d o 
h a b e r es tado de d o s á t re s h o r a s e n 
d a g u a , s in p o d e r p r e c i s a r l a c a u s a 
de l a m u e r t e . 
E l o f i c i a l C o r r a l e s d i ó c u e n t a a l 
J u z g a d o de g u a r d i a , r e m i t i e n d o el fe-
to a l N e c r o c o m i o , á s u d i s p o s i c i ó n . 
E N E L " I P I R A N O A " 
E n e l " H o s p i t a l n ú m e r o 1'* i n g r e -
s ó a y e r t a r d e el t r i p u l a n t e d e l v a p o r 
a l e m á n ^ I p i r a n g a , " n o m b r a d o G e o . 
H e n r y , p a r a s er a s i s t ido de t r e s h e r i -
d a s p u n z a n t e s , c o n s u p u r a c i ó n , u n a 
s o b r e l a c a r a p a l m a r de l a m a n o i z -
q u i e r d a , o t r a en e l p l i e g u e i i^terdig i -
t a l de los dedos m e d i o s y a n u l a r c o n 
frifeetación de p u s en r l t e j ido s u d e í -
mico y l e f a n g e l i s , y o t r a en l a c a r a 
i n t e r n a de l dedo a n u l a r . 
D i c h a s h e r i d a s f u e r o n c a l i f i c a d a s 
de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
L a s r e f e r i d a s h e r i d a s se las i n f i r i ó 
c a s u a l m e n t e a l e s t a r e c h a n d o c a r b ó n 
en l a m á q u i n a d e l c i t a d o v a p o r " I p i -
r a n g a . " 
H E R I D O E X D I M A S 
I g n a c i o L o y o l a , n a t u r a l de E s p a -
ñ a , m a r i n e r o y v e c i n o de S a n P e d r o 
6, f u é as i s t ido en l a ^ C a s a de S a l u d 
' ' L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " de u n a 
h e r i d a p o r a p l a s t a m i e n t o , s i t u a d a en 
e l s e g u n d o a r t e j o i z q u i e r d o y c o n t u -
s i ó n de s e g u n d o g r a d o e n e l g r u e s o 
a r t e j o de l m i s m o lado , l a s que se c a u -
se e n e l m u e l l e de D i m a s , d o n d e es-
t a b a a t r a c a d o e l v a p o r c u b a n o ' " J u -
l i á n A l o n s o , " h a c e t re s d í a s , a l s e r l e 
cog ido el pie c o n l a s H i e d a s de u n a 
c a r r e t i l l a . 
S E A L Q U I L A una hermosa hab i tac ión á 
la brisa, con balcón á. la calle, y con mue-
bles 6 sin ellos, á personas de moralidad. 
Y a pasó el alcantarillado. San Lázaro 132, 
altos de la bodega, entrada por Aguila. 
9320 4-5 , 
~ E N 2 6 C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Reina 109, 
antiguo, de dos ventanas, zaguán y altos al 
fondo, caballerizas y con todas las comodi-
dades; tiene ins ta lac ión de luz e léc tr ica en 
toda la casa en general. L a llave en el 
111, ferretería. Informan en Campanario 
164, bajos. 9316 " 4-5 
A G U A C A T E NWM. 13 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, en 
17 centenes; tiene 6|4, sala, saleta y come-
dor; cuarto y entresuelo'para criados, buen 
baño, etc. L a llave en Aguiar 60. 
9315 4-5 
S E A L Q U I L A una sala con su gabinete; 
hace esqirtna á Carpineti, a l lado de la 
L o n j a de Víveres , con vista al mar; en 
Baratil lo 9. 9308 4T5 
A L T O F R E S C O 
E n $37-10 se alquila la casa Monte es-
quina á Indio. L a llave en los bajos. 
9307 8-5 
E N 5 C E N T E N E S so alquila la .•asa So-
ledad 25, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, de nueva construcc ión , propia pa-
ra un matrimonio, con 2|4, y toda de mo-
saico; la llave en la bodega de la esquina; 
su dueño: Villegas 48, antiguo. 
9304 4-5 
S E A L Q U I L A la planta baja, Composte-
la 175, próx ima á desocuparse, á dos cua-
dras del colegio de Belén. Informes en la 
misma y Aguacate 58, bajos. 
__9321 8-5 
2 U L U E T A 27, entre Monte y Dragones; 
se alquila el piso principal con comodidades 
para familia, y muy á propósi to para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados á matrimonios 
sin nilos. Informes en el entresuelo, de-
recha^ 9318 8-5 
S E A L Q U I L A en $34-00 un segundo piso, 
de sala, con dos balcones, comedor, tres 
cuartos, cocina é inodoro, en Compostela 
111, entre Sol y Muralla. 9298 4-5 
S E A L Q U I L A en 4 centenes, un depar-
tamento de 4 habitaciones, con balcón á 
la caWe y todo servicio; y en 3 centenes 
otro de 3 habitaciones. E n Compostela en-
tre Sol y Muralla. 92^7 4-5 
S E A-üQUiLAN 
los bajos de Rayo 23, moderno, casi es-
quina, á Reina, mxuy frescos, y pava recu-
lar ftwn'Hs. L e " llave 6 informes en ios 
alto;*, 929<i tí-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A : un espacioso local, propio 
para a lmacén , acabado do fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Bernaza nüm. 52, entre Mura-
lla y Teniente Rey. T a m b i é n se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
9319 «8-5 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitado^ 
nes con balcón á dos calles y ventana á la 
luisa, propias para los que gusten de dor-
mir al Cresco, amuebladas con gusto y to-
do el d e m á s servicio, baño, ducha y t e l é fo -
no. Teniente Rey 33, altos, esquina á H a -
bana. 9305 4-5 
E N G A L I A N O 9, antiguo esquina á T r o -
cadero, se alquila una habi tac ión con vista 
á la calle, en 3 centenes, y otra interior con 
servicio independiente, muy fresca, en 3 
lulses, 9283 4-5 
S E A L Q U I L A la casa calle Santa ('ata-
Una núm. 1%, Cerro, á una cuadra de los 
t ranv í as ; portal, sala, comedor, 3|4, ser-
vicio sanitario moderno, en $25-00 plata 
mensuales. L lave é in formarán: D o m í n -
guez 17, jardín. 9282 8-5 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de T u l i -
pán n^m. 28. esquina al parque, acabada 
de restaurar, con servicio sanitario. Infor-
man en Habana núm. 1, de 1 á 3. 
9279 4-5 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila en el principal de esta casa 
un buen local para escritorios. Informa el 
portero en la misma y en Amargura 77 
y 79. 9293 8-5 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos ba-
jos de Villegas 9, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, saleta de comer y 
d e m á s servicios. L a llave en los altos. Su 
dueño: L o n j a del Comercio, cuartos 528 v 
529. Telf. B-1430. 9289 5-5 
_ D O S C U A R T O N A L T O S C O N 
A G U A A B U N D A N T E A T O D A H O -
R A , f re scos y á l a b r i c a , se a l q u i l a n 
j u n t o s ó s e p a r a d o s á h o m b r e s so los ó 
f a m i l i a c o r t a . C o r r a l e s 141 ( a n t i g n o ) 
c a s i e s q u i n a á I n d i o . 
9247 4-4 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H esquina 
á ' 2 1 , unos altos, en 8 centenes, se diputan 
como muy frescos; modernos, hierro y con-
creto; sala, saleta, comedor, 4|4; servicio 
completo; muy barato, como verán. E n los 
bajos informan. 9245 8-4 
Prado 77A (bajos) antiguo 
E n esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños. 
9179 26-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro núm. 93, antiguo, ahora 79, altos y 
bajos, juntos ó separados. Informan en los 
mismos. 9231 4-4 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 2354 Ag. 1 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio completo. In formarán: 
Rie la 99, farmacia "San Julián", 
.2081 S J l . 
O ' R E I L L Y 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Galiano 85. 
C 2165 i9 J l . 
O F I C r O S 7 (viejo) se alquilan habita-
ciones; las hay de $10-60. $8-48 y de $6-00; 
mucho orden y moralidad. Se sirve comi-
da, si conviene. 9238 4-4 
S E A L Q U I L A N en 4 luises, los altos iz-
quierda, de la casa calle Indio núm. 54, 
moderno; tienen todo el servicio sanitario. 
L a llave e s tá en la bodega de la esquina. 
Informarán: Monserrate 81, moderno, a l -
tos. 9237 4-4 
O J O : C U A R T E L E S 7.—Se alquilan de-
partamentos y habitaciones baratos, á per-
sonas de moralidad. 9233 4-4 
P R O X I M A á terminarse la casa Rayo y 
Estrel la , se admiten proposiciones para es-
tablecimiento en la parte de la esquina. 
E n la misma ó en Salud núm. 97, altos, 
informan. 9261 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa Línea n ú -
mero 32, esquina á J . con 8]4 para familia, 
2 de criados, baños , sa la y comedor. I n -
formarán en L í n e a 65, y Empedrado núm. 
3, estudio del Ledo. Irízar, 
9256 8-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San Nico lás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, seis cuartos y gran 
sa lón de comer, patio y traspatio. Infor-
man en los altos. 9254 8-4 
» E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S D E E C O N O M I A N U M . 52. 
9190 , r—8.!3—. 
~ T E N I E N T E R E Y 104, cen a de Prado, 
se aJdüllan 'os altos, propios para nume-
rosa familia. Informan en los bajos. 
9191 _ 4-3 
" industria 64, (antiguo.) Se alquilan los 
altos en 12 centenes 5 cuartos y servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. Informes 
en Trocadero 14, (antiguo.) 
9181 
SET'ÁLQUTLA en 10 centenes el segundo 
piso de la nueva ('asa, calle Refugio núm. 
16 entre Consulado y Prado propio para 
un matrimonio de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos Informan en el mismo de 8 á 
10 y d e J J L L 9170 8-3 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, letra A altos, por Clenfuegos, con 
todos íos adelantos modernos. Informan: 
Hotel "Pasaje". I.a llave en la esquina, a l -
tos. Precio: 8 centenes. 
9188 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n Inquisidor 38. esquina á Acosta un 
departamento interior compuesto de sale-
ta tres grandes habitaciones con venta-
nas á la. caHe, pisos de mosaicos, patio, co-
cina baño y dos Inodoros, lavabos de agua 
corriente y entrada independiente. Precio 
ti centenes al mes. 
9169 8-3 
R O M A V 6, 8, 10, por Zequeira, y Zeqnei-
ra 12; bajos las dos primeras, y altos las 
segundas, se alquilan; son de módico pre-
cio, modernas y tienen 3|4, sala y saleta. 
También se alquila una accesoria. Romay 
12, alto, informan. 9187 4-3 
C R E S P O 88, B A J O S 
Se alquila una buena habi tac ión á per-
sona de moralidad ó matrimonio sin niños , 
en precio módico. 4-2 
E N 16 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos bajos de Male-
cón 40, entre Aguila y Crespo. L a llave en 
los altos de la derecha. Informan: C a m -
panario 162 y 164, bajos. 9159 4-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad 85. antiguo; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, uno de criado. 
L a llave en la bodega. Informes: Obispo 
núm. 121. 9153 8-2 
E N 13 C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa Ancha del Nor-
te 122, de dos ventanas y zaguán. L a l la-
ve en el 120. Informan: Campanario 162 y 
164, bajos. 9161 4-2 
C A L Z A D A D E la Víbora. Se alquila la 
caí.a núm. 557V¿ (hoy 535) entre E s t r a d a 
Palma y Milagros, con sala, recibidor, 4|4 
corridos, saleta de comer, 2 salones inde-
pendientes, patio, etc., etc. Su dueño al la -
do, en el 559. 9163 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Lagunas 9; 
sala, comedor. 3|4. 1 alto, cuarto de criados, 
banadera y todo el servicio completo; todo 
nuevo y muy fresco; 11 centenes. L a llave, 
Galiano 11, panadería . Su d u e ñ a : Cárcel 
21 A. altos. 9151 4-2 
L O M A D E L V E D A D O . — S e alquilan los 
bajos de la calle H núm. 31. entre 15 y 17, 
compuestos de portal, ves t íbulo , sala, co-
medor. 5|4. cocina baño y 2 inodoros. A l 
lado, esquina á 15, impondrán. 
9148 8-2 
S E A L Q U I L A 
E l alto de Estre l la núm. 58, con sala, co. 
medor y 4 cuartos, servicios; todo moder-
no. San Ignacio 30, de 1 á 4 Juan Pérez . 
9145 4-2 
E N 20 C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Manrique 116, 
de zaguán, con dos ventanas; tiene gran-
des comodidades. L a llave en el 105. I n -
forman: Campanario 162 y 164, bajos. 
9160 . 4-2 
F i n c a " M a r l l t a " 
Se alquila la caea de vivienda de és ta fin-
ca situada en la Calzada de Marianao á 
Guanajay. muy cerca del hotel " L a Li ía". 
Informan en Amargura 77 y 79. 
9067 $-1 
P A U L A n ú m . 5 0 , b a j o s 
Se alquila, la llave en la bodega, esqui-
na á Habana. Informan en Amargura n ú -
meros 77 y 79. 
9068 8-1 
EÑ 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y demfis servicios, todo nuevo. 
Informan; en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
9056 8-30 
M A I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55. y 
esquina á J . Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión . Te lé fono F-1158. 
9048 8-30 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á VT 
deres, se alquilan babitaclones y fi crf;a. 
mentos con bal<-6n á la calle é intf11"^ 
8977 l n t ( : l ^ s . 
S E A L Q U I L A la hermosa casal^hT^ — 
esquina á 15, compuesta de hajo nrt J 
y segundo piso; de moderna coAstr,, !Pal 
Gana 35 centenes, é informan en ln vi, 6ri' 
8967 a ^ m a . 
o-28 
V E D A D O . — S e alquila ciV^TT^me^T 
casa calle 3a. letra H, entre Baños v ia 
con cinco cuartos, dos inodoros, D' 
y llave, en Consulado 54, antiguo me8 
J ^ 3 . ¿ 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio lOS^aTT'" 
preciosa, á la brisa, moderna, compuesta ;?* 
sala, saleta, 4 bahilaciones, baño sani,t i 
pisos de mosaico. Alquiler: $42-40 oro i 
formarán: Gervasio núm. 109 A ' u" 
_J'()_08 _ _ 8-29 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más Informes: 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
9055 8-30 
GALIANO N. 30. ANTIGOO N. 36 
Se alquila el alto de esta casa, cuyos 
locales comprenden saleta, sala grande, te-
rraza con vistas á la calle, cuatro cuartos 
grandes, uno chico, sa lón comedor, cuarto 
de baño completo con agua callente, dos 
Inodofos y cocina. E n la azotea cuarto sa-
lón y ducha para el servicio. Suelos de 
m á r m o l y mosaico fino. Insta lac ión e léc-
trica y de gas. Invisible. Informes y llaves, 
en la ferreter ía contigua. 
9022 8-30 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a l u j o s a c a s a y l a me-
j o r s i t u a d a de) V e d a d o , c a l l e 17 n ú -
m e r o p r o p i a p a r a f a m i l i a ele gus-
to, eon s a l a , c o m e d o r , 10 c u a r t o s . 
3 b a ñ o s , g r a n s i t io p a r a a u t o m ó v i l y 
coche, c a b a l l e r i z a s , y t a m b i é n pue-
d e n u t i l i z a r u u hermoso t e r r e n o que 
t i ene a l l ado c e r c a d o . L a l l a v e a l 
l a d o ó e n l a ca l l e O e squ ina á 19, é 
i n f o r m a r á n en Z u l u e t a n ú m e r o 30, 
a n t e s 36. 
9034- 8-30 
S E A L Q U I L A N frescas y amplias habi-
taciones, á precios económicos , en San Ig-
nacio 74. frente á Correos y próx imos á 
los muelles. 9127 8-2 
ANIMAS 141 
Se alcj^illan los altos y los bajos de esta 
casa. Son Independientes el uno del otro. 
Kstíin á la brisa, bien situados y moder-
nos. Precio único, diez y once centenes, 
respectivamente. L a llave al lado (carpin-
ter ía ) . In formarán: Te lé fono F-1449. 
9142 8-2 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos Avenida del Golfo 
esquina á Campanario. E a llave é Infor-
mes, su dueña: en los altos de la farmacia, 
por Campanario. 9131 8-2 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
L u z 84. Tiene sala, saleta y tres cuartos 
y un cuarto m á s de m a m p o s t e r í a en la azo-
tea. Todo muy ventilado. 
9136 8-2 
VEDADO.—Hermoso y fresco piso bajo, 
reuniendo todas las comodidades para fa-
milia de gusto, se alquila en el mejor pun-
to de la Calzada, entre B a ñ o s y F , núm. 64. 
E n los altos impondrán. 9165 4-2 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, in-
dependientes, escalera de mármol , San Jo-
sé 85, antiguo; sala, saleta, comedor, 5|4 y 
servicios; 9 centenes. L lave é Informes en 
el bajo, y Apodaca 5 B, altos. F . Díaz . 
9264 8-4 
S E A L Q U I L A N los cómodos , frescos y 
elegantes altos de la calle de San Miguel 
76-78, esquina á San Nico lás , propios para 
pasar el verano. Precio: 19 centenes. Pue-
den verse á todas horas, y se informa l la-
mando al Telf. A-1547. 9266 4-4 
V E D A D O . — S e alquila en 9 centenes la 
casa m á s fresca del barrio, en la Quinta 
de Lourdes, por la calle 15 entre F y G, 
con toda clase de comodidades. E l jard i -
nero tiene las llaves, pudlendo verse á to-
das horas. 9265 4-4 
S E A L Q U I L A N en once centenes, sin re-
baja, los modernos y hermosos altos de 
Animas núm. 143, con 4|4, sala, saleta, ba-
ñ o 2 duchas, etc. L a llave en los bajos. 
Informes, en Industria n ú m . 130. 
9164 4-2 
— S E - A L Q U I L A N los bajos d~e Angeles 78, 
con sala, saleta. 5 cuartos y d e m á s servi-
cios, moderno de reciente fabricación, con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pañol. 9084 8-1, 
S E A L Q U I L A N las casas calle de S a -
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de re-
ciente construcc ión, todas de cielo raso, 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y d e m á s servicios. L a llave en la botica, 
informes: Obrapía núm. 15. 
9122 15-1 A. 
S E A L Q U I L A N un departamento de 3 
habitaciones, cocina Independiente, muy 
frescas con espacioso patio con ducha y 
abundante agua, á corta, familia 6 s e ñ o r a s 
solas. T a m b i é n dos habitaciones m á s in-
dependientes. Se camt>ian referencias. Mon-
te 133, (antiguo.) 
9205 4-3 
la hermosa casa de San Nico lás 38, z a g u á n 
para automóvi l , sala, saleta, comedor, c in-
co habitaciones, traspatio, cocina, habita-
clones para criados, baños . Inodoros, en la 
parte aita al fondo comedor, cocina, cuatro 
habitaciones pisos linos, se da barata. In-. 
forman en Baratillo núm. 1, te léfono A-1768 
González y Suárez . 
9201 10-3 
L a casa de Cerro 524 y 513 antiguo. E n 
la misma informarán. 
9193 8-3 
S E S A L Q U I L A una habi tac ión c ó m o d a y 
fresca en módico presio. en la misma se ha-
cen toda clase de costuras en proporción. 
Trocadero 12, moderno. 
9208 4-3 
V I B O R A . — E n lo mejor de este barrio, en 
Calzada 638, dos cuadras escasas pasado el 
paradero, se ceden dos habitaciones altas 
á la brisa, inmejorables. E n la misma in-
forman. Telf. A-4309. 9219 4-3 
S E A L Q U I L A N en el Vedado, los her-
mosos altos de la calle de los Baños , entre 
19 y 21, de pisos mosaicos y todos los ser-
vicios sanitarios. Precio $20 americanos. 
L a llave en la bodega. Informarán, Agua-
cate 19 altos. 9206 4-3 
C E R R O 559 
C a s a moderna, con cochera, c ó m o d a y 
muy fresca, se alquila en Consejero A r a u -
go 9171 8-3__ 
O J O . — L o s dos hermosos altos de la ca-
sa Oñcios núm. 58, acabados de pintar, se 
alquilan á diez y seis centenes cada uno. 
L a llave al lado. Su dueño en Malecón y 
Gervasio. Te lé fono A-2797. 
9177 8-3 
C A S A B O S T O N , R E I N A 18 ( A N T E S 20) 
te lé fono A-2070.—Habitaciones propias pa-
r a el verano, balcón á la calle, luz e léctr i -
ca, e sp léndidos salones de recibo, se admi-
ten abonados, precios módicos . 
9176 8-3 
S E A L Q U I L A , en punto muy céntr ico , 
á una cuadra del Parque Central, acabado 
de construir, el tercer piso alto de'Bernaza 
19; llave en la misma; dueño: Lampari l la 
núm. 75. 9124 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Dragones 58, acabados de ree-
dillcar, muy hermosos; sala, 4 cuartos, sa-" 
leta, comedor; todo á la moderna, á una 
cuadra de Galiano. 9105 6-1 
S E A L Q U I L A la elegante y espaciosa 
casa de Escobar núm. 10 (antiguo), bajos, 
propia para familia de gusto, la llave en 
la misma. Informan en J e s ú s del Monte 
núm. 230, te léfono A-4505. 
9109 [ 10-1 
C A L Z A D A I N F A N T A , esquina á Santo 
T o m á s , se alquila una casita muy fresca, 
acera norte, con portal, sala, comedor, 2|4, 
servicios sanitarios, de azotea y nueva. I n -
forman al lado, bodega. 
9047 S-30 
A L V E D A D O 
E n el mejor punto en la calle 17. n ú m e r o 
13, se alquila una sólida, grande y ventila-
da casa, con 6 amplias habitaciones, sala, 
saleta, con lujoso comedor y to-do el servi-
cio sanitario moderno. L a llave en la bode-
ga del frente. Razón , Ferre ter ía " L a C a s -
tellana" te léfono A-1071. 
9078 8-1 
S E A L Q U I L A N : Cárdenas 64, con 5 po-
sesiones; Apodaca 62, con 5 posesiones; So-
meruelos 4, con 5 posesiones. Tenerife 6, 
con 4 posesiones. Todas con sanidad y mo-
saicos. Fac tor ía núm. 48. 
9043 6-.".0 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é d i -
cos para la salud y apetito. B a ñ o s de mar 
gratis. Hay cuartos a-mueblados. T e l é f o -
no F-2150. 8268 26-11 J l . 
S E 
E n el paseo de Carlos tercero eaquln» 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias ;no-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas el'as valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos d© ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilarlo Astorqul. 
6315 30-30 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Martí. 
L a llave en los bajos é Informa J . C , en 
Cuba 54, bajos, de 2 á 4. 
9041 8-30 
B A Ñ O S E N T R E Línea y Calzada.—Se a l -
quila la casa núm. 10 A, de la calle de 
los Baños , una de las mejores del Vedado. 
Informan en la misma ó en L ínea 54. 
9042 8-30 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes mensua-
les, la casa Calzada del Cerro nún. 823. 
Tiene 24 habitaciones, altas y bajas, una 
gran sala, zaguán , patio con arboleda y 
servicios sanitarios modernos. P a r a m á s 
informes, dirigirse á Jús t i z núm. 1. a lma-
cén de v íveres . 8982 8-29 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio s a -
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos de 
la casa. Informes: Carlos I I I 225. ó por los 
te l é fonos A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
cen tén del abiuiler en cada mes si se to-
ma por un año . pudlendo el"inquilino de-
j a r la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
9054 8-30 
E N T E J A D I L L O núm. I, y San Igna-
cio núm. 10, se alquilan habitaciones y de-
partamentos y se sirven comidas, en la casa 
y á domicilio. 9065 8-30 
V E D A D O . — E n la calle J . entre 19 y 21, 
á una cuadra del tranvía , se alquila una 
casa acabada de construir compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño. L a llave en el fondo. 
E N 1 9 M Ñ T E Ñ E S 
Se alquilan los espaciosos altos de la ca-
sa número 20-3 y 204 de Ancha del Norte, 
con vista al Malecón, casi esquina á Saii 
N ico lá s , compuesta de sala, ante-sala, 
cuatro habitaciones, de baño, y demás co-
modidades. Informarán los señores B a l -
cells en Amargura 34, y las llaves en la 
misma caHe n ú m . 113 (antiguo). 
9069 10-1 
S E A L Q U I L A N , desde el día primero de 
Agosto y en 9 centenes, los hermosos bajos 
de la casa de Neptuno 218 Z, antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para c r i a -
dos, cuarto baño y dos servicios sanitarios. 
P a r a m á s inform-es: Ma-arique y San José , 
Per fumer ía . 
C 2243 6-30 
L O M A D E L Vedado, hermoso alto, calle 
15 núm. 253, entrp E y F . Sala, 6¡4, saleta, 
2 baños , comedor, electricidad, gas, etc. 
Informes: F núm. 30. Muy fresco; mo-
derno. 9005 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Bol 68 anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 9013 8-29 
S E A L Q U I L A R 
los espléndidos altos de Animas m 
m. ración moderna, con siete habitacinno" 
é instalación sanitaria y todas las enrn 
didades que pueda desear una familia rt* 
gusto. Su precio, ínfimo, son catorce cen 
tenes. Su dueño, en Prado núm. 66 m, 
derno. altos. 8985 ¿ .'"c derno, altoB. «^«o 5,29 
" " V E D A D O . — S e alquila, por añosTITThaW 
de alto y bajo I esnuina á 11, núm. 21 l 
menos de media cuadra de la l ínea; se co'm 
neme de 6 habitaciones, írabinete coi,, ' 
en 
menos oe mcuia (.•uítum uc m unea; se com 
pone de 6 habitaciones, gabinete, sala, co 
medor, 2 baños y servidos para criados- e 
el mismo informarán. 8942 9-28 
EN ZULUETA 32 A, se a l q u i l a n ^ l í r ^ : 
sas habitaciones con vista á 'a calle, al la-
do del hotel Pasaje, en las mismas condü 
ciones en San Miguel 120; se desean per-
sonas de moralidad. 895i 8.38 
V E D A D O . — E n casa particular se alquU 
lan dos habitaciones: calle 11 entre J é I 
"Villa El i sa" . Se cambian referencias. N(] 
hav papel en la puerta. 
8951 8-28 
S E A L Q U I L A N 
para numerosa familia ó para casa de 
huéspedes , los hermosos y ventilados altos 
de Inquisidor 10, nuevo, compuestos de 
gran sala, saleta, siete grandes cuartos 
comedor, ducha y servicio sanitario do pri-' 
mera. T a m b i é n se alquilan tres habitacio-
nes de Inquisidor 8. nuevo. Informan en 
el a lmacén de Alonso, Menéndez y Ca., In-
quisidor 8. 8963 8-28 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magnlrtcos altos de esta 
casa, de nueva construcc ión , con instala-
ción e léctr ica y todas las comodidades pa-
r a una familia de gusto. Informará el Sr. 
I^cdo. Baños,- Mercaderes 11. de 1 á 5 p. m! 
L a llave en la panadería " E l Diorama", en-
tre Trocadero y Colón. Precio: 22 centenes. 
8907 8-27 
S H E 3 ^ . X a í p T J X X j i ^ I S r 
E n el Paseo de Carlos 111 núm. 197. es-
quina á Oquendo. un amplio y elegante 
alto, con un gran vest íbulo , seis hermosos 
cuartos, sala, saleta y comedor muy espa-
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes, 
A d e m á s , otro alto contiguo, con 4 cuartos, 
muy bonito y ventilado, por 8 centenes. 
Informan en los bajos y en Obrapía 7. 
8912 20-27 J l . ^ 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo cañe 
Martí núm. 173. Regla, con su buen horno, 
cuadra espléndida, propia para panadería 
y v íveres . Tiene un gran patio y acaba de 
ser pintada. Informan en la misma de 8 á 
4, y en Riela 2, de 8 á 10 de la mañana. 
8925 8-27 . 
E N S A N IGNACÍO 82, entre Muralla y 
Sol, se alquilan magní l i cos departamentos 
y ventiladas habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
8973 26-28 JL 
S E A L Q U I L A , en 5 centenes, la casa-: 
San Joaquín 35. con todas las comodidades" 
para una familia, la llave en la bodega es-
quina á Omoa; Informes: Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía. S901 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada de reparar, 
en la calle 6 núm. 14. en el Vedado, á me-
dia cuadra del tranvía e léctr ico; la llave 
en el r.úm. 16, y para informes: San Pedro 
6, Julio Blanco Herrera. 
8922 10-27fl 
V E D A D O . — S e alquilan los bajos de J ; 
y 27, en 12 centones, compuestos de sala' 
y comedor y 4 habitaciones, baño con ba-
ñadera y agua caliente, con techos de cielo 
raso y piso de mármol y mosaico. Informa-
rán: Oficios 54. 8916 15-27 Jl . I 
S E A L Q U I L A N dos espléndidas habita-
ciones, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños . Informan en Consulado 7, moderno. 
8933 8-27 i 
J E S U S D E L M O N T E 5 8 8 
Se alquila esta fresca casa, cerca del 
paradero de los carros, moderna, con por-
tal, sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
un hermoso patio y servicio sanitario, en 
13 centenes. L a llave en la botica que 
e s t á al lado. Informes en Compostela nú-
mero 141, imprenta. 8924 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
SAN I&NACIO 92. esdiiiua á Sania Clara 
T E L E F O N O A-5895 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
todo servicio, alumbrado eléctrico, baños, 
etc., á dos centenes. 
8861 10-26 
S E A L Q U I L A 
Propia . para establecimiento, la cas» 
Egldo 23. Informes: Muralla 53. 
8866 15-26 Jl-
H A B A N A 40, antiguo, y 34, nuevo—Se 
alquila el piso principal para corta familia. 
L a llave en los bajos. 8991 8-29 
R E G L A . . . S e alquilan los altos situados 
en la calle de E . Facciolo núm. 3, muy 
frescos, con entrada independiente, espa-
ciosos, para habitar dos familias; tienen 
llave de agí:a y todo servicio, arriba, y es-
tán casi esquina á la calle de M á x i m o Gó-
mez, por donde pasa la l ínea de los e léc-
tricos. E n los bajos Informarán, donde v i -
ve el dueño. 8989 8-29 
C O N S U L A D O 107, antes 103.—Gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin 
muebles; servicio esmerado. 
8968 8-28 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa 
Cerro núm. 563, moderno, con portal, sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio. Informes en la bodega'de la es-
quina. Su dueño: Falgueras 8. 
88TS 8-29 
S E A L Q U I L A N en el Vedado, los altos 
de la casa 19 entre A y H, compuestos de 
ves t íbulo , sala, comedor, hall, 5|4 y 1 de 
criado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. E n 
los bajos informarán. 9002 V-29 
S E A L Q U I L A N los altos y bajQfl de VjE-
llegas 20; 4 cuartos cada piso. Los altos de 
Campanario 67. dos cuartos. Informa- \ V 
Faul i , Cuba 33. _ 9038 S-ZO 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16, corñ^ 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
cocina, baño inodoro; todo moderno. L a 
llave en el núm. 18. 8831 8-25 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala ba-
j a , con dos ventanas á la calle para ofici-
na; también , cuartos con ó sin muebles en 
casa respetable. Egldo 8. 
9050 4_3Q 
S E A L Q U I L A barato el alto de^orra l e s 
200, fresco y alegre, con sala comedor v 3 
cuartoe, pisos finos y todo el' servicio I n -
forman cm el mismo, de 8 á 10 y de I " ¡i 7 
9053 2-
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralidad, habitaciones muy frescas, con to-
do servicio, por $25-00 Cy. por persona. 
Se da l lavín. Los carros para todas las 
l íneas por la esquina. 
8857 15-25 J l - _ 
O R R E I L L Y 116. 
antes 102, en esta hermosa casa so alau»* 
lan frescas habitaciones, bien amuebladas, 
grandes y chicas, con balcones á la cali». 
Servicio esmerado. 
8850 15-25 _J1. ^ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precio» 
módicos ; se desean personas de moralidad. 
E n ias mismas condiciones en Reina 49. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8163 2G-S__j[}^, 
E N C U B A 37, esquina á O'Reíñy, se a l -
quila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. E n ia 
misma se venden unas rejas para puertas. 
Carrio, en el café informarán. 
S304 20-12 Jn. , 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 3 
núm. 49, casi esquina á 17, compuesta ue 
portal, sala, saleta, comedor y 6 habitacio-
nes; hermoso cuarto de baño y J.H.rdlr'<5s• 
Informarán en la misma ó en Acosta »•• 
8852 10-2o_ 
S E . 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O D B 
G U A N A B A C O A , 
la casa Martí núm. 8, acabada de fabrjCg, 
de hierro y concreto, con un salón dé .ci0 ' 
cientos metros, propia para estableclmlen ^ 
de uno ó m á s giros. Informarán: Marti -
P A R A UN~HOTEETó^ una gran casa de 
huéspedes , se alquila el alto corrido ^ 
café "Vista Alegre", con frente á An^"n 
del Norte, Avenida del Golfo y Belascoam-
Jl. Informan en el café. 8725 l ^ í L -
S E ^ A L Q U I L A N , los hermosos ai tos d e 
casa. Neptuno 126, esquina á Lealtad 
zaguán , sala, recibidor, comedor cince ln-
Jl. 
cuartos, caballeriza, baño é inodoro 
forman en el café "Vbsta Alegre". 
8724 15-22 
ZÜ"ljJÉTA~32 6 24 ( n u e v i e n t r e f 
que Central y Pasaje, se alquilan fres ^ 
y ventiladas habit í ic iones, con bnlróI1,*ra. 
calle y tarnbién al Pasaje. Precios moae 






S E A L Q U I L A N los bormosos y v 
altos de Monte núm. 122, con sel8 * 
tos. sala, recibidor, cocina, ducha y 
m á s servicios sanitarios. Informan 
bajos. SKSI 15-1» v 







visto xaca t«cas 
el uniforme nuevo: 
y torZ-n dorado, 
con g^a- C<>rn0 PC>rtT0S j otro mundo, llevando 
^léspedeS al Cementerio. 
rjn po<luito de3entonan 
el aparato reglo 
.,1 HUtomedonte. 
áe ca l^n corto. 
. p u n t a d Y 1* CASA;A 
,del riguroso invierno 
galón de o r o . . . sin oro, 
„„ í n t i c o amarillento. 
m fin, como en nimiedades 
han de Ajarse los muertos 
s casi seguro qué 
, g microbios del cochero 
n0 han de pasar á los otros 
cncan y meten cuerpos, 
que 
está blén; pero, es claro, 
el conjunto no es muy serio 




e un aspecto 
irnén do malsano, 
¡do afirmar que el 
P r ó x i m o el día de la j i r a que la Colonia 
Castellana, rea l izará en los pintorescos j a r -
dines de la Tropical, se nota gran anima-
ci6n\ por el gran ní imero de familias quo 
as i s t irá , y entre el elemento joven que es-
pera con impaciencia el día señalado , para 
gozar de un día, que le recuerde la her-
mosa tierra Castellana, en la amable com-
pañía de los paisanos. 
Las inscripciones se recogen en la Se-
cretaría del Centro, en la carpeta del ho-
tel "Inglaterra" y los recaudadores que irán 
provistos de los correspondientes talona-
rios. 
Alegre día ese, para los castellanos. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Gaspar Bonet, Agustina 
Blanco, Juan López y Cándida González . 
De alta: Herminia Iglesias, Pedro J . J u -




es más hildalgo, m á s noble 
má,g civil y más guerrero. 
por todo lo cual envió, 
sin Pi2ca de Pitorr(?0 
al señor López del Valle 
un aplauso muy sincero. 
C. 
mmm E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
' De alta: Marcelino Garay Muñeca, A n -
,vo Cabanaón Delgado, David Balsinde 
Lírez Rafael Hernández Aguiar, J o s é 
?. ggj.'pa García, Manuel Diez Fernández , 
Tomás Cano Sainz, Juan Va ldés Horta, 
llnuel Treilcs García, Francisco Infante 
Btemde, Cii-riano González Gómez, A n -
^>io Diez Alonso, Barto lomé F u s t é Martí, 
K'ü íano Serralde Fernández , Va len t ín F l -
"eiíerna Ruíz, Manuel Muiñas López, M a -
K j Rodríguez A r ^ a s Francisco González 
Rij íérs v David Palazuelos Maruri. 
Incrcíaron: Francisco Rodrigue?- Suárez . 
KgiglaO Plaño Sanjuanbenito. Gregorio 
ilrtír*}! Hornillo. Pío Fernández Valero, 
Mv'\e\ Cabielles Ruíz. José Mestres Rojas. 
Ijriésio Piro/. García, Manuel Gonzá lez 
tóeades, Bartolo Poto Rodríguez , A g u s t í n 
García ' Pérez. Luis Zugaldi Garmendía , 
Luis Anido Arias. Ricardo Fernández Díaz , 
'Atearzor Tomás Rodríguez, Carlos Gague-
, bíi\" Eloy Escandón Sordo, Edmund A. C. 
Jobn, Juan Rocekiétt . Enrique Fernández 
léjtákléz, Cipriano Ar.rueta Mujica, RamOn 
Bnflriguc^ González y Cristóbal Cabrera 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Antonio Valcárce l López, JO-
SÉ Freirá Fita, José García Cotes, J o s é Ro-
queta Cafialles, Froi lán López Díaz, S a n -
tiaso Rubín Aguiar, José Pernas López, 
Maruel Río Río, Camilo L6pez López, Ma-
rnel Ojea Buela, José Regó Várela, Miguel 
Sueltas López. Jn.-é l.auo i'-n r-;a_ Lisardo 
Frítela AJvarez, José Xegrete Grtíz, J o s é 
Mehduiña Pastoriza, Esequiel López Pe-
ña. Fraacis^o Várela García, Leopoldo S a l -
, g-üeiro García. Manuel Ei jo García. Manuel 
Fernández Gómez, José Valcárce l López, 
"Pedro Pereira Rebú;-, José Fernández R a -
binos, Francisco Prieto Sánchez , Constanti-
. no País Gutiérrez Manuel Gendee F e r n á n -
dez, Rmón García Maseda. Angel Ameijei-
ras Vázquez, Je sús Lois Alio, Constantino 
Ga!ego Alvariño, Francisco López Leiro, 
Agapito Aneiros Casal , Pegerto Moure 
Kerrández y Rafael Jote Hermida. 
{ De alta: Ramón Ramudo Ramiño , T o m á s 
Quijada Corredoira. Juan Alvarado López. 
IjJosé López Fernández , Camilo S á n c h e z 
^eijas, José María Rajo López , J o s é R a 
j,-ña! López Manuel Caridad Vales, Antonio 
KPérez Díaz, José Campos Milia, Eugenio 
|4?uiar Moirón, Cecilio Sejo, Manuel V a l i 
pfes Arias. Francisco Fernández Góme-i, 
•-Enrique Denloien Fábregas . J o s é Castro 
^Fernández, Pedro ("íarriga Pérez , J o s é R a -
M\ Gómez, José Fernández Gómez, Antonn/ 
G6mez Díaz. José Fernández Castro, E l i a s 
. Sobrado Fernánflpz< Lorenzo Curras Díaz 
Roque Ríos García y Manuel Rodr íguez 
López. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Antonio Cuesta Fernández , Juan 
Pando Peña, Luis Hernández Prieto, Ma 
Wiel González Menéndez, A g u s t í n G o n z á -
Zardón, Celedonio Martínez Fernández , 
Gregorio Martínez Franco, Domingo Muftíi 
Le6r., Leoncio García Juárez. Braulio A r -
gudín Fernández. José Fernández F e r n á n -
^z. Plácido Pérez Peláez, Marcelino F e r -
'Jindez Fernández. José Méndez Gamone-
- *a. Manuel Fernández García, Antonio A l -
onso González, Maximino Fuente López , 
^sé Illán Fernández, José Luege Puerta, 
^"drés Rato Zamoara, Va len t ín González 
lanco, Manuel González Lazano, Gregorio 
Jrtfi01*1 Menéncle5'- Vicente Riflero Alonso, 
g é Acevo Francisco, Baldomero A v i l a 
^árez, Manoel Fernández Gutiérrez, M a -
Ue! Rodríguez Canal, Manuel Rodr íguez 
0za y Casimiro Sánchez Suftrez. 
f r e s a r o n : Delf ín Ginesta Elduque, P r i -
ie? n Fernández Fernández , Manuel M é n -
t«v onzález. Fernándo Vigel Pérez , G u s -
néi ^ Villavo1 Góinez, Manuel Cuervo M « -
Ah- Ram6n Marcos Francisro, Antonio 
íé.n'!reZ García, Eduardo González F e r -
Vm eZ' "•Tosé R i s t r a Ordieres, Francisco 
&\r[l 1?ernánd<«. R a m ó n González A l v a -
Rod , uel Amor García, Juan de Armas 
Maxi ^ Arsenio José F e r n á n d e z López 
árlin 0 Méndez Fernández . Domingo Ro-
lden Gon!'&lez' -Tosé Redondo Vesa , He-
W ^ 1 ^ 0 Pérez Blasco. A g u s t í n González 
da An RodríKu«'z Suárez , José G a r -
HIIPI liellde, ^ " i ^ n Rodríguez Gayo y M a -
61 Rodríguez Cepeda. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
VarnezreSar0n: José Sal&ado y Rosendo A l -
^ álta: E l v i r a Fernández , E l e n a Rivera , 
De Valera: Discursos académicos, 
Doña JJUZ, Pepita Jiménez, las ilusio-
nes del Doctor Faustino, E l comenda-
dor Mendoza, Pasarse de listo, Juani-
ta la larga, Genio y figura, Morsa-
mor. Dafnis y Oloe. .Mariquita y An-
tonio, Kloisa la Aralagueña, Don Lo-
renzo tostado, E l piájaro verde, E l 
bermegino prehistórico, E l espejo de 
.Matsuyama, E l hechicero, L a muñe-
quita, La huona fama. Él caballero 
del azor. E l doble sacrificio( Los cor-
dobeses en Creta, E l duende-beso. E l 
último pecado, E l San Vicente Perrer 
do Italia, E l cautivo de doña Mencía, 
E l maestro Raimundico, Gañida 6 la 
cigüeña blanca. Cuentos y chascarri-
llos, Poesías, Del romanticismo y de 
Espronceda, Los cantos de Leopardi, 
De la peosía del Brasil. 
Las escenas andaluzas. Obras poéti-
cas de Campoamor, L a bola de nieve, 
Diccionario etimológico de Monlau, 
Revista de Madrid, De la naturaleza y 
carácter de la novela. L a poesía popu-
lar de Milá y Fontanals, Cuentos y fá-
bulHS dp Hai'tzembusoh, Francisco Pi-
zarro, de Ferrer del Rio, Poesíias de D. 
Julián Romea, Historia de los hetero-
doxos en España, Sobre el Fausto de 
Goethe, Poesías líri-cas de doña G. 
Onmpz de Avellaneda, Obras de l doc-
tor Fa.stenrath. y otras que no se men-
cionan, se venden en "'Roma," de P. 
Carbón, Obispo S3. J 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la obra titulada L o s T r e s G o r r i o n e s . 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
el drama lírico titulado C a r c e l c m s , 
por la .señora Zaldivia. 
Tercera tanda, á las diez y cuarto. 
La zarzuela en un acto y cinco cuadros 
titulada E n s e ñ a n z a L i b r e . 
ALBISU.— 
'Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. — Género de los teatros Come-
dia y Lara, de Madrid. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la comedia en un acto titulada 
L a H e r e n c i a del T í o . 
Segunda tanda, sección doble con la 
comedia, en dos actos de Vital Aza ti-
tulada E l A f i n a d o r . 
POLITKA'MA HABANERO.— 
G r a n T e a t r o . 
POLITRAMA HABANEBO,-— 
V a u d e v ü l e . 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky. 
Presentación del Comendador Cari-
si. 
TEATK© MAWTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar^ 
t i ." — Punzón pe- tasadaí' 
Primera tanda: á las ocho: L o s car 
n a i ü a s . 
•Sogunda tanda, i las nueve: E l 
jugnole nnnico en un acto y do« 
cuadros titulado A r r o z con f r i j o l e s . 
E n la tercera tanda, á las diez, se re-
presentará la obra que lleva por título 
C a c h i v a c h e on l a l a t a . 
ios 
un 
n la Víbora, frente al paradero de 
tranvías eléctricos, se arrienda 
local. 
Puena ocasión para establecer una 
Sucursal ó principiante con poco di-
nero. 
En el mismo, tienda de ropa, infor-
marán. 
9195 4-3 
" C I R C U L O A V I L E S I N B " 
Ruego por este medio á todos los se-
ñores asociados, se sirvan concurrir á 
la junta extraordinaria que tendrá 
efecto el viernes cuatro del actual, á 
las ocho y media de la noche, en la ca-
sa calle Virtudes número 23, bajos. 
E l Presidente, 
' 1 D a / v i d T i e r n a . 
G. lt-3 2d-4 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
10B 
A la popular librería ' ' L a Moder-
na Poesía." (Obispo 133-139), acaba 
de llegar una gran colección de li-
bros científteos, de log cuales anota-
mos á continuación algunos con sus 
títulos, autoros y precios: 
Transmisión de fuerza motriz, en 
tela, po-r Alfredo Couilly, 70 cts. 
E l cemento armado y »us aplica-
ciones, por Augusto Morell, 70 cts. 
E l análisis espectral, en tela, por 
Julián Lefevre, 70 centavos. 
Polarización y sacarimetria, :por D . 
Sidersky, 70 centavos. 
Técnica radioterapia, por H. Bor-
dier, 60 centavos. 
Dermatosis nervioso, por Brocq y 
Jacquet, 60 centavos. 
Los ácaros parásitos, por A. Dem-
'ler. 60 centavos. 
Los derrames líquidos de la pleu-
ra, por P. Le Damany, 60 cts. 
L a herencia de la tuberculosis, por 
Joseph Vires. 60 centavos. 
La peritonitis tuberculosa, por G. 
Maurange, 60 centavos. 
L a gota, por Daniel Critzman, 60 
centavos. 
L a oclusión intestinal, por D. 
Bauby, 60 centavos. 
Fototerapia, por Chatin y Carie, 
60 centavos. 
L a peritonitis1 infrahepática, por 
Tripier y Paviot. 60 centavos. 
tílc&ra y eáncer del estómago, por 
Albert Mathieu, 60 centavos. 
La. rabia, por Augusto Marie, 60 
centavos. 
La apendicitis. por Monod y Van-
veris, 60 centavos. 
Patología general cutánea, por 
Brocq y Jicnuot, 60 centavos. 
L a parálisis general, por Maguan y 
Serieux, 60 centavos. 
El delirio crónico, por Maguan y 
Serieux, 60 centavos. 
Higiene de los tuberculosos, por A. 
Ohuqiiet, 60 centavos. 
Técnica radioterápica, por H. Bor-
dier. 60 centavos. 
Hongos parásitos, por E . Bodin, 60 
centavos. 
Fisiología del páncreas, por E 
don. 60 contHVOs. 
Demartosis inflamatorias, 
Brocq y Jacquet, 60 centavos. 
HAY QUE NACER ARTISTA 
Hay quien al nacer se revela ya co-
mo un genio. 
Tenemos á Pepito Arrióla, que á los 
pocos años de edad, le oí en Madrid ha-
ciendo filigranas en el piano. 
E n cambio, hay otros que se creen 
que han nacido poetas y solo saben ha-
cer •quesos. 
E n todas partes cuecen .habas y tam-
bién aquí tenemos nuestros artistas y 
de gran mérito. 
'Si Emilitina Antonetti hubiese he-
cho los trabajos de pintura que he teni-
do el gttsto de contemplar, en otro país, 
su nombre volaría entre nubes de elo-
gios y aplausos á granel. 
Tiene la simpática niña, cubana, de 
Santiago de Cuba, dieciseis primaveras 
y pinta como pudiera hacerlo un con-
sumado maestro.. 
De una fotografía, del año 1888, ha 
tomado la figura y ha pintado un re-
trato al óleo de un parecido irrepro-
chable. 
Es una verdadera obra de arte. 
Los que conocen al señor Andrés S. 
Martí, que es el que figura en el retra-
to, aseguran que parece inveiosímil el 
exacto parecido dei interesado, con la 
obra de la señorita Emilitina Anto-
netti. 
I Tenemos una artista en casa y no 
nos habíamos enterado? 
•Reciba la artista mis parabienes y le 
auguro que recibirá durante su vida 
grandes honores y laureles dadas las 
excepcionales dotes que revela en'el di-
fícil arte de Murillo, Velázquez y Go-
ya. 
I. P. 9309 1-5 
S O C I E D A D 
Debiendo tomar parte este Orfeón 
en la gran jira-liomenaje que para 
conmemorar el centenario del inmor-
tal Jovellanos ha organizado el Club 
Gijones y que se celebrará el día 6 del 
actual en los jardines de " L a Tropi-
cal," se avisa por este medio para co-
nocimáento general de los señores or-
feonistas que á la una de la tarde ten-
drá entrada el Orfeón al lugar que 
esta ocupe, debiendo estar allí reunidos 
y provistos del distintivo de la Socie-
dad, sin cuyo requisito no podrá to-
ma: 
Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
G a o r i e l V e g a . 
lt-3 ^ 3d-4 
sm cuyo 
parte en 1 
abana 2 de 
G. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
qu-e «ea en efirta. capltaJ, 6 bien en sus alre-
dedores, de $1,200 á $1,S00 y sin Interven-
ción de corredor, los informes pueden h a -
cerse por escrito a l señor J . M, Bosch, co-
rren, apartado 193, ciudad, 
9091 15-1 
P E R D I D A . — E N É L P A S E O D E A N O -
che, en el Malecón, se ex trav ió una pulse-
r a de oro de señora. L a persona que la 
entregue en Obispo 111, pe le ter ía "Le P a -
lais Royal", seré, grat iñeada . J e s ú s T r a -
badelo. 9284 lt-4 3d-5 
r t e l i o r e 
He-
por 
Klmo Hernández y Bernardo Alvarez 
E S P E C T A C U L O S P Ü B Ü G O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Fnnción eorrida, á las ocho y media. 
Estreno del drama en un acto de 
Joaquín Dicenta^ titulado L a C o n f e -
s i ó n . 
iSe terminará el espectáculo con la 
reprise de la comedia en dos actos de 
Linares Rivas titulada E l Abo lengo . 
/PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zue l a E s p a ñ o l a . 
iFunción diaria, por tandas. 
Á 
D I A 5 D E AGOSTO 
'Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de las Nieves. San-
tos Osvaldo y Emigdio, mártires; Ca-
siano, confesor; san-ta^ Afra, mártir y 
Nona, madre de San Gregorio. 
'Entre todas las iglesias dedicadas 
en honor de la Virgen Santísima, nin-
guna hay más célebre que la ,de Nues-
tra Señora de las Nieves, así por ha-
ber merecido singular elección como 
por el milagro que canonizó en cierto 
modo su fundación y fábrica. Todos 
los años se celebra la memoria y la 
fiesta de su dedicación en este dia. 
San Osvaldo, ocupó el trono de Not-
lumberland, en Inglaterra. Después 
de haber muerto su padre Ete'lfrido, 
se vió precisado á refugiarse en Irlan-
da, porque Edvino, que le había usur-
pado el reino, intentaba asesinarle. £ u 
su destierro conoció nuestro Santo :a 
Religión Cristiana é inmediatamenls 
la abrazó con entusiasmo. Después 
rejrresó á su patria y en una gran ba--
•talli derrat.' á sus enemigos. Antes 
de comenzar !a acción, mandó nues-
tro Santo construir una gran cruz de 
madera, que él mismo clavó sobre una 
altura. E n lugar-en que estuvo colo-
cada la ernz se llamó ^n adelanta 
"Campo del Cielo," habiendo sido el 
primer signo de la fe cristiana levan-
tado en aquellas regiones. E l rey dlú 
gracias al Señor por haberles concedi-
do la victoria, fué clemente y cariñoso 
con los vencidos, y sobresalió con las 
más escelsas virtudes que enseña el 
Evangelio. Dictó sabias leyes á su 
pueblo y trabajó por la religión de Je-
sucrieto toda su vida. 
Su muerte acaeció el dia 5 de Agos-
to del año 642. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
iNieves, en Santa Clara. 
s i i i i í i i í n i i 
E l jueves 10 se dirá la misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, á las 
ocho y media. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
L a Camarera. 
9273 4-5 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A 
Joyería fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
E n joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido ?.n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21,20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3,00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
K L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . = = H a b a n a 
C 2355 t Ag. 1 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
A. 25 j l . 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A 
co locac ión de institutriz 6 de c o m p a ñ í a de 
señori ta . Dirigirse al •'Hotel de Francia", 
Teniente Rey n ú m e r o 5. 
929!) 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para manejadora 6 trabajar en 
una fábrica. Informan en la fonda " L a A u -
rora", Dragones entre Aguila y Amistad. 
9313 4-5 
T E N E D O R D K D1BROS C O R R B S P O N -
sal, se ofrece para és te ú otro cargo de 
contabilidad,/con buena letra, buenas re-
ferencias y /muy práct ico . Escribe á m á -
quina. Edad 26 años . Oficios 14, Tel$fono 
A-5680, a lmacén . 9312 4-5 
" " E N O ' R E I L L Y 86, A N T I G U O , S E S O -
UcHa una manejadora blanca y joven que 
ayude á los quehaceres de la casa; sueldo: 
centenes y ropa limpia. S i no es c a r i ñ o s a 
con los niños y no tiene buenos informes, 
que no se presente. 9310 4-5 
Prolesora titular espaSola 
D a lecciones de primera y segunda en-
s e ñ a n z a y de preparac ión para el Magis-
terio y Bachillerato. 
In formará el Sr. Cónsul español , 
Q. . . 4-5 
T E A C H E R O F E N G L I S H , Lecciones de 
Ing l é s y taquigraf ía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. P í d a s e circular ex-
plicativa. Honorarios módicos . Dirigirse á 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 Ag. 
Ninguno de los remedios conocidos cura 
y ca lma tan r á p i d a m e n t e como los P O L -
V O S L O U I S L E G R A S . E n 45 segundos 
disipan los ataques m á s violentos de as-
ma, opres ión, falta de aliento, catarro, tos 
de bronquitis crónicas , resfriados descui-
dados, resultas de influenza, de pleuresía 
y d e m á s afecciones pulmonares. Dicho 
precioso remedio ha obtenido a d e m á s la 
m á s a lta recompensa en la Expos ic ión de 
Par í s de 1900. 
Los P O L V O S L O U I S L E G R A S se ven-
den en caea de Berthiot, 14. rué des Lyons, 
Par í s , y en las principales farmacias de 
Cuba. 
VIVERO V SU COMARCA 
De orden del señor Presidente de es-
ta sociedad se cita á los señores aso-
ciados para la junta general ordina-
ria correspondiente al segundo tri-
mestre de 1911, que. tendrá efecto el 
domingo 6 del actual á las dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio social, 
segundo piso del Politeama Habanero. 
Se recomienda concurran á la hora 
indicada á fin de no demorar la se-
sión. 
G . lt-2 4d-3. 
L E S I A D E B E L E N 
E l lunes siete celebra la Congregac ión 
de las Animas del Purgatorio, sus cultos 
acostumbrados. 
A. M. D. G. 
9281 3-5 
mm DE 1 M i l DE P i l i 
V I B O R A 
E l sábado, d ía cinco del corriente á las 
ocho de la mañana , se ce lebrará la solem-
ne fiesta, con sermón, y que anualmente se 
consagra á Nuestra Señora de las Nieves. 
Habana Agosto 2 de 1911. 
E l Capel lán, 
Alfredo V. Caballero, 
9202 3-3 
G R E C O S C H O O L O F L A N G U A J E S . — 
E n s e ñ a n z a práct ica de I N G L E S y traduc-
ciones. Clases individuales y colectivas. E l 
Instructor Inglés, por O. Groco, libro com-
pleto, bien traducido y explicado para 
aprender I N G L E S en su casa, precio $3-50 
Cy. Habana 97, altos. 
9020 8-30 
L E @ W I G H A S ® 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
D a leccionee de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de este per iódico ó *a Teniente RCT 38, 
altos. . G. 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; ing l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio 6 en Je -
s ú s del Monte 626. Te l é fono A-6653. 
9058 8-30 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
TJna s e ñ o r a inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y k domicilio. Egido n ú m . 8. 
A Ag.-5 
PARROQUIA 
De Noestra Señora de Gnadalope 
E l domingo seis del actual, á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , t endrá lugar en 
esta Iglesia una misa solemne que varios 
devotos dedican á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en acc ión de Gracia . 
Pred icará el R. P. Dr. Manuel de J . Do-
bal, Párroco de la Iglesia de J e s ú s María 
y José . 
Habana, 3 de Agosto de 1911. 
E l Párroco. 
9241 2t-3 2 i - i 
C A S I R H Q A L A 1 9 0 
Buen sueldo, ú t i l í s i m o para los que de-
seen dedicarse a l comercio ú otros em 
pieos, por un peso se vende una co lecc ión 
de modelos, g u í a s y libros, conducentes pa 
r a adquirir bonita letra ejercicios de com 
pos ic ión castellana de estilo correcto y ele-
gante, cá lcu los de Ar i tmét i ca , de algebra, 
tablas de sueldos liquidados y de reduc-
ciones, l a Tenedur ía de Libros por partida 
doble y una buena Historia de E s p a ñ a ; 
son diez v o l ú m e n e s separados, con claras 
explicaciones ,para estudiar • sin maestro, 
todos por solo un peso. De venta. Librería 
de José D. Turbiano. Calle de Acosta núm. 
54, Habana. 9184 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R l A -
do de mano, de mediana edad en casa 
particular 6 de comercio, con buenos in-
formes de las casas en que ha estado. R a -
z ó n : Obrapla núm. 14, el portero. 
9306 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano ó manejadora. Informan: 
P e ñ a Pobre número 12. 
9203 4-5 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse para lavar ropa da 
señoras , en casa particular. Por correo: 
A. V., San Andrés 26, Guanabacoa. 
93ft2 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
recién parida, con buena y abundante le-
che; se puede ver su niño. E n Morro 22, 
antiguo, cuarto núm. 16, informarán. 
9300 4-5 
U N J O V E N D E 21 AÑOS, C H A U F F E U R 
m e c á n i c o con certificado del colegio de 
New York y que habla sel? idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano;, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur 6 de intérprete en a l g ú n hotel ó en 
a l g ú n vapor-correo. Juan Pérez , fonda "TZl 
Peñón", Calle 13 núm. 42„ Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ag. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan: Gloria 4, 
carnicer ía . 9286 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N S U -
lar sin pretensiones, para el servicio de 
una corta familia; sueldo: 12 pesos. Infor-
man: Campanario 178, antiguo, bajos. 
9285 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, contando con quien la garantice y no 
teniendo inconveniente en ir al campo. T e -
nerife núm. 34. 92S0 4-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac ión para casa particular de moralidad; 
sabe zurcir, coser á mano y á m á q u i n a ; 
tiene informes de donde ha servido; no 
duerme en la colocación. Virtudes n ú m e -
ro 32. 9278 4-5 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento; duerme en la coloca-
c ión si se desea. Informan en Alambique 
61. altos. 9275 . 4-5 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O ; 
ella buena coc inera-repogterá , só lo á la 
e spaño la y francesa; él, mecanógrafo , ayu-
da de c á m a r a y mozo comedor fino, por-
tero, mayordomo, sabe contabilidad; de-
sean casa de moralidad, juntos 6 separa-
dos. Egido 4 moderno, cuarto núm. 15. 
9274 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó manejadora; suel-
do: 3 centenes. Informan: Soledad 36 D. 
9270 4-5 
U N J O V E N , C O N T O D A S L A S R E F B -
rencias que se deseen y con muchos cono-
cimientos en esta plaza, desea encontrar 
ocupac ión . P a r a informes: Cuba 124. 
9267 8-5 
Q u e m a z ó n de libros 
Se realizan 5.000 libros de todas clases 
á 20 y 40 centavos el tomo, p ídase el ca -
tá logo que se da gratis. L ibrer ía de José 
D. Turbiano, calle de Acosta n ú m . 54, H a -
bana. 9183 4-3 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
tiemn a dclicada estructura del organismo femenino le 
P s, especialmente cuando la muier desempeña laí 
T « 'o .son inher 
Cl011ar cada 
expone a mil contra-
funcióne,s físiológicas 
entes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
órgano. L a s 
O R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A X T 
as que ningiín otro remedio conocido para promover y sO.s-
n de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
) un trntamiento adicional, y es cí estreñimiento á que pro-
jer en determinadas circunstancias. K.sto requiere un correctivo, 
Bor y benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la itie-
fesobw! al 's'stema- so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
! ^ toas apropia 
P^de la m u 
k \ \ i ] ^ nTOm^daríanios, por aconsejárnoslo 
jaXoconfiteS del Dr. Richards. 
pericncia de muchos anos, 
C o r r a l C a n a e s o r t o 
.Sil e a ó 
a mam m o í h 
por e! DR, E L I S E O G I B E R G A 
De venta en las l ibrerías de. San Rafael 
iy2 y San Miguel 3. Precio: 25 centavos. 
C 2236 8-29 
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ño la y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". 8564 26-11 J l , 
S E OFTÍECE, C O S T U R E R A M A D R I L E -
ña, para toda clase de prendas, blancas y 
de color. No usa p a t r ó n ; solo por medida. 
B e l a s c o a í n 3, cuarto núm. 16, Demetria V e -
lasco, 9227 4.4 
T E C O N V I E N E saberlo públ ico; com-
pro y pago m á s que nadie én todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
n ú m . 24, moderno, piso alto 
3262 i r i . „ 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E P R O F E -
s ión , con amplio repertorio y perfección en 
criolla, francesa y española , se ofrece á las 
familias, comercio 6 de h u é s p e d e s ; acredi-
tado en casas respetables, con garant ías . 
Sueldo módico. Informan en Genios y Con-
sulado, carnicería. 9295 1-5 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R -
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, c á l -
culos y direcciones de la construcc ión le-
vantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 a ñ o s de práct ica en E s p a ñ a y el extran-
jero. Excelentes referencias. J . B. Mejía, 
Sol 81, nuevo. 9294 6-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Ribera, que s e g ú n me enteré es-
t á en Cienfuegos. L a persona que pepa d* 
él, haga el favor de avisar: Inquisidor nftm. 
3, Manuel Lais , Habana. 9292 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á media ó leche entera, de 
dos meses, no teniendo inconveniente en ir 
al campo. J e s ú s del Monte núm. 210, altos. 
9291 4-5 
D O S J O V E N E S 
nociendo ya las ce 
sean colocarse de •< 
ó separadas; suelda 
nes y ropa limpia. 
n ú m . 54. 
P E N I N S U L A R E S , C o -
stumbres del país_ de-
riadas de mano, juntas 
) no menor de 3 cente-
Informan en Amistad 
9290 4-5 
I T U N I D Á D 
P a r a entrar en uh negocio que puede 
doblar su dinero el primer año, se puedo 
probar antes de invertir un centavo. Se 
necesita de $4,000 á $5 000. P a r a m á s por-
menores, oficina de Mr. Beers, Cuba 37, 
altos. 
C 2398 4.4 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse en casa particular 6 de comercio; 
sabe cumplir ,0011 su obl igación y tiene 
quien garantice su conducta. Informan, 
calle Aguiar núm. 92, portería, 
9244 4.4 
U N A M A G N I F I C A C R I A N D ] 
sea colocarse á media cría, Inl 
entre A y Paseo Vedado. 
9243 
¡RA. D E -
armes: 27 
4-4 
P A R A C R I A D A D E MANO Ó M A N E -
jadora. solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice; es cumplida. 
Aguila núm. 112. 9242 4.4 
D E S E A CÓLOCXRSE D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular recién llegada 
Informan, en Real iss , Marianao. 
9235 
D E CRIADÁTIDE^AÑO"?) M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. San L á -
zaro 293, antiguo, 9234 4.4. 
DIARIO D E L A MAi?Tl<A..—Edici^a (Je la nianana.—Aprosto 5 de 1 0 1 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
LOS P A J A R O S O E L C E M E N T E R I O 
( C O N C L U Y E ) 
Sentí c o n g o j a ; quizá por la c o n t r a -
riedad que sufría . . . 
En esos momentos el sol bañaba 
plácidamente la tierra del camposan-
to y un vientecillo suave hacía rumo-
rar los pinos de la calzada, meciendo 
con levísimo vaivén las ofrendas de-
positadas en las tumbas. 
A mí me invadía la irritabilidad, al 
ver burlados mis esfuerzos; así que, 
agarrando por tercera vez la c o r o n a , 
renové o*l ataque. 
Al empuje, ; hasta la cruz osciló, 
más el círculo de metal quedó firme! 
Entonces, como sobrecosida por un 
algo inexplicable, contemplé allá arri-
ba, medio escondida en las hojas de 
hierro, una avecilla, que con sus oji-
tos entre dulces y espantados me mi-
gaba... me miraba, sin determinarse 
á huir; pero ái oir el grito que la sor-
presa y la admiración a r ranea ron de 
mi peciho. el ave voló azorada hacia 
los árboles cercanos, dejando al des-
cubierto un nido con huevecillos, for-
mado entre las flores de la corona. 
Desesperación inmensa fué la mía 
al darme cuenta del daño que acaba-
ba de ocasionar con mi ofuscación. 
NOfé que se me nublaban los ojos, 
desgranándose por mi rostro un rau-
dal de lágrimas. 
'̂ a soberbia me había cegado hasta 
arrojar de aquel sagrado refugio á 
una madre que esperaba dar vidas 
nuevas al mundo, pa^a enseñarles á 
gorjear un himno de amor á la Natu-
raleza, y ¡quién sabe!.. . tal vez la 
misión de esos paj'arillos se reservaba 
a l espíritu del que debajo de la frágil 
cuna duerme el sueño eterno. 
La brisa agitó más fuerte las ramas 
de los arbustos inmediatos, y el susu-
rro de las plantas me pareció que se 
convertía en oración gemidora. 
Interpreté el sentido de la queja, 
sí: era un apóstrofe á mi destempla-
do arrebato, era un murmurio, era un 
lamento que en son de protesta pre-
guntaba : 
—¿Por qué has ahuyentado de esta 
tranquila morada á esa avecilla? 
¿Cuántos son los seres humanos 
agradecidos á la obra del que aquí, 
entre esta tierra, ha venido á repo-
sar? 
Mi pensamiento, reflexionando, unió-
se al eco del murmullo, y hubo de 
con I estar: 
— E n verdad: ¿por qué en tan cor-
to espacio de tiempo s • lian de borrar 
hasta los afectos?...., lie ahí, pues, 
que los pajarillos son á su memoria 
los más consecuentess y reconocidos 
amigos. . . 
Y entonces, sin admitir la razón de 
mi inconsciencia, se me r e c r u d e c i ó la 
a f l i c c i ó n y apartándome á la vera del 
caminillo, me oculté tras Q] ramaje de 
un croto, dispuesta á observar si el 
daño era remediable. 
Transcurrieron minutos, (pie me 
parecieron horas y más horas. 
¡ Ah! ¡Qué opresión en mi pecho!... 
fué que la avecilla apareció, recono-
ciendo el terreno. 
Otro pajarito se unió á ella y revo-
leteaban easi .pintos. Era la pareja. 
Iban con cautela, se posaban en lo 
alto de las cruces, saltando de una á 
otra; volvían á alzar, el vuelo é inves-
tigaban, parados en las esculturas de 
los panteones próximos. 
Uno de los pajarillos se colocó en 
el borde de un brazo di la cruz; entre 
tanto yo creía que' todo cuanto mi 
vista abarcaba principiaba á m o v e r -
se, dando vueltas... Yo. inmóvil, ni 
respiraba: sentía ahogarme. 
E l pájaro, dando saltitos y agitan-
do la pluma de la cola, comenzó á 
piar, acercándose cada vez más á la 
corona ¡ entonces la compañera se 
aproximó en un vuelo, y describiendo 
un círculo en el espacio, por fin, co-
mo una flecha, se dejó caer dentro del 
nido. 
Ahogué una exclamación de júbilo, 
y oprimiéndome el corazón con las 
manos, eché á correr trastornada; y 
corrí. . , y corrí, saliendo del cemen-
terio, y no sé cómo me hallé en mi ca-
sa entre los brazos de mi madre, á 
quien con risas y sollozos, como loca 
de alegría, dije así: 
— i Ay, madre querida ! Y a no me 
importa que su nombre quede oculto 
para el mundo. E l no e^tá solo. . . allá 
ie he dejado cubierto de rosas y con 
una guardia de verdaderos amigos. 
D o l o r e s S a l v a d o de M a r t í n e z . 
Habana, 1 9 1 1 . 
SOLO E N LOS B A R R I O S A N T I G U O S 
de la Habana sol ic i ta co locac ión de co-
cinera, una peninsular que tiene quien l a 
garantice. A g u i l a n ú m . 112, 
9236 4-4 
D E S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
dos parditas, a.-nbas en la misma casa; una 
para manejadora y o t ra para las hab i ta -
ciones y repasar la ropa: sueldo: 3 cente-
nes cada una. I n f o r m a r á n : 21 entre 12 y 
14, Vedado. 9232 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa decente, de cr iada 
de mano; es t rabajadora y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n : San Migue l 
n ú i n . 5. 9229 4-4 
SE S O L I C I T A , E N M A N R I Q U E 129, 
una general cocinera, de color, ^ u t *«» 
l imp ia , sepa comprar y t r a i#a referencias. 
Sueldo: 4 centenes. 9228 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa de comercio 6 p a r t i c u -
lar ; t iene quien responda donde ha t r aba -
jado cinco a ñ o s . A . Ribls Hermano , Gal ia -
no n ú m . 130. 9226 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, acostumbrado a l servicio, en 
casa par t i cu la r ó de comercio; tiene buena 
p r e s e n t a c i ó n y buena ropa. I n f o r m a r á n : 
Vi l legas n ú m . 95. cuar to n ú m . 20, á todas 
horas. 9262 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el pa í s , sol ic i ta co locac ión de ma-
nejadora ó cr iada de habitaciones, teniendo 
quien la garantice. Jovellar n ú m . 2, por Es-
pada; no asiste por tarjetas. 
9246 4-4 
[ ' X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a colocarse á media leche, buena y 
abundante, durmiendo en su casa. I n -
dio esquina á Mis ión , al tos de la bodega. 
9248 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, bien para c r i a -
das de mano ó manejadoras. Vil legas n ú -
mero 106, ant iguo. L a encargada in forma. 
9255 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , de cr iada de mano ó para cuar-
tos; t iene buenas referencias s i las desean. 
Campanar io 136, ant iguo, 134, moderno. 
9263 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
mercio, p r á c t i c o en este servicio y tiene 
buenas referencias de lau casas que ha t r a -
bajado. I n fo rman en Vi r tudes y Indus t r i a 
bodega. 9207 . 4-3 
C R I A D A P E N I N S U L A R C O N R E F E -
rencias. Se necesKa una para cocinar y 
hacer la l impieza en casa pequefta de cor ta 
fami l ia . L indero 16, frente á B e l a s c o a í n , 
entre Santo T o m á s y Clavel . 
. 9178 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
6 de color, formal t rabajadora , que sepa 
coser y tenga referencias. Cerro 693, n u -
m e r a c i ó n nueva. 9173 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O F O R M A L Y 
trabajador, con referencias, blanco ó de 
color. Cerro 693, n u m e r a c i ó n nueva. 
»17t 1 4 -3_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA DO~ D E 
manos en establecimiento ó c a « a par t icu lar , 
un joven peninsular, acl imatado en el p a í s : 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene b i i«nas 
referencias de las casas que ha servido. D i -
r ig i r se á A g u i a r 91, (ant iguo.) 
9213 , 4.^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa servi r y e s t é acostumbrada 
al servicio de mesa. Sueldo 3 centenes y 
lavado de ropa/ I n f o r m a r á n en L inea 93 
Vedado. 9211 4.3 ' 
U N A J O V E N P ^ N I N S U L A I S D E S E A 
colocarse para c r iada de manos ó maneja-
dora; es rec ién llegada y no tiene p í e t e n -
siones. Para informes, Sol 13, fonda " E l 
Porveni r" . 9200 4-3 
SE N E C E S I T A E N C O L U M B I A , U N 
cr iado de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga m u y buenas referencias. I n fo rma el 
portero, en los altos de la e s t a c i ó n del V e -
todn. . 9197 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E ~ Í J Ñ A S E Ñ O R A 
peninsular , de criandera, de 20 d ía s , con 
buena y abundante leche. Tiene recomen-
daciones. Informes: cal lo D n ú m . 247 Ve-
dado. 9194 4.3 
OE P O R T E R O . S O L I C I T A ~ C O L O C A R -
se un peninsular que tiene quien lo ga-
rant ice. Carmen esquina á Esperanza. 
i 9192 4-3 
CRIADO.—SE N E C E S I T A U N O . D K T S 
á 18 a ñ o s , que sepa el oficio y presento re-
ferencias. Neptuno 130, nuevo. baiü«; 
»2Ln 4-3 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca de mediana edad, que e s t é acos tum-
brada á manejar n i ñ o s r e c i é n nacidos, de 
día y noche. Se desea t r a i g a referencias. 
Sueldo 3 centenes y lavado de ropa. I n f o r -
m a r á n en L í n e a 93, Vedado. 
9212 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E E N E L V E D A T 
do, dos j ó v e n e s ; una de cr iada de mano 
pasa habitaciones y la o t r a de manejadora; 
ganan buen sueldo. I n f o r m a n : Paseo n ú m . 
3, Vedado. 9185 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sea l i m p i a y sepa su ob l igac ión . 
Buen sueldo y ropa l imp ia . En A g u i a r 48, 
n ú m e r o nuevo, altos. 9225 4-3 
!>ESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p^nwisular. 9b*Mo in tn imo: $15-9*. H a -
b á n a n ú m . 128, h a b i i a c l ó n n ú m . 3. 
9156 4-2 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea aseada, con referencias, y que hable el 
f r a n c é s ; para poca fami l ia . Prado 72, nue-
vo, bajos. 9158 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ccorador 6 cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de eflte pe-
r iód ico y perBonalnacnte en Oficios 54, H o -
tel Gran Continental . A. 
D I B U J A N T E . A C U A R E L I S T A E N G R A -
bados, i n g e n i e r í a , etc.. se ofrece. Sin pre-
tensiones. San Rafael y Consulado, Casa 
de Cambio " L a Especial". 
9222 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera; no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa; no 
duerme en l a co locac ión . Teniente Rey 47, 
entrada por Aguacate. 9221 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
Calabazar (Habana ) , para todos los que-
haceres de la casa, menos cocinar. I n f o r -
m a r á n en Habana 208, ant iguo, de 12 á 1. 
9220 4-3 
U N A P E N I N S U L A R , C O N U N A N I Ñ A 
de cerca de 5 a ñ o s sol ici ta colocarse de 
criada de mano, cobrando menos sueldo 
por la a d m i s i ó n de la n i ñ a ; t iene referen-
cias. J e s ú s M a r í a m'im. 6. 
9186 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones. 
Tiene buenas referencias. Es t re l l a n ú m . 
39 altos. 9210 4-3 
UN JOVEN DE 15 AÑOS DESEA C o -
locarse de aux i l i a r de escr i tor io ó carpeta; 
sabe escribir algo á m á q u i n a . I n f o r m a -
r á n : Corrales n ú m . 56, moderno. 
9224 , 4-3 
GRAN iBENClA DE COL' CAC10MES 
Vil laverde y C«.—O'Rei l ly 13.—Telf. A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa, f a c i l i t a 
con referencias, criados p r á c t i c o s para el 
comedor y l impieza de casas part iculares. 
Excelentes cocineros ayudantes y camare- ¡ 
ros para Casas de H u é s p e d e s . Dependen-
cia para el comercio y trabajadores para el 
campo. Se sirve para toda la Isla. 
9Í57 4-2 
T O D A P E R S O N A 
1>I0 A M B O S SKXOl 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan " medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Roble», Apar t ado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien care i í -
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
9257 8-4 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 600 U 
800 posos, para una bodega. I n f o r m a n : Pra-
do 121, vidr iera , Café Cont inenta l . 
9152 4-2 
; SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T MA-
no, peninsular, que sepa su ob l igac ión y 
t ra iga rolcrcncias . Sueldo; 3 centenes v 
ropa l impia . Vedado, calle 21 esquina á M. 
Se p a g a r á n los viajes á las que se pre-
sentera 9168 4-2 
SE S O L I C I T A , E N L A M P A R I L L A 74, 
una muchacha para la l impieza, que tenga 
referencias. Sueldo: 3 luises y ropa l i m -
pia. 9167 4-2 
SE S O L I C I T A N : U N A B U E N A COCI-
nera que duerma en la c o l o c a c i ó n y una 
buena lavandera que sepa planchar dri les; 
es para corta f ami l i a . Calle C n ú m . 63, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9141 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A CON B U E -
nas referencias. Sueldo: 3 centenes y - r o -
pa l imp ia . Gervasio n ú m . 151. 
9138 4-2 
I M P O R T A N T E — D ' ^ R E D E T B R M I N A I ' A 
cant idad á quien me e n s e ñ e el ar te de la 
l ino t ip ia . Deseo ser l i n o t i p i s t a en poco 
t iempo. Esc r ib i r á I . C , Monte 447, nuevo. 
9137 . 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í Ñ S Ü ^ 
l^r de criandera, de dos meses de par ida; 
tiene buena y abundartte leche y quien la 
garantice. Corrales n ú m . 96, ant iguo. 
9129 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad y que entienda de cocina, y 
también se necesita una muchacha de 12 
á 14 a ñ o s , para criado de mano. Aguila 
162, altos. 9128 1-2 
U N A J O V E N P E X I X S C L A R DESEA, 
colocarse de criada de mano para corta 
fami l ia , ó de manejadora. Sabe cumpl i r y 
tiene referencias. In formes : Gervasio 109. 
9149 4.2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O l 
lor ; i n f o r m a r á n , en el escr i tor io del ca fé 
E l Central . H o r a : de 12 á 3 de la tarde. 
9146 4-2 
¡ A B A J O E L l i P O U 
Prueben y se c o n v e n c e r á n . E l sin r i v a l 
v ino puro de mesa R l o j a Añe jo , marca 
" M a n í n " , en garrafones y barri les, á pre-
cios m ó d i c o s . O b r a p í a 86, antes 90, T e l é -
fono A-5727. 
C 2251 8-1 
U N A S U P L I C A . — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Manuel F e r n á n d e z Z a r d ó n , na-
t u r a l de Boas. S e g ú n noticias estaba en 
la Junta , P inar del Río. D i r i g i r s e á la Se-
c r e t a r í a de R e d a c c i ó n de este Dia r io . 
A 8-29 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a so ía , escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. Q. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6j i . 
E N N E P T U N O 63, A N T I G U O , O 57, M o -
derno, se solici ta un muchachc de 11 á 15 
a ñ o s , para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $fl-00. 8939 10-28 
""DOS CAJAS~DE H I E R B O , POR L O Q U E 
ofrezcan; e s t á n estorbando. Egldo n ú m e -
ro 17, T e l é f o n o A-1282. 
8955 10-28 
CE S O L I C I T A 
una cr iada de mano y l impieza de casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas referencias. 
C 2203 15-23 J l . 
B U E N I N T E R E S — 1 0 0 PESOS L E PRO-
ducen 10 mensuales garant izados; can t i -
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
D i r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Esco-
r i a l . T e l é f o n o A-6227. 
8650 15-20 J l . 
D i f i e r o é H i p o t e c a n 
D i n e r o e n P a g a r é ? 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietar ios , em-
pleados de empresas, os fac i l i to desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en part idas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. D i r í j a s e á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy a l 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la m á s a l t a cant idad, en la Hahía-
na. En barr ios y Vedado, convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J. Es-
pejo, O'Rei l ly 47. de 3 á 5. ^ 
8970 , S.28 
m u 
P R E C I O S A C A S A V E N D Ó , N U E V A , E N 
Vir tudes , de 2 pisos independientes, 2 re-
jas, escalera de m á r m o l , 8 huecos de ba l -
cón buenos pisos de mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $9,500. Espejo, O 'Rei l lv 47, de 3 á .", 
9314 4.5 • 
U N A B U E N A M O D I S T A D E S E A C o -
locarse en casa par t i cu la r ; corta y enta l la 
por f igur ín ; t a m b i é n cose ropa blanca; t i e -
ne buenas r e f e r í n c i a s . D i r ig i r s e á Rayo 
n ú m . 90̂  9189 6-3 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a co locac ión á leche entera, de dos me-
ses; ha hechb otras c r í a s en el p a í s y t i e -
ne quien la garantice. Someruelos n ú m . 42, 
altos. 9155 4-2 
E X C R I S T I N A 4, A L T O S , SE S O L I C I -
ta una cr iada de mano. Sueldo: 3 cente-
nes. 9154 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
comercio. Sabe cumpl i r y tiene referen-
cias. Informes: Compostela 66. 
9150 4-2 
AGENCIA LA PRIMERA DE AGUIAR 
de J. Alonso, A g u i a r 71. T e l é f o n o A-3090. 
Es la ú n i c a que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la Isla. 9126 8-2 
• D E S E A COLOCARSE" U N A C R I A D A D E 
mano ó manejadora; l l eva t iempo en el 
p a í s y tiene buenas referencias. Sueldo: 3 
centenes. Informes en Gervasio n ú m . 19. 
__91J)2 4-2 
U N A C R I A D A ~ D p r ^ l X Ñ O P A R A " L A S 
habitaciones, que no sea rec ién l legada; 
que sepa bien el oficio y sea l i m p i a y for-
ma'. L í n e a 11, entre H y G, Vedado. 
9166 4.2 
Se vendo una casa en la calle del Blan-
CO entre Trocadero y Animas , en $3,500-00 i 
E s t á en mal estado, pero tiene 5 metros I 
de frente por 28 metros de fondo, y e s t á 
propia para fabricarse. T r a t o directo con 
el comprador. I n f o r m a : E. de la Las t ra , ' 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . Bajos del Ho te l 
Roma. 9287 4.5 
v 11)RIERA R E G A L A D A E N i o ; C E N T ja-
nes, con 6 a ñ o s de contra to ; 1 buena veAta. 
A. del Busto. Informes : Prado 99, nuevo 
de 1 á 5. 9269 4.5 
Brillaiitíí iiopcio.-c?ftí y RestanFflt 
Se vende en una de las calles m á s c é n -
tr icas y comerciales de la Habana, por no 
ser del g i ro su d u e ñ o ; buen cont ra to ; im I 
paga alquiler . Venta diar ia , de $120 en 
adelante. Se da á prueba. T r a t o : A . del 
Busto, Prado 99, nuevo, de 1 á 4. 
9268 • fi-E;' 
B O T I C A . — S E V E N D E U N A E N U N | 
pueblo de esta provincia , sola propia para 
un f a r m a c é u t i c o con poco cap i ta l . In fo r -
mes: Sr. H e r n á n d e z , D r o g u e r í a de S a r r á . 
9230 4*4 
CASAS A $2,750. Sala, comedor, 3|4, m n -
dernas. Si compran 3, se dan en $8,000. 
Gervasio, $6,500; San Migue l , $5 000. $12,000. 
Teniente Rey, $35,000, $18,000. Ruz, A m a r -
gura n ú m . 21. ' 9259 4-4 
C A S A S E N V K N T A 
En Trocadero $4,200, Bernaza $17.000, 
Merced esquina $12 500, Habana $24,000, 
Revi l lagigedo $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evel io M a r t í n e z , Habana 68, antes 
TíK 9204 10-3 
SE V E N D E U Ñ A C A S I L L A D í f C A R N E 
f j n ' M u n i c i p i o n ú m . 1, esquina Acier to . Je-
s ú s del Monte. Informan, Colón n ú m . 25, 
de 5 á 9 y de 3 á 5. J o s é A r r o j o . 
9203 > 9.3 
MADUINA MULTICOPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Lis tas de 
precios. Citaciones, Cartas, Mús ica , 
Planos, e tc , á r a z ó n de 50 por m i n u -
to, de un o r ig ina l escrito á mano 6 en 
m á q u i n a de escribir. 
M u y sencillo y fácil de operar 
OBISPO 39 (al lado del Banco Na-
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
C 2340 A g . 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU 
d u e ñ o , se traspasa el contrato de una 
hermosa casa de h u é s p e d e s . Di r ig i r se á 
E. Gonzá lez . Apar tado n ú m . 685, Ciudad. 
__919G 10-3 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S ^ L A R 
en la mejor cuadra de la calle 17. Vedado, 
punto alto, seco, sano y fresco, para m á s 





T E L E F O N O A 2 4 7 4 
H A B A N A N U M . 7 8 
f N U M E R O N U E V O > 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
c 2269 4-1 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta, de $2,000, 3 000, 4,000. 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000, 15,000,'20,000 hasta 5e,000. Co-
loco grandes y p e q u e ñ a s cantidades en 
buenas pr imeras hipotecas de casas. T r a t o 
directo, Sr. MoreU, de 1 á 3, Monte 74 an-
tiguo, altos. 9223 8-3 
C A S A S B U E N A S E N V E N T A . — H E R -
mosa casa en Animas , j u n t o á San Nico -
l á s ; gana 25 centenes; muchas comodida-
des; $18.000. O t r a en Vir tudes , 2 rejas y 2 
pisos, gana 16 centenes americanos, $10,400. 
Ot ra en Manr ique ; 2 rejas y 2 pisos; gana 
18 centenes; $10,650. Espejo, O 'Rei l ly 47, 
de 3 á 5. 9218 4-3 
C A S A S B U E N A S E N V E N T A . — C A M -
panario j l i n t o á Neptuno, 2 pisos, $14,000 y 
$480 de censo. O t ra en Neptuno, 2 pisos y 
3o. i n te r io r con 3|4, $15,000. O t ra en San 
Juan de Dios, 2 pisos y 3Í4 en la azotea; 
gana 18 centenes; $10,700. Otra en Vi l legas , 
nueva, gana 28 centenes. $19,500. Espejo) 
O R e i l l y 47, de 3 á 5. 9217 4-3 
SE V E N D É U N P U E S T O D E F R U T A S 
en 12 centenes, tiene ca r re t i l l a y sorbetera, 
paga poco a lqui le r y en la mi sma una co-
cinera del p a í s . Someruelo 56, (ant iguo.) 
9180 4-3 
DOS G A N G A S C E R C A DEÍSUSIÑA!—Sa-
la, comedor, 714, rentando $a3, de azotea, 
$4,500 y ot ra de dos pisos, sala, comedor, 
4|4 en cada uno; renta $84-80, $8,600. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 9260 4-4 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Se necesitan uno ó m á s hombres que 
sean inteligentes en tejas, para entregar 
90,000 piezas (inemadas al mes, por ajuste. 
Que sean competentes, sino que no se pre-
senten. T a m b i é n se vende el tejar, con el 
mejor barro que hay en Cuba, y se puede 
explotar cien a ñ o s . Se necesitan m á s de 
$4.000 para entrar en el negocio. 
Para m á s pormenores, d i r í j a n s e á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n despacho de anuncios. 
C 2275 • 8-2 A g . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
de f ra i le , para fabricar , en buen punto; su 
terreno mi le 10X11; l ibre de gravamen; 
precio: $6,700. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 9144 4-2 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de a l to ; renta 12 centenes; con 
esiablecimiento; Ubre de g ravamen ; pre-
cio: $7,500 oro e s p a ñ o l . San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan P é r e z . 9143 4-2 
T r a t o c o n <>1 d u e ñ o 
Se venden en el mejor punto de la H a -
bana y de la calzada de la V í b o r a , varias 
casa. Cuba 62, bufete del Dr . S a r d i ñ a s . 
J - J i n k A s í a c l a m a n (,laut I 
n u e s t r a ca.sa á c o m p r a r m - p * ? ^ á S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
V OH la r o a l 1 ( , a ^ » S , " 8 
se comprende el qm, se p o e f t K 
prendan de tanto valor á , ' Vet>(ier 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Visítennos y se convencerdn. 
C 2321 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de al to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el alto 
de recibidor sala, 5 cuartos, b a ñ o é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, b a ñ o é inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 
á 5. 9216 8-3 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
"Gratitud," ubicado en Manacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 caball-erías de Un-reno propio, 
25 de olías .sembradas de caña. Tiene 
tres kilómetros de vía ancha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8525 20-17 j l . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, p r ó x i m a á los muelles 
de Luz . Contra to por cinco a ñ o s . T ra to 
directo. D a r á n r a z ó n : Luz esquina á San 
Ignacio, c a r n i c e r í a . 9125 8-2 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros do lerreflo a 
ima cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. i 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cua.Irados, 
en la Calzada de Bueno-, Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignacio número ^L*, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
V E N D O : U N A CASA E S Q U I N A F R A I -
¡e, m a m p o s t e r í a , sanidad compb ta, á una 
cuadra de la calzada J. del Monte en $3,400 
Cy.; y o t ra á todos precios, y fincas en to-
das partes, é hiptecas. In fo rman , Mangos 
52A. 
G 15-23 J l . 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
t r u c c i ó n moderna s i tuada en la calle 15 en-
t re E y F, al lado del n ú m . 20. I n f o r m a su 
d u e ñ o en la misma. 
8726 15-22 J l . 
C A S A S B A R A T A S 
E n F iguras . Condesa. Cien fuegos, Ger-
vasio, Gloria , Mis ión , Neptuno. Maloja , Es-
tre l la , Atembique, Aguacate. San Ignacio 30 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9031 x-:;i) 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n fo rma-
r á n , Habana 187, R. Riego, Ciudad. 
8997 15-20 J l . 
d e mnm y ? ? « . 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R N U M . 5 
Se vende con 80 discos, y ot ro mediano 
de Columbia, con 50 discos; todos en buen 
estado y poco uso. Habana 108, entresue-
lo derecha. 9272 8-5 
4 9 6 P I A N O S R I C H A R D S 
H A V E N D I D O L A CASA S A L A S E L 
A Ñ O P A S A D O . L A A D U A N A Y LOS L I -
BROS D E L A C A S A P U E D E N P R O B A R -
L O . NO C O M P R E P I A N O S I N V E R P R I -
M E R O E L D E A L G U N A A M I G A Q U E 
T E N G A R I C H A R D S . O E X A M I N A R B I E N 
LOS Q U E V E N ' D E S A L A S ESN S A N R A -
F A E L ^ 14. 9288 S-8 
Pianos Liodemani de Nüeva York 
Modelo con mecanismo usual. $10 Cy. a l 
mes, y con pedal sostenido, á $15 en a l q u i -
ler con derecho á la propiedad. Pianolas 
en alquiler , á $6 Cy. al mes. Gran s u r t i -
do de rollos. Obispo 113, A l m a c é n de M ú -
sica. 
C 2298 7-4 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , U N J U E -
^o de sala de majagua. Reina Regente; 1 
l á m p a r a con 6. luces; un piano precioso, 
como no hay o t ro ; aparador nevera; mesa 
corredera; un espejo y consola; s i l las; es-
caparate y todo lo d e m á s de la casa, en 
ganga. Tenerife 5. 9258 4-4 
P I A M O S N U E V O S 
N A D I E C O M P R E P I A N O S S I N V E R 
P R I M E R O LOS Q U E V E N D E S A L A S V 
SUS PRECIOS, G A R A N T I Z A D O S POR ''O 
A Ñ O S , Y LOS A F I N A S I E M P R E G R A T I S 
S A L A S . S A X KA K A K I . 14 P IANOS DE 
A L Q U I L E R A T R E S PESOS P L A T A 
. 9251 8-4 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
c 23;{0 Ag . 1 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A R E I -
NA," de Benito Fernández, N E P T U -
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles 
Teléfono A 6313. 
8 9 7 6 a l t . 15-28 j l . 
9111 5-1 
S E V E N D E 
una gran casa en la mejor cuadra de la 
( alzada de Reina, entre Lea l tad y Escobar, 
construida eu 370 metros de terreno, con 
porta l , gran sala, z a g u á n , recibidor, patio 
y cua t ro cuartos; saleta, t raspatio,cocina I 
y cua r to de criados; otro cuar to alto, t o -
da de azotea, mucha agua y gran servicio 
.sanitario. T r a t o d i rec to con su d u e ñ o : San 
Rafael 167 , entre M a r q u é s G o n z á l e z > 
Oquendo, á todas horas. 
9081 8-1 
B U E N INTERES.—100 PESOS L E I P R C L 
thu-cn 10 mensuales garant izados; can t i -
dades de 200 á 600, al 5 por 100 mensual. 
D i r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Esco-
r i a l . T e l é f o n o A-6227. 
S649 • 16-20 J l . 
Se l iqu idan , á como quiera, el resto oue 
a ú n queda sm vender y que antes del 15 
del corr iente se tienen que l iquidar , en 
cuya lecha p r i n c i p i a r á n las grandes refor-
mas de a m p l i a c i ó n de la casa Quintana, 
Oa lSSn f l i l? t0 "•S S&n& POSltiva L a l i a n o (6, P e l é t o n o A-4264 
' , 8-4 
P I A N O S R Í C & I A R I 1 S 
N A D I E C O M P R E .PIANOS S I N V F R 
P R I M E R O LOS R I C H A R D S , M O D F I O S 
T A N E L E G A N T E S Y N U E V O S / B N CAO 
a ^ - ¿ r S A L A S <;v 
A V I S A M O S P O R E S T E M E D I O i T i«a 
P E R S O N A S Q U E NOS T K X i .\ \ p x ( \ p 
' ¡ A n o s FMA.XOS R I C H A R D S Q U S i , r" 
MOS R E C I B I D O 12 DE T R E S S o D f f i S 
D I S T I N T O S D E CAOBA .M Ai ' { / ,A V r i 
G R A N M O D E L O L E O N O R . S A L A S - 'v 
R A F A E L 14. P I A N O S D E ALLOUIL^S í 
T R E S PK*o*< 9147 ^ I . A 
o* 2 




otros de antesala.' gabinete^S H «13 
si nuevo y relat ivamente b k S N o 1 
De 4 & « ant iguo, altos 9132 
• 
G R A F O F O N O VICTOR x r M ^ T \ 
l,,l',s va l - r de >:::-,;„ , • Se ají 
oostft $32-50 cy.. v é a m e de 1] T i 0,10 í 
tuno num. 38, moderno ba1n« ^ v 
9094 • dJ08-
SE V E N D E U N A ~ C A j T ~ ™ r 7 ^ 
del fabr i ranh- -1M, l „ , l , r , m o ^ ^ j E í S 
de al to dos puertas exterior, - , l i M 
res. U l t i m o preeio; j ^ o oro" T» 
venden 3 carpetas de cortinas" ..?,m,,ií^ 
ca.lcrrs -2. altos, cuarto it th. ., * S' M 
t 2 & 4 P- m- 9045 11 a 
U N P I A N O ' ~-
Por ausentarse su d u e ñ a narfl 
tran.iero, s.. \ nule uno del fabr 61 «j 
y Ca.. de Berl ín, núm. Z 2 t S 
toda.^ horas en Merced I U ( a n t i i , 4 - 1 
—' 15-29 
V E N D E S A L A S P IANOS NUEVOS 
manes, franceses . y americanos m 
modelos. Cuerdas cruzadas y ' i 
siempre grat is . Nadie compro n w ^ 
ver pr imero los que vende .S\ i i e M 
Rafael 1 l y Neptuno 42 * en Sl( 
SHP.O 
N E V E R A 
;.Xecesita usted una? Cómprela 
f á b r i c a : Ualiano núm. 37, antiguo p 
casa que niAs vende. Precios módico. 
S906 
P I A N O HAMILTON 
es el que usa en sus conciertos VPM 
Arr ió la , porque estima que es de los!! 
jores del mundo. Los venden al contado 
á plazos, sus ún icos importadores: Y j S 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf \ ut 
2M4 I 
P I A N O S W U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la clar.dad 
poder de su tono. Hoisselot de Marsella, 
de varios fabricantes, se venden al confia 
y íl plazos. Pianos d< uso de 10, 15 y 
centenes, se alquil : ' ." c-.-.U $:! en adelantt: 
se at inan y arreglan toda . lase de pian,» 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate 
Telf . A-34C2. 8410 26-14 J 
SE V E N D E LA DUQUESA MAS B™ 
gante, de mejor herraje y caja más cómodj 
que hay en la Habana. Se puede veri 
M o r r o 5 A. 9250 4.4 
ION 1 .">()() P K S O S 
SE V E . X D E X T R E S AUTOMOVILES; SÉ 
P U E D E N V E R F X SAX RAFAEL II A 
T O D A S H O R A S . 9249 W 
A U T O M O V I L — S E V EX DE UNO EX 
muy buen estado; 11 i spano-Su izá 12-15 H. 
P. Puede verse en i : . a 54, Vedado, m 
9040 
A U T O M O V I L 
Se vende uno n iami füco de la marca 
"Manha t t an" , propio para excursiones 6 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equi ta t ivo. 
D i r ig i r s e para i n l - : :n s, al señor RicaN 
do M a r t í n e z . Director de la Compañía d* 
T r a n s p o r t a c i ó n de Cienfuegos. CMe ijj 
Santa Elena n ú m . 1X5. Cienfuegos. 
C 2237 
Tejares se vende un molido de cilindnB 
horizontales ó mazas capaz de moler y.«jj 
t u r a r barro ó piedra, m á s de 200 metros a 
día . T a m b i é n se vende uno mucho'.f ^ 
chico, informan en el Vedado, (/alzada, 
quina k I . 9175 
II 
Vendemos donkeye con válvulas, a t^ 
aas, barras, pistones- etc., de bronce, P*1* 
pozos, r í o s y todos oérvicios . Calderas 1 
motores de vapor; las raedores roma°, i 
b á s c u l a s de todas clases para eí,tapljrl 
mientos, ingenios, etc., t ube r í a , fluses, P 
chas para tanques y d e m á s accesorios. 
terrechea Hermanos. Teléfono A-* . 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "FramOW1*: 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. » ' 
37» 3 1 3 - l l J t 
M U Y B A R A T O J 
se venden una caldera de vapor clP _ 
ballos de fuerza, una m á q u i n a íranLfQS^ 
25 caballos, dos tornos y otros T 
elaborar madera, todo jun to ó sppar,1 Víí 
da por menos de 1H cuarta parte «e = o,1 
l o i . Ensenada v San Felipe. P r ^ ¿ i n ^ J e í . 
Sariego v Campanario 215, aUos, ^ ^ , 4 i 
9098 L i J 
SE V E N D E N T A N Q U E S DE H l J | 
galvanizado v corriente, muy 6Í 
hay de todas medidas. Infanta y »» 
J. Pr ie to y Muga. 
0182 
26-3. 
REJA PARA Z A G U A N MAGM ^3 
dos metros SO c e n t í m e t r o s do 'gO <téi 
puertas, con su medio punto. '•-'"^ se ÍV. 
tenes. Se da en -'U), por no ne('<:sU hor4, 
dus t r i a 122, ant iguo á cualquier g_j 
9214 
] l RÜESTBOS BEPRESEMES ESCLDSP 
< > para los Anuncios Franceses son los 
I S m L W l A Y E N C E j C 1 
¡ | 18, rué de la Grange-Bateliére, P ^ ¿ 
f J A Q U E C A S - N E V f í A L G l A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I U 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
i?eceta<ias 
por iodos los médicos 
BROSSARD & S0ENEN, 
en LA W H E L U iFranc*) 
La Habana: DROG'" SARRA; D^M-J1 
Imprenta >' ^ e r e o t i ^ B , N A 
D I A R I O D E L A l 
Teniente Rey V prado. 
